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Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów
Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy z uczniami w gimnazjum metodą projektów.
Nowa podstawa programowa stawia przed szkołą zadanie rozwijania umiejętności i postaw, warunkujących 
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wyrażają to zarówno zapisy dotyczące 
głównych celów edukacyjnych, jak i wymagań ogólnych oraz szczegółowych związanych z poszczególnymi 
przedmiotami. 
Zgodnie z nową podstawą programową szkoła między innymi ma uczyć:
–  umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania pro-
blemów,
–  tworzenia wypowiedzi: jej przygotowania i publicznego wygłaszania.
Uczniowie mają:
–  poznać i zrozumieć zjawiska spotykane w otaczającym szkołę świecie, sprawnie komunikować się z innymi 
ludźmi i umieć wspólnie działać,
–  przygotować się do wykonywania różnych zadań, które życie osobiste, uczestnictwo obywatelskie i praca 
zawodowa stawiają przed dorosłym człowiekiem.
Obecny system sprawdzania osiągnięć uczniów opiera się na systemie egzaminów zewnętrznych. W przypad-
ku gimnazjum, poza możliwościami tego systemu znajduje się sprawdzenie wielu kompetencji, które szkoła 
ma kształcić. Szczególnie dotyczy to kształtowania umiejętności i postaw związanych z pracą zadaniowo‑pro-
jektową, umiejętnościami współdziałania i pracy zespołowej, inicjatywnością i kreatywnością.
Realizacja nowej podstawy programowej wymaga wprowadzenia do systemu edukacyjnego elementów, któ-
re wpłyną na osiągnięcie wskazanych w podstawie programowej celów.
Skuteczną metodą kształcenia kompetencji, potrzebnych do pełnienia w przyszłości  pożądanych ról  osobi-
stych, społecznych i zawodowych jest  realizowanie przez zespół uczniów projektu edukacyjnego opisanego 
jako systematyczne, długoterminowe przedsięwzięcie prowadzone przez zespół uczniów pod opieką nauczy-
ciela, na które składają się planowanie, wykonanie i publiczna prezentacja osiągniętych efektów. 
Wprowadzenie metody projektu, umocowanej w prawie oświatowym jako obowiązkowej i powszechnej, wy-
maga ustalenia w szkole odpowiednich sposobów organizacji pracy. Pomocne w sprostaniu temu wyzwaniu 
powinny być dwa poradniki, które powstały w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. Zawierają one 
praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i prowadzenia projektów edukacyjnych w szkołach oraz propo-
zycje dokumentacji szkolnej napisane przez autorów specjalizujących się w tematyce projektów uczniowskich 
i konsultowane z dyrektorami szkół mających duże doświadczenie w pracy tą metodą.
Wielu nauczycieli,  w dużej liczbie szkół pracowało z uczniami metodą projektów, również podczas realizowa-
nia poprzednio obowiązującej podstawy programowej, zarówno podczas realizowania programów poszcze-
gólnych przedmiotów, jak w ramach pracy wychowawcy klasy. Chodzi jednak o to, aby metoda ta stała się 
powszechna. Dlatego informacja o pracy projektowej ma znaleźć się na świadectwie każdego ucznia. Jeśli tak 
się zdarzy, że konkretny uczeń podczas swojej nauki w gimnazjum będzie uczestniczył w większej liczbie pro-
jektów, możemy pozwolić mu wybrać, który – jako najlepiej odpowiadający jego zainteresowaniom, najbar-
dziej interesujący – ma być wymieniony na jego świadectwie.
Każde gimnazjum otrzyma dwa komplety poradników, kolejne egzemplarze będzie można pobrać ze stron 
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Będą tam także zamieszczane inne opracowania wspomagające na-
uczycieli i dyrektorów szkół, w tym przykłady dobrych praktyk.
Liczę, że materiały, które zostały przygotowane, okażą się pomocne i ułatwią wprowadzenie projektu eduka-
cyjnego szerzej do praktyki szkolnej.
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

WPROWADZENIE
Projekt edukacyjny w prawie oświatowym
Od 1 września 2009 roku w przedszkolach i szkołach wdrażana jest nowa podstawa programowa 
wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegól-
nych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 
W części dotyczącej zalecanych warunków i sposobu realizacji wskazuje ona na konieczność wy-
korzystywania przez nauczycieli różnorodnych metod aktywizujących, w tym metody projektu 
edukacyjnego. Metoda ta ma pomagać w osiąganiu celów kształcenia i wychowania oraz w kształ-
ceniu umiejętności, jakie powinien posiadać uczeń kończący gimnazjum, a których osiągnięcie nie 
zawsze można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego. Najważniejsze z nich to:
a) komunikowanie się w języku ojczystym, 
b) wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analizy informacji,
c)  wykorzystywanie zdobytych wiadomości w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów,
d) pracy zespołowej. 
W zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej wskazano na metodę projektu jako 
sprzyjającą osiąganiu celów kształcenia z następujących przedmiotów: języka polskiego, chemii, 
informatyki, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, zajęć artystycznych, zajęć technicz-
nych oraz wiedzy o społeczeństwie. W przypadku tego ostatniego przedmiotu około 20% treści 
nauczania określonych w podstawie programowej tego przedmiotu powinno być realizowanych 
w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego, a na IV etapie edukacyjnym – nie mniej niż 10%, 
przy czym każdy uczeń powinien uczestniczyć co najmniej w jednym projekcie w każdym roku 
nauczania przedmiotu.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 
nr 156, poz. 1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa progra-
mowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który 
został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie kon-
kretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określo-
nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 
Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opie-
ką nauczyciela:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów. 
Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja 
o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. W szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku – wówczas 
na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwol-
niona” albo „zwolniony”. 
Zapisy rozporządzenia w sprawie oceniania nakładają na gimnazja obowiązek stworzenia uczniom 
warunków do wykonania projektów edukacyjnych, w szczególności:
a)  uwzględnienia w kryteriach oceny zachowania ucznia, zawartych w ocenianiu wewnątrzszkol-
nym, udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
b)  określenia przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowych wa-
runków realizacji projektu edukacyjnego;
c)  poinformowania przez wychowawcę uczniów i ich rodziców – na początku roku szkolnego, 
w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny – o warunkach jego realizacji.
W roku szkolnym 2010/11 gimnazja są zobowiązane zrealizować te zadania w terminie do 30 listo-
pada 2010 roku.
Projekt edukacyjny a obowiązki szkoły
W uzasadnieniu do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania znaleźć 
można stwierdzenie, że „Metoda projektu edukacyjnego nie pociąga za sobą zmian natury organi-
zacyjnej, ale wymaga ustalenia przez szkołę zasad realizacji projektów. Każda szkoła powinna wy-
pracować zasady realizacji projektu edukacyjnego we własnym zakresie, dostosowując te zasady 
do swoich możliwości organizacyjnych oraz potrzeb uczniów.”
Oznacza to, że szkoły gimnazjalne mają obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania 
projektów edukacyjnych. Zatem to dyrektor i rada pedagogiczna powinni podjąć wiążące decyzje 
co do organizacji prac nad projektami edukacyjnymi, zarówno w zakresie terminu wykonywania 
tych projektów, czasu realizacji projektów, jak i ich rodzaju i zakresu treści programowych, jakie 
będą obejmować. W porozumieniu z radą pedagogiczną dyrektor musi także zadecydować o opiece 
nad zespołami uczniowskimi, co dotyczyć będzie przede wszystkim wychowawców klas i nauczy-
cieli wybranych przedmiotów, jak i – ewentualnie – innych nauczycieli, których może zaangażować 
np. do konsultacji dla uczniów. Istotne jest także ustalenie formy i czasu prezentacji (na forum klasy, 
szkoły, jako „dzień projektów”, sesja naukowa itp.) oraz dokumentowania wykonanego projektu 
(sprawozdanie, karta z projektu, dokumentacja fotograficzna czy inne ustalone przez szkołę rozwią-
zania). Szczególnie ważne są decyzje dotyczące oceniania uczniów, zwłaszcza ustalenie: 
a)  kryteriów uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego tematu na świadectwie 
ukończenia gimnazjum; 
b)  zasad uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w ocenie zachowania ucznia. 
Zadaniem dyrektora i nauczycieli jest też określenie zasad ewentualnego oceniania przedmiotowe-
go uczniów realizujących projekty edukacyjne.
Ponadto szkoła powinna określić, w  jak licznych zespołach uczniowie będą wykonywali projek-
ty, jak zapewnić obligatoryjność udziału uczniów w projekcie, jak uczniowie będą planowali swo-
je działania, np. czy przygotowanie i złożenie u nauczyciela (osoby odpowiedzialnej za projekty 
w szkole, dyrektora) harmonogramu pracy zespołu jest obligatoryjne oraz w jaki sposób będą usta-
lane tematy projektów jako konkretne problemy do rozwiązania.
Poradniki dla dyrektorów i nauczycieli
Jednym z zaplanowanych działań – w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warsza-
wie projekcie systemowym („Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV 
etapu edukacyjnego” Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jest pomoc dyrekto-
rom gimnazjów we wprowadzeniu projektu gimnazjalnego do praktyki szkolnej. W ramach wspo-
magania dyrektorów i nauczycieli szkół w realizacji obowiązków – nałożonych na nich prawem 
– opracowano zestaw dwóch publikacji. Są to:
•  Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów
•  Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkol-
nych organizatorów i opiekunów projektów
Pierwsza pozycja autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając składa się z dwóch, komplementar-
nych względem siebie części. Pierwsza to poradnik zawierający praktyczne wskazówki dotyczące 
wdrażania projektów edukacyjnych na etapach:
a)  przygotowania projektu, 
b)  jego realizacji, 
c)  publicznego przedstawienia rezultatów projektu, 
d)  oceny i monitorowania. 
Nauczycielom, którzy wykorzystują już w praktyce metodę projektów, pozwolą one udoskonalić 
i usystematyzować działania, początkującym – pokażą, jak stawiać pierwsze kroki. Część pierw-
szą uzupełniają nie tylko przykładowe dokumenty wypracowywane przez uczniów podczas pra-
cy nad projektami, ale i narzędzia służące do monitorowania i oceny opracowane przez Autorki 
i współpracujących z nimi nauczycieli. Wskazówki te opracowane na podstawie kilkunastoletnich 
doświadczeń. 
W części drugiej, przeznaczonej dla osób, które chciałyby pozyskać wiedzę na temat samej meto‑ 
dy projektów, Autorki zamieściły informacje o genezie metody projektów, zaprezentowały i omó-
wiły ich rodzaje, zwróciły uwagę na zmianę roli nauczycieli prowadzących projekty edukacyj-
ne, podkreślając przy tym dążenie do wspierania samodzielności i innowacyjności uczniów. Spo-
ro miejsca poświęcono pracy zespołowej jako sposobowi rozwiązywaniu problemów, ponieważ 
projekt gimnazjalny to działanie polegające na rozwiązaniu problemu postawionego w temacie 
projektu.
Drugi poradnik to spojrzenie na metodę projektów i sposób ich realizacji w szkole. Jest sumą do-
świadczeń jego Autora – Jacka Strzemiecznego – i kierowanego przez niego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej: instytucji, która od roku 1994 pomaga szkołom wprowadzać do swojej pracy pro-
jekty edukacyjne. Autor, z pomocą doświadczonych liderów CEO Alicji Pacewicz, Danuty Sterny 
i Katarzyny Sołtan‑Młodożeniec przedstawił wskazówki pomocne w organizacji i prowadzeniu 
edukacyjnie wartościowych projektów, wskazując na szeroki zakres możliwości jakimi dysponuje 
dyrektor, aby dostosować sposoby organizacji i prowadzenie projektów edukacyjnych do wystę-
pujących w szkole warunków, jej wielkości i zaawansowania kadry pedagogicznej w stosowaniu 
projektów edukacyjnych i aktywnych metod nauczania. 
Poradnik ten przedstawia także przykłady projektów, zwracając szczególną uwagę na to, że ich 
tematy mogą polegać na podejmowaniu przez uczniów ciekawych dla nich problemów. Końcowa 
część publikacji to propozycje zapisów w prawie wewnątrzszkolnym opracowane przez dyrekto-
rów szkół, mających duże doświadczenie w realizacji projektów. Elektroniczne wersje obu porad-
ników zostały umieszczone na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie www.ore.edu.pl, 
tam też powstaje baza materiałów dla nauczycieli i dyrektorów oraz opisy przykładów dobrych 
praktyk.
Adresatami wszystkich tych opracowań i materiałów są zarówno nauczyciele, którzy będą reali-
zować projekty edukacyjne, dyrektorzy gimnazjów wprowadzający ją do praktyki szkolnej, jak 
i wszyscy zainteresowani tą metodą. Autorom bardzo zależy, by korzystając z poradników ich ad-
resaci mieli na uwadze, że to tylko propozycje zmierzenia się przez szkoły z obowiązkiem realizacji 
projektu edukacyjnego, dlatego też wielokrotnie podkreślają fakultatywność opisywanych przez 
siebie działań szkoły, wskazują rozwiązania alternatywne. Celem realizowania w szkołach projek-
tów edukacyjnych ma być bowiem wyzwolenie uczniowskiej kreatywności i osiąganie satysfakcji 
z zespołowo wykonanej pracy, a nie tworzenie i sztywne trzymanie się procedur, regulaminów 
i wzorów dokumentacji. 
Andrzej Jasiński
Koordynator Projektu
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METODA PROJEKTÓW W GIMNAZJUM  
– CO ZrOBić, ABy NiE ByłA tylkO OBOwiĄZkiEm?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmie-
niające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach nakłada na 
szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykona-
nia projektów edukacyjnych. Zgodnie z art. 21a tego Rozporządzenia „…pro-
jekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym 
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych 
metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opie-
ką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1)  wybranie tematu projektu;
2)  określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3)  wykonanie zaplanowanych działań;
4)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu.”
Zachęcając nauczycieli gimnazjum do wdrażania projektów edukacyjnych 
jako ważnego wydarzenia w szkole, warto przytoczyć słowa prof. M.S. Szy-
mańskiego z jego książki „O metodzie projektów”, które opisują stosowanie 
metody projektów w niemieckich szkołach: „…tydzień projektów – w czasie któ-
rego w żadnej klasie nie ma normalnych lekcji, w całej szkole stosuje się metodę projektów 
– jest w opinii uczniów szczególnym okresem w monotonnym życiu szkolnym, wielką 
atrakcją, na którą uczniowie nierzadko czekają cały rok.”1
„Tydzień projektów” to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań orga-
nizacyjnych wykorzystania metody projektów w szkole. Ważna jest jednak 
odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby wykonywanie projektów edukacyjnych 
przez uczniów gimnazjum stanowiło dla nich atrakcyjne działanie, inspiro-
wało do rozpoczęcia i zakończenia projektu, żeby „wciągnęło ich bez reszty” 
i było znaczącym przeżyciem edukacyjnym dla młodych ludzi. Jak powinna 
być przygotowana szkoła do tego nowego wyzwania, jak mają być przygoto-
wani nauczyciele, pod których kierunkiem uczniowie będą wykonywać pro-
jekty. W końcu, jakie muszą być spełnione minimalne warunki w organizacji 
procesu kształcenia w gimnazjum, aby podejmowane przez uczniów działa-
nia były projektem edukacyjnym. Na te i wiele innych pytań spróbujemy od-
powiedzieć w poradniku metodycznym prezentującym metodę projektów.
Pierwsza część opracowania poświęconego metodzie projektów w gimna-
zjum zawiera praktyczne uwagi metodyczne dotyczące wdrażania projek-
tów edukacyjnych w czterech etapach: przygotowania projektu, jego reali-
1  M.S. Szymański: O metodzie projektów. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsza-
wa 2000 r. str. 7–8
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zacji, publicznego przedstawienia rezultatów projektu oraz ich oceny i moni-
torowania. W poradniku opisano różne rozwiązania metodyczne wpisujące 
się w metodę projektów. Zawarto również wiele praktycznych uwag, które 
powinny pomóc Państwu w budowaniu własnego warsztatu pracy i strategii 
realizacji projektów w szkole. Dla nauczycieli wykorzystujących już w prak-
tyce metodę projektów zawarte informacje i uwagi pozwolą bez wątpienia 
udoskonalić i usystematyzować podejmowane działania. Jeżeli jednak meto-
da projektów dotąd nie była szeroko wykorzystywana w szkole i nauczyciele 
wraz z uczniami będą stawiać pierwsze kroki na tej ciekawej ścieżce dzia-
łań dydaktycznych, proponowane rozwiązania pomogą zorganizować pra-
cę uczniów nad projektami. Należy przyjąć, że nie wszystko za pierwszym 
razem może się udać, ale warsztat pracy nauczyciel buduje w trakcie podej-
mowanych działań, zatem istotne jest, aby po pierwszym roku realizacji pro-
jektów przeprowadzić wnikliwą analizę i zastanowić się, co należy zmienić, 
aby wykonywane przez uczniów projekty zbliżały się do przedstawionych 
założeń. W załącznikach zamieszczonych na końcu części pierwszej znajdą 
Państwo przykładowe dokumenty wypracowywane przez uczniów podczas 
wykonywania projektów oraz narzędzia służące do monitorowania i oceny, 
które można wykorzystać w pracy z uczniami lub na ich podstawie stworzyć 
własne, dostosowane do wybranego przez szkołę sposobu wdrażania i doku-
mentowania projektów gimnazjalnych.
W drugiej części poradnika zamieszczono krótką informację o genezie meto-
dy projektów, ukazującą jednocześnie podstawowe cele, jakie stawiali sobie 
jej prekursorzy ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych, opis wyznacz-
ników, które muszą być spełnione, aby mówić o projekcie edukacyjnym, ro-
dzaje projektów, ze szczególnym wskazaniem, jakie projekty najbardziej 
wpisują się w działania związane z realizacją projektu gimnazjalnego, oraz 
informacje związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów po-
przez wdrażanie metody projektów. Zwrócono również uwagę na zmianę 
roli nauczycieli prowadzących projekty edukacyjne, porównując te działania 
z działaniami nauczyciela w tradycyjnym kształceniu, oraz podkreślono dą-
żenie do wspierania samodzielności i innowacyjności uczniów wykonujących 
projekty. Projekt gimnazjalny jest z założenia projektem zespołowym, zatem 
sporo miejsca poświęcono współpracy w zespole, jak również zespołowemu 
rozwiązywaniu problemów, ponieważ projekt gimnazjalny to działanie pole-
gające na rozwiązaniu problemu postawionego w temacie projektu.
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CZęść 1  
mEtOdA PrOJEktów krOk PO krOku, CZyli JAk POPrOwAdZić 
PRACE NAD PROJEKTAMI EDUKACYJNYMI UCZNIÓW
W literaturze pedagogicznej metoda projektów definiowana jest w różny 
sposób. Niektórzy uważają, że jest to jedna z wielu metod kształcenia, inni 
natomiast, że jest to strategia postępowania dydaktycznego.
Według autorów Nowego Słownika Pedagogiki Pracy2:
„…metoda projektów polega na przedsiębraniu przez grupy uczniow-
skie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie reali-
zacji wykonania projektu. (...) Jej zalety polegają na organizowaniu 
samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji, 
przygotowaniu przez to i rozwinięciu umiejętności samodzielnej pra-
cy, a jednocześnie zespołowości. (…) Jest to jednak nie tyle metoda, ile 
strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie roz-
woju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich 
socjalizacji. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła sta-
je się dla nich w pełni atrakcyjna jako miejsce wyzwalania sił twór-
czych.”
Zanim zaprezentujemy Państwu propozycje rozwiązań metodycznych 
w poszczególnych fazach wdrażania metody projektów, pragniemy pod-
kreślić, że metoda ta daje możliwość dużej swobody w wyborze sposobów 
działań, zarówno przez nauczyciela, jak i zespół uczniów. Pamiętając o tym, 
nie należy jednak zapominać o podstawowym celu, dla którego metoda pro-
jektów została tak szeroko i obligatoryjnie wprowadzona do gimnazjum 
– o kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpo-
wiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 
ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura oso-
bista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz 
pracy zespołowej.
2  T.W. Nowacki, K. Korabinowska‑Nowacka, B. Baraniak: Nowy Słownik Pedagogi-
ki Pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej, Warszawa 1999, str. 130
1. 
 Projekt 
edukacyjny 
krok po kroku
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Wykonywanie zadań projektowych można podzielić na cztery fazy:3
I Przygotowanie projektu
II Realizacja projektu
III Publiczne przedstawienie rezultatów projektu
IV Ocena rezultatów projektu
W każdej ze wskazanych faz można wyróżnić konkretne działania podejmo-
wane przez nauczycieli i uczniów. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że 
podane poniżej propozycje to swego rodzaju wytyczne, wskazujące kieru-
nek postępowania. Każdy nauczyciel, który decyduje się na włączenie meto-
dy projektów do swojego warsztatu pracy, powinien potraktować wskazów-
ki indywidualnie i zaadaptować je do potrzeb swojego przedmiotu, rodzaju 
projektu i obszaru działania, a także wieku, przygotowania i możliwości per-
cepcyjnych uczniów oraz celów, jakie dzięki wykorzystaniu metody projek-
tów chce osiągnąć.
Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Wybór zagadnienia do realizacji z wyko-
rzystaniem metody projektów na podsta-
wie analizy celów kształcenia i ewentual-
nych możliwości podejmowania działań 
międzyprzedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do pracy metodą 
projektów, szczególnie, gdy wcześniej nie 
wykonywali projektów, lub przypomnie-
nie zasad wykonywania projektów oraz 
zasad pracy w zespole.
Rozważenie istniejących do-
brych przykładów, szczegól-
nie w przypadku wykonywa-
nia projektów po raz pierwszy, 
np. opisów projektów, spra-
wozdań, kart projektów, efek-
tów materialnych, nagrań, itp.
Wprowadzenie uczniów w zagadnienie 
– zadanie o charakterze informacyjno‑mo-
tywacyjnym, mające na celu wzbudzenie 
zainteresowania uczniów, wskazanie moż-
liwych do rozważenia problemów, zmoty-
wowaniu uczniów do działania.
Wybór tematu projektu, jako 
problemu do rozwiązania 
z uwzględnieniem własnych 
zainteresowań, predyspozycji, 
możliwości, itp.
3  Fazy wdrażania metody projektów zaprezentowano, wykorzystując koncepcję za-
mieszczoną w opracowaniu A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? 
Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Oficy-
na Wydawnicza „Impuls” Kraków, 2006. Opisując czynności nauczycieli i uczniów 
w poszczególnych fazach wdrażania metody projektów, wykorzystano również 
materiały zamieszczone na www.ceo.org.pl oraz opisane przez M.S. Szymańskiego 
(O metodzie projektów. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000) rozwią-
zania zaczerpnięte z niemieckich szkół.
2.  
Fazy 
wykonywania 
zadań 
projektowych3
3.  
Przygotowanie 
projektu 
– synteza  
działań 
nauczyciela 
i ucznia
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Dobór grup do realizacji projektów – na-
uczyciel może pozwolić uczniom na samo-
dzielne dobranie się w grupy, sam ustalić 
skład grup lub zastosować metodę losową.
Dobór zespołu do realizacji 
projektu zgodnie z zasadami 
ustalonymi z nauczycielem.
Zebranie wstępnych informacji 
i rozważenie możliwości wy-
konania projektu, co jest szcze-
gólnie istotne dla uściślenia te-
matyki projektu. Rozpoznanie 
źródeł pomocy i porady.
Przygotowanie schematu sporządzenia 
opisu/konspektu projektu – instrukcji dla 
uczniów podpowiadającej, jak zacząć pra-
cę nad projektem.
Przygotowanie opisu/kon-
spektu projektu, w którym 
określone zostają szczegóło-
we cele projektu, konieczne 
do podjęcia działania, lub py-
tania, na które należy poszu-
kiwać odpowiedzi, czas wyko-
nania projektu, ustalone z na-
uczycielem terminy konsulta-
cji oraz kryteria, zakres i termi-
ny oceny.
Ustalenie czasu wykonania projektów tj. ter-
minu ukończenia projektu, ale również cza-
su, jaki powinien zostać przeznaczony na re-
alizację projektu w szkole i poza szkołą.
Ustalenie z uczniami sposobu dokumen-
towania pracy nad projektem np. teczka 
projektu, dziennik projektu itp. oraz spo-
sobów monitorowania pracy uczniów. 
Określenie standardu efektu końcowe-
go – ustalenie z uczniami, co powinno 
być efektem pracy projektowej (prezenta-
cja w szkole lub poza szkołą, przeprowa-
dzenie przedsięwzięcia, sprawozdanie lub 
karta projektu, wykonanie modelu itp.) 
i co będzie podlegać ocenie.
Określenie kryteriów oceny – ustalenie 
wspólnie z uczniami kryteriów oceny za-
równo efektu końcowego, jak i procesu 
pracy nad projektem.
Przygotowanie i podpisanie kontraktów 
edukacyjnych z uczniami – uczniowie 
zobowiązują się do wykonania projektu 
w określonym czasie, nauczyciel – do kon-
sultacji w wyznaczonych terminach oraz 
do oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami.
Podpisanie kontraktów edu-
kacyjnych.
Konsultowanie z uczniami zaproponowa-
nego przez nich harmonogramu działania.
Opracowanie szczegółowe-
go planu działania, zawierają-
cego następujące informacje: 
zadanie do wykonania, osoba 
odpowiedzialna za wykonanie 
zadania, termin wykonania za-
dania oraz ewentualne koszty.
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4.1. Wybór zagadnień do realizacji z wykorzystaniem metody pro-
jektów
Nauczyciel powinien dokonać analizy założonych celów kształcenia w przed-
miocie (jeżeli projekt ma charakter przedmiotowy) i wybrać te cele, które 
mogą być osiągnięte poprzez wykonywanie przez uczniów zadań projekto-
wych. Konieczne jest również, aby przewidzieć, ile czasu podczas zajęć, a tak-
że w czasie pozalekcyjnym, zajmie uczniom wykonywanie projektów, oraz 
uzgodnić działania z innymi nauczycielami, żeby nie okazało się, że ucznio-
wie w tym samym czasie wykonują kilka projektów w różnych obszarach, po-
nieważ nie będą mogli wtedy żadnego z nich wykonać należycie. Konsultacje 
w gronie nauczycieli mogą również doprowadzić do podjęcia decyzji o wyko-
nywaniu projektów międzyprzedmiotowych, w których uczniowie będą mieli 
okazję do kształtowania umiejętności z obszaru więcej niż jednego przedmio-
tu. Uczniowie danej klasy mogą wykonywać różne projekty pod kierunkiem 
jednego lub kilku nauczycieli, mogą również wykonywać jeden duży projekt 
„klasowy” podzielony na mniejsze „podprojekty”. Rada pedagogiczna może 
również podjąć decyzję o wyborze tematu przewodniego dla wszystkich 
projektów wykonywanych w danym roku szkolnym przez uczniów. W ta-
kim przyypadku nauczyciele różnych przedmiotów lub ci, którzy w danym 
roku będą prowadzili zespoły projektowe, powinni podjąć decyzję, jakie za-
gadnienia przedmiotowe lub o charakterze interdyscyplinarnym wpisują się 
w przyjęty przez szkołę temat przewodni projektów.
Metoda projektów zakłada dużą samodzielność uczniów w zakresie wybo-
ru tematu (lub uszczegółowienia tematu w obszarze tematycznym zapropo-
nowanym przez nauczyciela) oraz sposobów rozwiązywania postawionych 
w projekcie problemów, jednak nauczyciel powinien zaplanować, czego 
oczekuje od uczniów i jaki powinien być założony, końcowy efekt ich pracy. 
Zadania powinny być projektowanie w taki sposób, aby stawiały uczniom 
wyzwania i umożliwiały różnorodność podejmowanych działań.
Ponieważ inna jest rola nauczyciela w procesie wykonywania projektów, 
jest on raczej doradcą niż ekspertem, powinien dopuścić, a nawet zachęcać 
uczniów do poszukiwania źródeł wiedzy i rozwiązań nieograniczonych sta-
nem wiedzy nauczyciela. Utrzymywanie projektu w ramach własnej wiedzy 
zwykle ogranicza swobodę uczniów i ich fascynację wykonywanym projek-
tem. Należy przyjąć, że nauczyciel, pod którego kierunkiem uczniowie wy-
konują projekty, ma prawo do niewiedzy oraz uczenia się od uczniów i ra-
zem z nimi.
4.2. Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektów
Działania przygotowawcze są istotne szczególnie wtedy, gdy uczniowie wy-
konują projekty po raz pierwszy. Trzeba wówczas poświęcić czas na wyja-
śnienie zasad pracy metodą projektów, zwracając szczególną uwagę na takie 
jej aspekty, jak: samodzielność, odpowiedzialność, innowacyjność, współ-
praca w grupie oraz przygotowanie prezentacji efektów pracy, zarówno 
4.  
Przygotowanie 
projektu 
 – uwagi 
praktyczne
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w formie pisemnej, jak i wystąpienia będącego rodzajem „obrony” wyko-
nanej pracy. Pomocne może okazać się zaprezentowanie sprawozdań/kart 
projektów z innych wcześniej wykonanych projektów, szczególnie takich, 
których standard jest wysoki, aby uczniowie wiedzieli, do czego mają dążyć. 
Warto również przeprowadzić ćwiczenia kształtujące umiejętności współ-
pracy w zespole, twórczego myślenia oraz prezentacji (wiele takich ćwiczeń 
można znaleźć w literaturze). Aby przygotować uczniów do wykonywania 
projektów edukacyjnych, wskazane jest rozpoczęcie od projektów prostych 
i krótkich, w których uczniowie nauczą się, w jaki sposób organizować pra-
cę nad projektem w zespole. Dzięki takiej organizacji działań uczniowie bez 
wątpienia przystąpią lepiej przygotowani do pracy nad projektem, który 
będzie wskazany na ich świadectwie potwierdzającym ukończenie gimna-
zjum. 
Po dokonaniu selekcji zagadnień, w których może być wykorzystana metoda 
projektów, oraz po przygotowaniu uczniów do pracy tą metodą nauczyciel 
powinien zaprezentować krótkie wprowadzenie w zagadnienie. Ma ono na 
celu wzbudzenie zainteresowania uczniów tematem oraz pokazanie poten-
cjalnych problemów i możliwości poszukiwania rozwiązań. Nauczyciel nie 
powinien podawać gotowych tematów projektów, a jedynie wskazać zagad-
nienia, które mogą stanowić problemy warte zainteresowania i podjęcia tru-
du ich rozwiązania, tak aby pozostawić uczniom możliwość samodzielnego 
określenia tego, co ich najbardziej zainteresowało, oraz wskazania problemu, 
którego rozwiązania chcą poszukiwać. Konieczne wydaje się jednak jasne 
formułowanie celów, jakie mają być osiągnięte poprzez wykonywanie pro-
jektów. Nauczyciel powinien formułować cele w taki sposób, aby uczniowie 
rozumieli, czego się od nich oczekuje. Powinni zatem wiedzieć, co będzie 
przedmiotem ich samodzielnego zadania, czego się dowiedzą, co będą umie-
li zrobić, jakie ukształtują umiejętności. Z drugiej jednak strony cele stawiane 
przed uczniami nie mogą być zbyt szczegółowe, żeby ich forma nie ograni-
czała samodzielności, inwencji twórczej oraz inicjatywy wykonawców.
4.3. Dobór grup do realizacji projektów
Na tym etapie uczniowie powinni dobrać się w grupy, w których będą wy-
konywali zadania projektowe. Grupy nie powinny być zbyt liczne, tak aby 
każdy mógł podjąć działania w ramach wykonywanego projektu. Optymal-
nie grupa powinna liczyć 5–6 osób, ale zależy to oczywiście od liczebności 
całej klasy, rodzaju projektów itp. Należy przyjąć jednak, że grupa uczniów 
wykonująca projekt edukacyjny w gimnazjum nie powinna liczyć mniej niż 
3 ani więcej niż 6 osób. Nauczyciel może zadecydować, iż uczniowie dobie-
rają się w grupy według własnych preferencji. Przy pierwszych projektach 
warto z góry ustalić skład zespołu, aby dać uczniom możliwość sprawdzenia 
się w pracy w różnych grupach.
Uczniowie mogą dobrać się w zespoły, a następnie podjąć decyzję dotyczą-
cą tematu projektu, lub najpierw mogą zostać wspólnie w klasie ustalone 
możliwe w ramach danego zagadnienia problemy do rozwiązania – tematy 
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projektów (np. z wykorzystaniem metody burzy mózgów), do wykonania 
których dobiorą się zespoły uczniowskie. Przed ostatecznym sformułowa-
niem tematów nauczyciel powinien pozostawić uczniom czas na zebranie 
wstępnych informacji i rozważenie szans wykonania projektu. Na tym eta-
pie prac istnieje jeszcze możliwość innego sformułowania tematu, zmiany 
zakresu projektu, czy jego ostatecznego celu. Uczniowie powinni również 
zidentyfikować potencjalne źródła informacji i sprawdzić możliwość ich wy-
korzystania.
Aby usprawnić swoją pracę nad projektem, grupa wspólnie z nauczycielem 
może wypracować zasady pracy w zespole, które powinny być obowiązujące 
i wszyscy powinni się do nich stosować. Poniżej zamieszczone zostały przy-
kładowe zasady pracy w zespole. Należy je traktować jako przykład możli-
wych rozwiązań, ponieważ każda grupa powinna wypracować własne zasa-
dy, a nie przyjmować je z zewnątrz. Nauczyciel może zaproponować wpisa-
nie jakiejś zasady na listę, ale musi to być przedyskutowane i przyjęte przez 
cały zespół.
Poniżej zamieszczono przykładowe zasady pracy grupowej, których stoso-
wanie sprzyja efektywnemu wykorzystaniu potencjału twórczego grupy4:
– Pracuj w małych grupach.
– Umiemy już mówić, nauczmy się słuchać.
– Uzgadniaj, a nie uśredniaj.
– Szukaj mocnych stron partnerów.
– Jeśli nie musisz, nie krytykuj.
– Liczy się praca wszystkich.
– Dbaj o atmosferę pracy w grupie.
– Pytaj i proś.
– Mów, jeżeli chcesz, aby inni uwzględnili Twoje zdanie.
– Bądź życzliwy, uśmiechaj się.
– Ceń własne pomysły i doceniaj pomysły innych.
– Kontroluj czas.
Aby zespół funkcjonował dobrze, powinien mieć swojego lidera. Zespół 
może wybrać lidera sam lub jego kandydaturę może zaproponować nauczy-
ciel. Wówczas powinien jednak zwracać uwagę na to, czy wyznaczony uczeń 
stanie się rzeczywistym liderem, czy też pojawi się lider nieformalny, który 
przejmie faktyczne „dowodzenie” zespołem. Dlatego też jeżeli jest to możli-
we, zespół sam powinien wyłonić lidera, czyli osobę, która będzie koordyno-
wała prace zespołu, a także w razie potrzeby kontaktowała się z nauczycielem 
prowadzącym projekt.
4  I. Dzierzgowska: Szkoła dyrektorów. Wydawnictwo CODN, Warszawa 1995
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4.4. Przygotowanie schematu sporządzenia opisu/konspektu projek-
tu – instrukcji dla uczniów, podpowiadającej, jak zacząć pracę 
nad projektem
Konstrukcja dokumentu, sporządzanego przez zespół uczniów wraz z na-
uczycielem na początku prac projektowych, zależy od nauczyciela i jego ocze-
kiwań dotyczących tego dokumentu.
Jednym z dokumentów podpowiadających uczniom, jak zacząć, i porządku-
jącym ich działania w projekcie może być opis projektu (nazywany też kon-
spektem). Opis projektu może zawierać następujące elementy:
– temat projektu – problem do rozwiązania,
– cel projektu,
– uzasadnienie wyboru tematu,
– zagadnienia do rozważenia, problemy do rozwiązania,
– zadania do wykonania,
– czas wykonania projektu i termin jego zakończenia,
– kryteria oraz sposób oceny projektu.
Temat (tytuł) projektu jest postawionym przed zespołem uczniowskim 
problemem do rozwiązania.
Temat projektu może przybrać formę pytania problemowego, ale może być 
też sformułowany inaczej, uczniowie mogą np. nadać swojemu projektowi 
tytuł „chwytliwy marketingowo”, a w celach projektu uszczegółowić, jaki 
problem lub problemy będą poprzez wykonanie projektu rozwiązywać.
Opis/konspekt projektu przygotowuje zespół uczniów, konsultując jego za-
pisy z nauczycielem prowadzącym projekt. Przykład opisu projektu zamiesz-
czono w załącznikach.
W przypadku rozpoczynania prac projektowych z grupą uczniów, którzy ni-
gdy nie pracowali z wykorzystaniem tej metody, nauczyciel może przygoto-
wać instrukcję dla uczniów. Powinna ona zawierać wszystkie informacje, któ-
re są uczniom niezbędne, aby mogli wykonać swoją pracę, czyli przygotować 
i zaprezentować projekt. Instrukcja powinna przypominać szczegółowy plan 
kolejnych prac do wykonania przez uczniów – z określeniem terminów tych 
prac i osób za nie odpowiedzialnych. Istnieją różne sposoby jej sformułowa-
nia, na ogół jednak zawiera ona następujące elementy:
•  temat projektu i jego cele, 
•  zadania, jakie mają wykonać uczniowie,
•  źródła, które powinni wykorzystać,
•  termin prezentacji oraz ewentualnie terminy poprzedzających ją konsul-
tacji z nauczycielem, 
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•  możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji,
•  kryteria oceny projektu.
Warto jednak pamiętać, że samodzielność uczniów zarówno w zakresie usta-
lenia czy doprecyzowania tematu projektu, jak i w podjęciu decyzji o sposo-
bach postępowania, wykonywanie projektu, który jest jak najbardziej zwią-
zany z zainteresowaniami uczniów, są istotnymi wyznacznikami metody pro-
jektów, dlatego taka szczegółowa instrukcja powinna być stosowana jedynie 
w ograniczonych przypadkach. Jest to również ważne z punktu widzenia za-
angażowania uczniów w prace i ich wewnętrznej motywacji. Ludzie znacznie 
chętniej angażują się w działania, których czują się współautorami.
Aby pomóc uczniom w przygotowaniu się do wykonania projektu, nauczy-
ciel może przedstawić listę pytań. Odpowiadając na nie, uczniowie uściślą 
zadania.
•  Dlaczego taki właśnie projekt robimy?
•  Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto i jak z niego skorzysta?
•  W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy?
•  Kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań?
•  W jakim czasie będzie realizowany i kiedy możemy się spodziewać rezul-
tatów?
•  Kto może nam pomóc?
•  Jakie zewnętrzne warunki muszą być spełnione?
•  Jakie trudności możemy napotkać?
•  Jakie są ewentualne koszty realizacji?
4.5.  Ustalenie czasu wykonywania projektu oraz sposobu dokumen-
towania pracy nad projektem
Przystępując do wykonywania projektów, uczniowie powinni wiedzieć, ile 
mają czasu na jego wykonanie, tj. kiedy będą musieli przedstawić pisemną do-
kumentację wykonanej pracy oraz w jakim terminie odbędzie się prezentacja 
rezultatów projektu. Warto również uświadomić uczniom, ile czasu poświęcą 
na wykonanie projektu podczas zajęć w szkole, a ile (orientacyjnie) – dodatko-
wo poza nią, np. na zebranie informacji, przygotowanie prezentacji itp.
Żeby uporządkować i usprawnić prace projektowe, a także ułatwić nauczy-
cielowi monitorowanie pracy uczniów, należy przyjąć jakiś sposób dokumen-
towania pracy nad projektem. Po pierwsze warto, aby zespół założył teczkę 
projektu, w której będzie gromadził wszystkie zebrane materiały, informacje, 
zestawienia. Jest to szczególnie przydatne, gdy zadania w projekcie wymaga-
ją przeprowadzenia badań, zbierania informacji itp. Pozwoli to uniknąć sytu-
acji, gdy zebrane wcześniej materiały gdzieś „zaginą”. Aby ułatwić później-
sze prace, warto katalogować materiały i informacje i dokonywać ich selekcji. 
Uczniowie mogą również prowadzić karty pracy lub swoisty dziennik pro-
jektu. Na specjalnie przygotowanych imiennych kartach powinny być zapi-
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sywane zadania danego ucznia oraz stan ich realizacji. Karty pracy mogą być 
również uzupełnione o samoocenę ucznia dotyczącą wykonywanych dzia-
łań. Przykładowa karta projektu zamieszczona została w załącznikach. Karty 
pracy uczniów stanowiących zespół mogą złożyć się na dziennik projektu, 
w którym również znajdą się raporty ze spotkań zespołu. Oczywiście w za-
leżności od charakteru projektu, można również wybrać inne sposoby doku-
mentowania pracy, np. można zdecydować się na prowadzenie dokumenta-
cji elektronicznej zamiast papierowej.
4.6. Określenie standardu efektu końcowego i określenie kryteriów 
oceny projektu
Nauczyciel powinien ustalić z uczniami, co będzie efektem pracy projekto-
wej i co powinni przedstawić do oceny (również wówczas, gdy projekt nie 
jest oceniany stopniem szkolnym, a uczniowie otrzymują informację zwrot-
ną o poziomie swoich osiągnięć w pracy nad projektem). Należy ustalić, jak 
będzie wyglądała dokumentacja wykonanego projektu (sprawozdanie, karta 
projektu) i jakie elementy powinny się w nim znaleźć, w jaki sposób ucznio-
wie będą prezentowali wykonaną pracę, tj. czy będzie to typowa prezentacja, 
czy też, tak jak w przypadku projektu – przedsięwzięcia, przeprowadzenie 
działań, które są głównym jego celem.
Ocenianie jako przekazywanie informacji zwrotnej o osiągniętym poziomie 
wykonanej pracy jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia. Nauczy-
ciele często uważają, że najtrudniejsze, a jednocześnie najważniejsze w oce-
nianiu jest ustalenie sprawiedliwych, jasnych i trafnych zasad oraz wypraco-
wanie sposobów motywowania ucznia poprzez przejmowanie przez niego 
odpowiedzialności za własne kształcenie.
Uczniowie mają różne predyspozycje, jedni z nich lepiej mówią, inni lepiej 
piszą, jeszcze inni lepiej sprawdzają się w działaniach wymagających uzdol-
nień organizatorskich czy umiejętności praktycznych. Rolą nauczyciela jest 
organizowanie takich form kontroli przebiegu prac projektowych i oceny, 
aby wszyscy oni mogli wykazać się umiejętnościami, które ukształtowali, 
i wiadomościami, które opanowali. Prowadzenie prac projektowych pozwa-
la na ocenę różnorodnych umiejętności uczniów. Aby ocena ta była rzetelna 
i sprawiedliwa, nauczyciel powinien opracować kryteria oceniania wszyst-
kich aspektów pracy projektowej uczniów. Zatem ocenie powinien podlegać 
zarówno proces tworzenia projektu, jak i efekty tej pracy, takie jak sprawoz-
danie/karta projektu, materialny wytwór, przeprowadzenie przedsięwzięcia, 
czy prezentacja. Nie należy pomijać również oceny poziomu ukształtowania 
umiejętności kluczowych, zarówno związanych z organizacją pracy własnej, 
jak i z pracą w zespole. Właściwe prowadzenie procesu oceniania, szczególnie 
wówczas, gdy nacisk jest położony na bieżące informowanie ucznia o moc-
nych i słabych stronach jego pracy, ma szansę wpływać wspierająco na szkol-
ną karierę ucznia oraz umożliwić nauczycielowi elastyczne reagowanie na 
pojawiające się problemy.
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Kryteria oceniania projektów powinny zostać opracowane przed rozpoczęciem 
ich realizacji. Do najczęściej stosowanych kryteriów oceny prac projektowych 
można zaliczyć: samodzielność, współpracę w zespole, adekwatność treści pro-
jektu do sformułowanego tematu i ustalonych celów, oryginalność, innowa-
cyjność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu, przepro-
wadzone badania i trafne dowody tych badań, właściwą strukturę sprawoz-
dania/karty projektu i jego zawartość merytoryczną, sposób prezentacji i inne. 
W procesie ustalania kryteriów oceniania powinni brać udział również ucznio-
wie, gdyż wzmacnia to ich poczucie odpowiedzialności i świadomość współ-
decydowania o ostatecznym kształcie podejmowanej pracy. Oczywiście na 
początkowym etapie wdrażania prac projektowych w klasie nauczyciel może 
przygotować samodzielnie kryteria oceniania, ale warto, aby następnie prze-
dyskutował je z zespołem uczniów wykonujących projekt. Kryteria oceniania 
powinny być znane uczniom nawet wówczas, gdy nauczyciel nie decyduje się 
na ocenianie przedmiotowe w formie stopnia z pracy nad projektem (co zgod-
nie z Rozporządzeniem jest w projekcie gimnazjalnym fakultatywne). Ważne 
jest, aby uczniowie wiedzieli, jaki standard powinna osiągnąć ich praca, aby ich 
udział w wykonaniu projektu edukacyjnego mógł być zaliczony, a temat pro-
jektu wpisany na świadectwo ukończenia gimnazjum.
4.7  Przygotowanie kontraktów
Kontrakt edukacyjny w metodzie projektów rozumiany jest jako sposób re-
gulowania rożnych zachowań i działań pomiędzy nauczycielem a uczniami 
wykonującymi projekt.
Kontrakt edukacyjny jest rodzajem umowy społecznej, za pomocą której 
dąży się do osiągnięcia postawionych celów, określenia metody pracy oraz 
wzajemnych oczekiwań i zobowiązań pomiędzy uczniami a nauczycielem5.
Kontrakt może mieć charakter umowy pisemnej lub umowy ustnej. Doświad-
czenia wskazują jednak, że aby kontrakt odegrał swoją motywującą rolę po-
winien mieć formę pisemną. Główne elementy zawieranego kontraktu po-
winny sprowadzać się do określenia tematu projektu, zakresu prac projekto-
wych, określenia terminów wykonania poszczególnych etapów pracy, ustale-
nia konsekwencji za niedotrzymywanie wymienionych wyżej terminów itd. 
Kontrakt należy zawsze tworzyć przy współudziale uczniów wykonujących 
projekt. Uczniowie mają prawo do projektowania kontraktu, jego uszczegó-
ławiania i negocjowania zapisów. Fakt uczestniczenia w podejmowanych de-
cyzjach dotyczących wykonania zadań projektowych wzmacnia:
•  poczucie podmiotowości – uczniowie mają wpływ na określenie poziomu 
podejmowanych przez siebie działań;
•  poczucie odpowiedzialności – za siebie, za działania podejmowane przez 
siebie oraz za działania podejmowane przez kolegów, członków grupy;
5  K.J. Szmidt: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje 
twórczości. WSiP, Warszawa 1995
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•  umiejętność komunikowania się i negocjowania;
•  umiejętność podejmowania decyzji grupowych;
•  umiejętność planowania.
Według T. Gordona człowiek ma zawsze silniejszą motywację do wykony-
wania jakiegoś działania, jeżeli współuczestniczył w postanowieniach zwią-
zanych z tym działaniem, aniżeli w przypadku, gdy dane działanie zostało 
mu narzucone6.
Ponieważ głównym zadaniem nauczyciela jest monitorowanie pracy uczniów, 
służenie radą i pomocą, motywowanie uczniów do działania oraz ocena ich 
pracy na poszczególnych etapach, powinien on ustalić i zapisać w kontrakcie 
terminy spotkań z grupą (konsultacji) w celu prezentacji postępów prac, biorąc 
pod uwagę harmonogram działań projektowych uczniów oraz własne przewi-
dywania momentów, które mogą sprawić uczniom szczególną trudność.
Istotnym elementem kontraktu jest ustalenie konsekwencji, za nieprzestrze-
ganie przyjętych zasad postępowania. K.J. Szmidt uznaje, że podczas opra-
cowania listy konsekwencji nauczyciel powinien wykazać poczucie humoru 
i odwoływać się do wyobraźni uczniów7. Należy wspierać te pomysły, które 
łączą funkcję kary i zabawy. Przewidywane sankcje nie powinny być zbyt 
represyjne, przede wszystkim powinny mieć charakter wychowawczy oraz 
motywować uczniów do podejmowania ustalonych działań. Wprawdzie 
samo podpisanie kontraktu nie zagwarantuje, że oczekiwane, uzgodnione 
działania związane z wykonaniem projektu zostaną podjęte przez uczniów 
i sumiennie wykonane, wzrasta jednak w sposób zasadniczy prawdopodo-
bieństwo, że tak się stanie.
Kontrakt sporządzony pomiędzy nauczycielem a zespołem uczniów powi-
nien zawierać:
•  temat projektu,
•  zakres prac projektowych,
•  terminy wykonania poszczególnych etapów pracy,
•  termin zakończenia projektu,
•  konsekwencje za niedotrzymanie ustalonych terminów i przyjętych przez 
zespół wspólnie z nauczycielem zasad,
•  sposób komunikowania się z nauczycielem prowadzącym projekt, ustalo-
ne terminy konsultacji i oceny etapowej,
•  sposób komunikowania się z innymi nauczycielami w przypadku projektu 
interdyscyplinarnego,
•  przewidywane koszty wykonania i ustalenia, kto je pokryje (jeżeli dotyczy 
to danego projektu),
•  terminy korzystania z laboratoriów, pracowni komputerowej (jeżeli pro-
jekt to przewiduje),
6  T. Gordon: Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991
7  K.J. Szmidt: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Op. cit.
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•  datę zawarcia kontraktu,
•  podpis nauczyciela prowadzącego projekt,
•  podpisy uczniów przystępujących do wykonania projektu,
•  inne informacje ważne dla istoty wykonywanego projektu8.
Przykład kontraktu został zamieszczony w załącznikach.
4.8. Harmonogram działań projektowych
Przed przystąpieniem do realizacji projektu uczniowie powinni przygoto-
wać harmonogram działań, skonsultować go z nauczycielem, a następnie zy-
skać jego akceptację. Dobrze przygotowany opis (konspekt) projektu pozwa-
la uczniom na opracowanie planu działania zespołu. Planowanie wykonania 
zadań oraz organizacja pracy zespołu są ważnymi umiejętnościami kształto-
wanymi podczas wykonywania projektów. Zaplanowanie pracy nad projek-
tem umożliwia dokonanie podziału zadań pomiędzy członków zespołu oraz 
wykonanie projektu w zaplanowanym i określonym w opisie projektu termi-
nie. Warto pamiętać, że harmonogram powinien być realistyczny, sprawiedli-
wy i uwzględniać indywidualne predyspozycje członków zespołu. W planie 
działania powinny znaleźć się następujące informacje:
•  czynność, zadanie do wykonania,
•  osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania,
•  termin wykonania zadania,
•  ewentualne koszty,
•  ewentualnie najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać, wykonu-
jąc poszczególne zadania.
Przykładowy harmonogram działań zespołu projektowego został zamiesz-
czony w załącznikach.
Plan działania zespołu umożliwia również nauczycielowi ustalenie terminów 
potrzebnych konsultacji, oceny etapowej oraz monitorowaniu faktycznego 
wkładu pracy poszczególnych członków zespołu. Ponieważ część prac projek-
towych jest często wykonywana w czasie pozalekcyjnym, uczniowie powinni 
ustalić sposób komunikowania się pomiędzy sobą. Mogą na przykład ustalić, 
iż będą spotykać się któregoś dnia po lekcjach lub w konkretnym dniu będą 
przekazywać sobie zebrane informacje czy przygotowane materiały. Ucznio-
wie powinni poinformować nauczyciela o swoich postanowieniach i w razie 
potrzeby spisać rodzaj umowy lub zapisać te ustalenia w kontrakcie.
Jeżeli cała klasa wykonuje jeden duży projekt podzielony na „podprojekty”, 
przedstawiciele poszczególnych zespołów (liderzy) powinni wspólnie opra-
cować harmonogram działania w całym projekcie, szczególnie jeżeli pewne 
elementy pracy poszczególnych zespołów są ze sobą powiązane.
8  Materiały szkoleniowe program TERM. Moduł „Metodologia wdrażania projektów”
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Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Regularne spotkania konsultacyjne 
z uczniami – w celu służenia uczniom 
radą i pomocą, jednak z uwzględnie-
niem dużego stopnia samodzielności 
uczniów.
Zapewnienie uczniom możliwości 
uczestniczenia w konsultacjach z in-
nymi nauczycielami.
Uczestnictwo w konsultacjach orga-
nizowanych przez nauczyciela (na-
uczycieli) – dotrzymywanie termi-
nów, przygotowywanie konkretnych 
pytań, opracowanie, jeżeli wcześniej 
to ustalono, sprawozdań cząstko-
wych, umiejętne wykorzystywanie 
rad i wskazówek nauczyciela.
Zapewnienie uczniom samodzielno-
ści w podejmowanych działaniach – 
interweniowanie w sytuacjach trud-
nych, kryzysowych lub gdy ucznio-
wie zgłaszają się po pomoc. Wspiera-
nie działań np. w przypadkach kon-
taktów uczniów na zewnątrz szkoły, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Podejmowanie systematycznych 
działań mających na celu rozwiąza-
nie problemów szczegółowych zwią-
zanych z wykonaniem projektu:
•  zbieranie i gromadzenie informa-
cji potrzebnych do rozstrzygnię-
cia postawionych w projekcie 
problemów,
•  selekcja i analiza zgromadzonych 
informacji,
•  wnioskowanie ukierunkowane na 
wybór optymalnego rozwiązania,
•  wykonanie projektu w praktyce, 
jeżeli było to założone w celach 
projektu.
Dokonywanie samooceny pracy nad 
projektem lub oceny koleżeńskiej.
Dokonywanie systematycznej obser-
wacji i oceniania postępów uczniów 
w pracach nad projektem w termi-
nach wskazanych w opisie projektu 
lub w kontrakcie z uwzględnieniem 
znanych uczniom kryteriów, przy 
wykorzystaniu np. specjalnie opra-
cowanych kart obserwacji i oceny 
pracy nad projektem.
Motywowanie uczniów do prowadze-
nia działań zaplanowanych w projek-
cie i doprowadzenia ich do końca.
Zapewnienie czasu na działania 
związane z analizą procesu współ-
pracy w zespole, szczególnie wtedy, 
gdy w zespole pojawiają się proble-
my i konflikty.
Rozwiązywanie problemów i kon-
fliktów pojawiających się w zespole 
– analiza zachowań swoich i swoich 
kolegów, opracowywanie progra-
mów naprawczych zorientowanych 
na niwelowanie problemów pracy 
w grupie i ich wdrażanie. 
Zaprezentowanie sposobu lub – je-
żeli to możliwe – przykładów do-
kumentowania wykonania projektu 
przyjętych przez szkołę: sprawozda-
nia, karty projektów itp.
Opracowanie sprawozdania lub 
karty projektu zgodnie z określoną 
przez nauczyciela strukturą (opra-
cowanie komputerowe, wykorzysta-
nie zdjęć zestawień itp. w zależności 
od charakteru projektu i zasad do-
kumentowania wykonania projektu 
przyjętych przez szkołę).
5. 
 realizacja 
projektu 
– synteza 
działań
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6.1. Regularne spotkania konsultacyjne z uczniami i zapewnienie 
im samodzielności w podejmowanych działaniach
Nauczyciel powinien służyć uczniom radą i pomocą w rozwiązywaniu pod-
jętych przez nich problemów podczas wykonywania projektu. Terminy spo-
tkań konsultacyjnych powinny zostać wpisane do kontraktu. Trudno jest 
określić wymaganą czy optymalną liczbę spotkań. W dużej mierze zależy to 
od zakresu projektu oraz czasu przeznaczonego na jego wykonanie. 
Organizacja spotkań konsultacyjnych zależy również od decyzji podjętych 
przez szkołę w obszarze wykonywania projektów edukacyjnych. Warto jed-
nak wskazać, że jeżeli w tym samym czasie wielu uczniów gimnazjum wy-
konuje projekty pod kierunkiem wielu nauczycieli, korzystając z konsultacji 
i pomocy również innych nauczycieli nie prowadzących projektów, to można 
ustalić w tygodniu wspólny termin, w którym odbywają się konsultacje z na-
uczycielami zgodnie z potrzebami poszczególnych grup projektowych. I tak 
np. część uczniów korzysta w tym czasie z pomocy nauczyciela informaty-
ka w pracowni komputerowej, inni konsultują formę językową przygotowy-
wanych do badań kwestionariuszy ankiet z nauczycielem polonistą, a jeszcze 
inni konsultują wykonane w ciągu tygodnia prace z nauczycielem prowadzą-
cym dany projekt.
Głównym wyróżnikiem metody projektów spośród innych metod jest wysoki 
poziom samodzielności uczniów przy wykonywaniu podjętych prac. Dlatego 
szczególnie ważne jest, aby nauczyciel motywował uczniów do samodzielne-
go podejmowania decyzji i samodzielności w działaniach. Należy pamiętać, iż 
projekt, także nieudany, jest wartościowy, jeżeli uczniowie potrafią dostrzec 
popełnione błędy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Nauczyciel powinien podejmować działania w tych przypadkach, gdy ucznio-
wie, jako niepełnoletni, mają kłopoty z zebraniem potrzebnych informacji. 
W zależności od konkretnej sytuacji może być to podpisanie przygotowanego 
przez uczniów pisma, będącego prośbą o umożliwienie przeprowadzenia ba-
dań lub skorzystania z informacji, bądź zwrócenie się z bezpośrednią prośbą 
do dyrekcji zewnętrznej instytucji.
6.2.  Dokonywanie systematycznej obserwacji i oceniania postępów 
uczniów w pracach nad projektem
Monitorowanie przez nauczyciela pracy uczniów wykonujących projekt po-
zwala mu na kontrolowanie pracy uczniów, pomaganie im, kiedy okaże się 
to konieczne oraz informowanie ich o poziomie i postępach ich pracy. Pod-
czas wykonywania prac długoterminowych monitorowaniu i ocenie powi-
nien podlegać projekt jako całość, a także poszczególne fazy jego realizacji. 
Pozwala to zapobiec niebezpieczeństwu odkładania prac na koniec (co czę-
sto powoduje porażki w pracy nad projektem), a uczeń może otrzymywać 
bieżącą informację o poziomie swojej pracy i, jeżeli to potrzebne, wprowa-
dzać niezbędne korekty swojego postępowania. Podstawową zasadą jest, aby 
kryteria oceniania oraz forma oceny (należy pamiętać, że ocena projektu nie 
6.  
realizacja 
projektu  
– uwagi 
praktyczne
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musi być tożsama z oceną szkolną) znane były uczniowi już w momencie po-
dejmowania pracy nad projektem. Należy je umieścić w opisie (konspekcie) 
projektu. Wydaje się słusznym, aby jednym z podstawowych kryteriów była 
samodzielność ucznia przy wykonywaniu prac projektowych.
Uczniowie powinni być poinformowani o ciągłym monitorowaniu ich pracy 
i ocenianiu podczas realizacji projektu. Ocena procesu wykonywania projek-
tu i przekazanie uczniowi informacji o mocnych i słabych stronach jego pracy 
powinna mieć miejsce po ustalonym na początku czasie, np.:
•  po upływie jednej trzeciej wyznaczonego czasu,
•  po upływie dwóch trzecich wyznaczonego czasu,
•  po zakończeniu projektu.
 Jeżeli nauczyciel decyduje się na ocenianie przedmiotowe projektu, to może 
wystawić trzy oceny (szczególnie, gdy projekt jest długi, np. wykonywany 
przez cały semestr lub rok) lub jedna ocena, na którą składają się cząstkowe 
oceny punktowe np. 20% po upływie 1/3 wyznaczonego terminu, 20% po 2/3 
i 60% po zakończeniu projektu.
Świadomość ciągłego monitorowania i oceniania pracy nad projektem wpły-
wa na uczniów mobilizująco. Ustalają oni plan działania i pracują zgodnie 
z wytyczonymi zadaniami oraz w określonym czasie. Sporządzony harmono-
gram, w którym wskazane jest co, kto i w jakim terminie powinien wykonać, 
a także prowadzone przez uczniów karty pracy nad projektem pozwalają 
z jednej strony ocenić nauczycielowi postępy pracy poszczególnych uczniów, 
gdyż wie on kogo i z czego powinien rozliczyć, z drugiej strony takie podej-
ście do planowania pracy powinno pomóc uczniom uniknąć spiętrzenia dzia-
łań pod koniec wyznaczonego okresu. Konsultacje z nauczycielem, pod któ-
rego kierunkiem wykonywany jest projekt, umożliwiają szybkie reagowanie 
na pojawiające się trudności oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
Stałe monitorowanie pracy uczniów, okresowe konsultacje z nauczycielem 
oraz ocena pracy nad projektem w czasie jej trwania, umożliwiają bieżące 
śledzenie postępów pracy poszczególnych uczniów. W wyznaczonych termi-
nach uczniowie powinni zdać sprawozdanie z wykonanej przez siebie części 
projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Informacje o postępach pra-
cy uczniów powinny być im przekazywane przez cały czas realizacji zadania 
projektowego. Praca w grupie kształtuje u uczniów umiejętność samokontro-
li, zwiększa odpowiedzialność za pracę własną i innych oraz pozwala uświa-
domić sobie, że sposób, w jaki uczniowie pracują i wywiązują się z przyjętych 
zadań, ma wpływ na obraz pracy, osiągnięcie wyznaczonych celów i ocenę 
końcową całej grupy.
Oceniając proces tworzenia projektu, należy wziąć pod uwagę następujące 
aspekty:
•  samodzielność w doborze tematu, wyznaczeniu jego zakresu i określeniu 
zagadnień istotnych dla rozważanego problemu,
•  stosunek do planowania pracy,
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•  umiejętność pracy w zespole, stosowanie się do reguł, przyjętych przez 
zespół,
•  terminowość i odpowiedzialność w wywiązywaniu się z zaplanowanych 
prac,
•  umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów,
•  pracowitość i inicjatywa w przeprowadzaniu badań i poszukiwaniu źró-
deł informacji,
•  wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji,
•  umiejętność doboru i selekcji informacji,
•  umiejętność dokonania samooceny.
Oceniając umiejętności pracy w zespole, w tym również umiejętności komu-
nikowania się, można wykorzystać specjalnie przygotowane arkusze obser-
wacji, które mogą być sporządzane przez nauczyciela, obserwującego pracę 
uczniów, lub przez wyznaczonego ucznia – obserwatora. Informacja o zacho-
waniach poszczególnych członków grupy powinna być im przekazywana na 
bieżąco, aby mogli je odpowiednio modyfikować. Przykładowe arkusze ob-
serwacji zachowań w grupie zamieszczono w załącznikach.
Wykonywanie projektów jest dobrym sposobem włączania uczniów w pro-
ces oceniania i dokonywania samooceny. Działania takie sprzyjają rozwijaniu 
u ucznia świadomości własnego procesu uczenia, pojawiających się proble-
mów oraz obszarów stanowiących jego mocne oraz słabe strony. Jednocze-
śnie samoocena ucznia może stać się cenną informacją dla nauczyciela, w jaki 
sposób uczeń pracuje, jakimi metodami się posługuje, jaki jest sposób jego 
rozumowania.
Przykładowe karty samooceny ucznia w trakcie wykonywania zadań projek-
towych zostały zamieszczone w załącznikach.
6.3.  Motywowanie uczniów do prowadzenia działań zaplanowanych 
w projekcie i doprowadzenie ich do końca
Praca nad projektami czasami rozłożona jest na kilka miesięcy. Często na-
wet początkowy zapał uczniów do wykonania ciekawego zadania może się 
zmniejszyć w obliczu piętrzenia się zawartych w harmonogramie zadań i po-
jawiających się niekiedy nieprzewidzianych wcześniej problemów. Dzieje się 
tak, gdy projekt jest za długi (ciągnie się miesiącami), okazuje się niezbyt cie-
kawy dla uczniów lub jest realizowany „po łebkach”, bez systematycznego 
monitorowania ze strony nauczyciela. Jak motywować uczniów, gdy tracą za-
pał? Jak podtrzymać (lub przywrócić) motywację uczniów? Oto kilka przy-
datnych wskazówek:
•  systematycznie sprawdzać, co naprawdę zostało zrobione;
•  spotykać się z uczniami często, może być na krótko;
•  doceniać i chwalić to, co już zrobili;
•  pomagać w razie poważnych problemów;
•  informować o projekcie rodziców i zachęcić ich do współpracy;
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•  promować projekt poza szkołą, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami;
•  zaangażować ekspertów i zewnętrznych obserwatorów;
•  potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako źródło motywacji;
•  przypominać o perspektywie oceny (zaliczenia) i terminie ukończenia pro-
jektu;
•  oceniać i doceniać realizację poszczególnych etapów projektu;
•  stosować ocenianie kształtujące – oceniać poszczególne etapy pracy nad 
projektem.
Działaniem wzmacniającym motywację zespołu mogą być również celowe, 
krótkie przerwy w pracy nad projektem wprowadzone na wniosek nauczy-
ciela lub ucznia, członka zespołu projektowego, tzw. – „czas dla drużyny”. 
Przerwę taką powinno się stosować wtedy, gdy niektórzy członkowie zespo-
łu mają poczucie, że się zagubili w natłoku zadań i stracili z oczu pierwotny 
cel działania, nie dają sobie rady z tempem pracy lub napotkali trudne do 
przezwyciężenia problemy. „Czas dla drużyny” wykorzystuje się między in-
nymi, aby ocenić efekty przyjętej strategii działania, wzajemnie poinformo-
wać się o przebiegu podjętych prac, wymienić doświadczenia i spostrzeżenia, 
wyjaśnić pojawiające się trudności i zastanowić nad sposobami ich przezwy-
ciężenia, omówić osiągnięte efekty, uporządkować zebrane i opracowane ma-
teriały, zaplanować kolejne etapy pracy. Można powiedzieć, że „czas dla dru-
żyny” służy usprawnieniu organizacji pracy i w takim znaczeniu ma również 
znaczenie motywujące. Oczywiście w takich spotkaniach powinien uczestni-
czyć cały zespół oraz nauczyciel – opiekun.
6.4.  Zapewnienie czasu na działania związane z analizą procesu 
współpracy w zespole
Prowadząc projekt uczniowski, należy pamiętać, że stoją przed nim dwa 
podstawowe cele: zaplanowanie, wykonanie i zaprezentowanie przez zespół 
uczniów projektu na konkretny temat, ale również doskonalenie umiejętności 
społecznych, wpisujących się w kompetencje kluczowe. Oba te cele są równo-
ważne, ponieważ w metodzie projektów nie chodzi tylko o zaprezentowanie 
efektu końcowego pracy uczniów. Dlatego też nauczyciel powinien czuwać 
nad sposobem organizowania współpracy w zespole i tworzącymi się między 
uczniami relacjami interpersonalnymi. Mogą temu służyć tzw. „metainterak-
cje”, czyli celowe przerwy w pracy nad projektem w celu przeprowadzenia 
analizy procesu współpracy w zespole, doskonalenia komunikacji interperso-
nalnej, refleksji nad zachowaniem poszczególnych członków zespołu. Wspo-
mniany powyżej „czas dla drużyny” ma związek z orientowaniem się na pro-
dukt – efekt pracy zespołu, natomiast „metainterakcje” są orientowaniem się 
na proces, czyli na to, jak zespół współpracuje. W czasie „metainerakcji” na-
uczyciel może zainicjować dyskusję, przeprowadzić ćwiczenia pokazujące 
sposoby twórczego rozwiązywania problemów, zwiększające poziom aser-
tywności uczniów, pogłębiające samopoznanie, wzmacniające poczucie wła-
snej wartości, pomagające radzić sobie ze stresem lub inne w zależności od 
problemów pojawiających się w zespole uczniowskim.
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6.5.  Zaprezentowanie sposobu dokumentowania wykonania projektu
Sposób, w jaki uczniowie będą dokumentować wykonanie projektu, nale-
ży zespołowi zaprezentować już na początku prac projektowych. Tu przede 
wszystkim szkoła decyduje, w jakiej pisemnej formie uczniowie złożą raport 
z wykonanych przez siebie działań projektowych. Drugim z czynników, któ-
re determinują sposób dokumentowania wyników podjętych działań, jest ro-
dzaj projektu wykonywany przez uczniów. Bez wątpienia projekt o charak-
terze badawczym, czy wymagający zgromadzenia i opracowania jakichś in-
formacji, będzie wymagał szerszej formy pisemnej niż projekt przedsięwzię-
cie, np. zorganizowanie wycieczki, wystawy, gdzie istotny będzie materiał, 
np. zdjęciowy, dokumentujący przedsięwzięcie.
Najszerszą formą pisemnego zaprezentowania efektów projektu jest spra-
wozdanie. Uczniowie powinni być przygotowani przez nauczyciela do spo-
rządzenia sprawozdania, to znaczy poznać jego strukturę oraz oczekiwania 
nauczyciela dotyczące ostatecznej formy tego dokumentu, gdyż pomoże to 
uzmysłowić im, czego się od nich oczekuje i jak powinni prowadzić własną 
pracę nad projektem. Sprawozdanie może różnić się w swojej strukturze 
w zależności od rodzaju projektu. Sporządzając je, uczniowie uczą się m.in. 
jasnego i prostego precyzowania własnych myśli, właściwego doboru i pre-
zentacji zebranych informacji, posługiwania się właściwą terminologią oraz 
przekonywania innych o słuszności czy wadze podjętych działań.
Struktura sprawozdania
1.  Pierwsza strona z tytułem projektu, nazwiskami autorów – uczniów i na-
zwiskiem nauczyciela prowadzącego projekt.
2.  Spis treści. 
3.  Streszczenie projektu.
4.  Podziękowania.
5.  Wstęp – uzasadnienie, dlaczego dany temat został przez uczniów podjęty, 
jakie przeprowadzono działania, z jakich źródeł informacji korzystano itp.
6.  Odkrycia i informacje – najważniejsza część sprawozdania, prezentują-
ca efekty pracy nad projektem. Należy zamieścić tu informacje zebrane 
z różnych źródeł, zarówno ze źródeł pisanych, jak i zgromadzone w wy-
niku przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów czy obserwacji. 
Informacje powinny zostać poddane selekcji oraz analizie i zaprezento-
wane w taki sposób, aby obrazowały całokształt prac związanych z wy-
konywaniem projektu. Wskazane jest wykorzystanie różnego rodzaju ry-
sunków, diagramów, zestawień i tabel, aby w jak najpełniejszej i najbar-
dziej przejrzystej formie przedstawić analizowany problem.
7.  Wnioski i rekomendacje – zawierają podsumowanie całego sprawozdania 
oraz (jeżeli wynikają z charakteru projektu) sugestie, co należy zrobić, aby 
poprawić istniejącą, zdiagnozowaną sytuację.
8.  Bibliografia.
9.  Załączniki.
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Uproszczoną formą sprawozdania jest tzw. karta projektu, która nie powinna 
mieć więcej niż 3–4 strony. Może ona zawierać następujące informacje:
1.  Tytuł projektu.
2.  Nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę projektową.
3.  Nazwiska autorów projektu.
4.  Cel główny projektu.
5.  Opis efektów projektu. 
•  Uzasadnienie wyboru tematu.
•  Procedury badań (w skrócie); metody badań, np. przeprowadzenie an-
kiety, której celem było zbadanie...; przeprowadzenie wywiadów (z kim, 
w jakim celu); źródła informacji pisemne, z których skorzystano itp.
•  Odkrycia i informacje – najważniejsze pozyskane informacje, anali-
za wyników badań, opis wykonanych prac np. biznesplanu, projektu 
przedsięwzięcia itp.
•  Wnioski i rekomendacje.
W karcie projektu można zamieścić również zdjęcia wytworów materialnych 
wykonanych w ramach projektu np. wykonanych makiet, zrzuty opracowa-
nych stron internetowych lub inne uznane przez grupę za istotne. Przykłady 
kart projektów zamieszczono w załącznikach.
Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Przedstawienie zasad przeprowa-
dzenia prezentacji, przykładów, np. 
w formie nagranych prezentacji itp.
Przygotowanie prezentacji pro‑ 
jektu z uwzględnieniem ustalo-
nych wcześniej parametrów, takich 
jak czas prezentacji, możliwość wy-
korzystania technicznych środków 
prezentacji, udział grupy w prezen-
tacji itp.
Przeprowadzenie próby prezentacji.
Stworzenie warunków do prze‑ 
prowadzenia przez uczniów prezen-
tacji, np. organizacja zajęć podsu‑ 
mowujących wykonane projekty, 
organizacja „dnia projektów” 
w szkole lub inne rozwiązania przy-
jęte przez szkołę albo wynikające 
z charakteru prezentacji; zapewnie-
nie potrzebnych środków prezenta-
cji itp.
Prezentacja projektu na forum klasy, 
szkoły lub przeprowadzenie projek-
tu – przedsięwzięcia w formie przy-
gotowanego przedstawienia, uro-
czystości, wycieczki itp.
7. 
 Publiczna 
prezentacja 
rezultatów 
projektu 
– synteza 
działań
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8.1.  Prezentacja projektu – uwagi ogólne
Prezentacja projektu jest zwieńczeniem prac prowadzonych przez uczniów. 
Typowa prezentacja powinna odbywać się na forum klasy lub przed szer-
szym audytorium, jeżeli tematyka projektu może być interesująca również 
dla innych uczniów lub jeżeli taką formę projektów gimnazjalnych przyjęto 
w szkole, np. „dzień projektów” – uroczysty dzień w szkole, kiedy wszyst-
kie zespoły projektowe prezentują wykonane przez siebie projekty na fo-
rum szkoły. Jeżeli w szkole jest wiele grup projektowych można np. po-
dzielić prezentacje projektów na sesje tematyczne. Innym pomysłem na or-
ganizację prezentacji projektów jest organizacja tematycznej „sesji nauko-
wej”, szczególnie wówczas, gdy wszystkie wykonane projekty mieszczą się 
w jednym obszarze. Wykonane projekty powinny zostać zaprezentowane 
innym uczniom, aby mogli oni zapoznać się z zagadnieniami, które wyni-
kają z przyjętego przez nauczyciela programu kształcenia. Poza tym dzięki 
prezentacji uczniowie kształtują umiejętności wypowiadania się, przedsta-
wiania rezultatów swojej pracy, jej obrony, dostosowywania formy prezen-
tacji do potrzeb słuchaczy, a także odpowiadania na pojawiające się pytania 
i brania udziału w dyskusji. W projektach, których podstawowym celem jest 
przygotowanie i zorganizowanie przedsięwzięcia, może nie mieć miejsca ty-
powa prezentacja. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia, jego prze-
prowadzenie, zadbanie o stronę organizacyjną, finansową itp. może być wy-
starczającym sprawdzianem z projektu. Jeżeli uczniowie wzięli pod uwagę 
wszystkie aspekty planowanego przedsięwzięcia, powinno się ona zakoń-
czyć sukcesem.
8.2. Jak przygotować dobrą prezentację projektu
Poniżej znajdują się informacje, które powinny uczniom pomóc przygotować 
dobrą publiczną prezentację.
Przygotowując prezentację, uczniowie powinni uwzględnić następujące pro-
blemy:
1.  Ile czasu przeznaczono na prezentację?
2.  Jaką wybrać formę, aby zainteresować słuchaczy i efektywnie przedstawić 
wyniki swojej pracy?
3.  Czy cała grupa weźmie udział w prezentacji (co zakłada istota projektu 
gimnazjalnego) i jaki będzie w niej udział poszczególnych członków ze-
społu?
4.  Jak zaplanować prezentację?
5.  Jakie środki wizualne wykorzystać?
6.  Jak przygotować się do prezentacji?
Czas przeznaczony na prezentację
Optymalnie prezentacja powinna trwać piętnaście – dwadzieścia minut (oczy-
wiście zależy to od złożoności oraz charakteru tematu projektu). Około dzie-
8.  
Publiczna 
prezentacja 
rezultatów 
projektu  
– uwagi 
praktyczne
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sięciu minut należy również przewidzieć na pytania słuchaczy i ewentualną 
dyskusję. Długość prezentacji warunkuje zarówno wybór jej formy, jak i ilość 
informacji, która może być zaprezentowana. Należy pamiętać, że prezentacja 
ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji i zainteresowanie słu-
chacza. W prezentacji ma sens przedstawianie tego, co ułatwi i umożliwi osią-
gnięcie celu, a nie wszystkiego, co wiemy i posiadamy. Należy zatem:
•  zebrać materiały w postaci tekstu, zdjęć, danych, wykresów, filmów, na-
grań audio itp.
•  wybrać materiały potrzebne do realizacji celów prezentacji, biorąc pod 
uwagę liczebność grupy słuchaczy, możliwości techniczne, aranżację po-
mieszczenia,
•  przeprowadzić próbę, aby sprawdzić, ile czasu trwa zaplanowana prezen-
tacja9.
Wybór formy prezentacji
Forma prezentacji, jaka zostanie wybrana przez uczniów, zależy przede 
wszystkim od tematu projektu, ale również od pomysłowości i oryginalności 
członków zespołu. Podstawowym celem prezentacji jest zainteresowanie słu-
chaczy i efektywne przedstawienie wyników swojej pracy. Uczniowie mogą 
zaprezentować jakieś doświadczenie, pokaz działania wykonanego urządze-
nia, odegrać scenkę ilustrującą badany problem albo wpleść w prezentację 
anegdotę związaną z wykonywanym projektem. W niektórych wypadkach 
warto wykorzystać dodatkowe rekwizyty lub stroje, przebrania, podkreślają-
ce charakter wybranej formy prezentacji.
Publiczna prezentacja projektu może być wzbogacona w zależności od cha-
rakteru podejmowanych w projekcie działań poprzez:
•  wykonanie albumu ilustrowanego zdjęciami, rysunkami itp.,
•  wykonanie formy plastycznej np. plakatu, kolażu itp.,
•  przygotowanie książki, broszury, gazetki,
•  przygotowanie prezentacji multimedialnej, strony internetowej projektu,
•  wykonanie modelu, makiety,
•  przygotowanie filmu czy nagrania dźwiękowego,
•  zorganizowanie pikniku naukowego, konferencji naukowej,
•  zorganizowanie wystawy, festiwalu prac uczniowskich,
•  przygotowanie przedstawienia teatralnego, inscenizacji,
•  zorganizowanie happeningu itp.
Oczywiście, powyższe propozycje nie wyczerpują wszystkich możliwości. 
Ostateczna forma prezentacji, przygotowane i zaprezentowane wytwory 
zależą od inwencji i pomysłowości uczniów (ale również formy prezentacji 
przyjętej w szkole, zasobów finansowych i czasu).
9  G. Łasiński: Sztuka prezentacji. Wydawnictwo eMPi2 , Poznań 2000
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Udział członków zespołu w prezentacji
Decyzja w tym zakresie wynika z wyboru formy prezentacji. Możliwe są dwa 
rozwiązania. Prezentację może prowadzić jedna osoba, a pozostali członko-
wie zespołu wspierają ją w czasie odpowiadania na pytania i podczas dysku-
sji, lub też poszczególne elementy prezentacji zostają rozdzielone pomiędzy 
członków zespołu. W przypadku prezentacji prowadzonej przez jedną osobę 
może wydać się ona słuchaczom zbyt monotonna. Wiele zależy tu od osobo-
wości prezentującego i jego umiejętności mówienia w interesujący sposób. 
W drugim przypadku, jeżeli prezentacja nie jest dobrze zaplanowana i prze-
ćwiczona, duża liczba mówców może stwarzać wrażenie chaosu. Należy jed-
nak pamiętać, że jednym z celów prezentacji uczniowskiej jest ukształtowanie 
umiejętności przedstawiania problemu i własnej pracy na większym forum, 
dlatego też każdy członek zespołu powinien mieć swój udział w prezentacji, 
nawet jeżeli publiczne wystąpienia nie są jego najmocniejszą stroną.
Planowanie prezentacji
Aby prezentacja była skuteczna i zainteresowała słuchaczy, powinna zostać 
odpowiednio zaplanowana. Planując należy pamiętać do kogo będzie skie-
rowana, i dostosować ją do potrzeb i poziomu percepcji słuchaczy. Prezen-
tacja powinna w sposób przystępny zapoznać innych uczniów w klasie lub 
szkole z istotą zagadnień objętych projektem. Uczniowie powinni pamiętać, 
że prowadząc prezentację, mówią o sprawach, które poprzez wykonywanie 
projektu stały się dla nich proste i jasne, ale nie są takie dla słuchaczy. Prezen-
tacja powinna być prowadzona kompetentnie, wizualnie, zrozumiale, cieka-
wie i żywo.
Przygotowując się do prezentacji, należy rozważyć również kwestię odpo-
wiedniego stroju i dobrać go do charakteru prezentacji. Nauczyciel powinien 
przypomnieć o tym uczniom, szczególnie gdy przygotowują oni prezentację 
po raz pierwszy.
Wizualne środki wspomagające prezentację
Dobrze przeprowadzona prezentacja to nie tylko słowo mówione. Obraz jest 
podstawowym źródłem informacji, szczególnie we współczesnym społeczeń-
stwie nastawionym na wzrokowy odbiór przekazu. Większość ludzi repre-
zentuje typ wizualny, to znaczy zapamiętuje najwięcej informacji, jeśli docie-
rają one za pośrednictwem wzroku.
Wykorzystanie obrazu jest szczególnie pomocne przy prezentowaniu da-
nych, rysunków, schematów itp. Obraz znacznie lepiej przemawia do wy-
obraźni słuchaczy, pomaga im skupić się na prezentowanym temacie oraz 
dłużej pozostaje w pamięci. Prezentowane pomoce wizualne nie mogą być 
zbyt skomplikowane – powinny być jasne i czytelne. Należy wykorzystywać 
raczej hasła, słowa kluczowe będące tłem i ilustracją wypowiedzi niż całe 
zdania. Nie należy czytać tego, co odbiorca widzi, jedynie komentować dane 
i treść. Rysunki powinny być wyraźne oraz mieć czytelne objaśnienia, a litery 
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takiej wielkości, aby były widoczne z końca sali. Nie należy przedstawiać ob-
razów bez objaśnienia.
Prezentację z wykorzystaniem pomocy wizualnych uczniowie również po-
winni przećwiczyć, pamiętając m.in. że wykorzystując planszę lub korzysta-
jąc z prezentacji multimedialnej, nie można stać tyłem do słuchaczy. Wska-
zane jest wykorzystywanie wskaźników zwykłych lub nowoczesnych lasero-
wych albo pokazywanie odpowiednich informacji za pośrednictwem strzałki 
kierowanej myszką komputerową. Na planszach czy slajdach powinny zna-
leźć się tylko najważniejsze informacje zapisane pogrubioną czcionką, odpo-
wiednio dużą, aby napisy były widoczne z każdego miejsca sali.
Przygotowanie do prezentacji
Prezentacja wyników prac projektowych nie powinna mieć formy odczytu 
– odczytywanie wypowiedzi nie jest najlepszym sposobem komunikowa-
nia się ze słuchaczem. Po pierwsze, czytając trudno jest utrzymywać kontakt 
wzrokowy ze słuchaczami, po drugie – język pisany jest inny niż mówiony 
i nawet tekst prezentacji wyuczony na pamięć brzmi sztucznie. Utrzymując 
kontakt wzrokowy ze słuchaczami, prezentujący jest w stanie łatwiej wzbu-
dzić ich zainteresowanie i zmotywować do słuchania. Jednocześnie taki spo-
sób prezentacji umożliwia większą elastyczność i dostosowywanie tempa 
oraz tonu prezentacji do potrzeb słuchaczy. Warto zatem nauczyć się prezen-
towania z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych notatek.
Częstym utrudnieniem efektywnego prezentowania może być trema, która 
jest fizjologiczną reakcją organizmu na stres i może objawiać się apatią lub 
nadmiernym podnieceniem. Istnieje kilka sposobów zwalczania tremy:
•  bardzo staranne przygotowanie prezentacji,
•  akceptacja tremy – kontrolowana trema działa pozytywnie, pozwala na 
lepszą mobilizację i koncentrację,
•  nieunikanie wystąpień publicznych i traktowanie ich jako cenne ćwicze-
nie10.
Przeprowadzając prezentację, należy zwrócić uwagę na to, by:
•  rozpocząć i mówić wyraźnie nie spiesząc się, ani zbytnio nie zwalniając;
•  przedstawić siebie i swoją rolę, ewentualnie pozostałych członków zespołu;
•  być naturalnym i bez nadmiernej tremy;
•  dobrze korzystać z przygotowanych notatek;
•  korzystać z pomocy wizualnych;
•  funkcjonować jako członek zespołu;
•  zmieścić się w ramach czasowych;
•  wyraźnie zakończyć prezentację;
•  wyczerpująco odpowiadać na stawiane pytania.
10  G. Łasiński: Sztuka prezentacji. Op. cit.
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Czynności nauczyciela Czynności ucznia
Przeprowadzenie oceny końcowej 
jako informacji zwrotnej dla ucznia: 
jakie są mocne strony jego pra-
cy, gdzie pojawiły się kłopoty i ja-
kie płyną z tego wnioski na przy-
szłość – w formie dyskusji z grupą 
uczniów lub karty oceny przekaza-
nej uczniom.
Wnioskowanie na temat pracy nad 
projektem i jej efektów końcowych 
– wskazanie mocnych stron projek-
tu oraz ewentualnie aspektów pro-
blemu, których nie udało się rozwią-
zać i dlaczego – formułowanie wnio-
sków na przyszłość.
Analizowanie osiągniętych sukcesów 
i popełnionych błędów w celu pro-
jektowania zmian w wykonywaniu 
następnych projektów – formułowa-
nie informacji zwrotnej dla ucznia.
Udział w dyskusji podsumowującej 
pracę nad projektem i analizę osią-
gniętych sukcesów i popełnionych 
błędów.
Ocena całości wykonania projektu 
zgodnie z przyjętymi zasadami, np. 
ocena procesu wykonywania projek-
tu (zaangażowania ucznia) i efektu 
końcowego wpływa na ocenę z za-
chowania; ocena projektu jest jedno-
cześnie oceną z przedmiotu (przed-
miotów), jeżeli tak zostało ustalone.
•  Dokonywanie samooceny, które 
może odbywać się zarówno pod-
czas wykonywania projektu, jak 
i po jego zakończeniu, najlepiej na 
specjalnie przygotowanych arku-
szach (kartach). Samoocena może 
sprzyjać rozwijaniu świadomości 
ucznia co do procesów własne-
go uczenia się, mocnych i słabych 
stron, a dla nauczyciela stać się 
cenną informacją, w jaki sposób 
uczeń pracuje, jak go motywować 
i wspierać.
•  Dokonywanie oceny społecznej, 
czyli ocenianie uczniów przez in-
nych uczniów, szczególnie na 
etapie prezentacji. Ocena spo-
łeczna może być bardziej obiek-
tywna i wnikliwa, szczególnie 
gdy uczniowie traktują ocenianie 
jako formę życzliwej krytyki 
tego, co w projekcie można zmie-
nić, udoskonalić i pochwały tego, 
co im się w projekcie szczególnie 
udało.
9.   
Ocena  
rezultatów 
projektu – 
synteza działań
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10.1.  Ocena projektu – uwagi ogólne
Każda wykonana i doprowadzona do końca praca nad projektem powinna 
być oceniona i nagrodzona. Mówiąc o ocenie, nie mamy na myśli typowego 
oceniania szkolnego w formie stopnia, ale przede wszystkim poinformowanie 
uczniów o poziomie osiągniętych rezultatów, o mocnych i słabych stronach 
wykonanej pracy oraz o tym, co i jak można zrobić lepiej. Zaangażowanie 
uczniów w prace projektowe, sposób organizowania współpracy w zespole 
powinny wpływać na ocenę zachowania (zgodnie z rozwiązaniami przyję-
tymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania). Jeżeli projekt jest wdraża-
ny w ramach programu nauczania danego przedmiotu lub przedmiotów, to 
wysiłek uczniów związany z pracą nad projektem oraz jego efekt mogą być 
ocenione oceną szkolną, przy czym w projekcie gimnazjalnym ocena ta jest 
fakultatywna i zależna od rozwiązań przyjętych przez szkołę.
Od ustaleń przyjętych w szkole w zakresie realizacji i oceniania projektów 
edukacyjnych zależy, czy wykonane projekty będą oceniane w układzie „za-
liczył/nie zaliczył” i w jaki sposób praca nad projektem wpłynie na ocenę z za-
chowania ucznia, czy nauczyciel wystawi uczniom normalne stopnie za pracę 
nad projektem, czy będą to oceny opisowe, czy też ustna informacja zwrot-
na. Jednak w każdym z tych przypadków uczniowie muszą zostać wcześniej 
zapoznani z formą i kryteriami oceny. Same narzędzia oceniania także mogą 
być zróżnicowane, np. teczka dokumentacyjna projektu, arkusz obserwacji 
pracy w zespole, zestaw pytań i zadań sprawdzających, karta do oceny kole-
żeńskiej (społecznej) lub samooceny. Należy również pamiętać, że ocena za 
projekt nie jest tylko oceną efektu końcowego projektu, czyli jego publicznej 
prezentacji. Na ocenę końcową składa się również ocenianie pracy uczniów 
w trakcie pracy nad projektem, czemu poświęcono wiele miejsca, opisując 
II fazę, czyli realizację projektu.
Poniżej przedstawiono podstawowe wytyczne dotyczące organizacji oceny 
prac projektowych uczniów. Zaprezentowane wskazówki i arkusze oceny 
można wykorzystać również do monitorowania pracy uczniów i zapewnie-
nia wysokiej jakości wykonywanych projektów. Należy pamiętać, że ocenia-
nie pracy nad projektem i efektu końcowego ma na celu przede wszystkim 
motywowanie uczniów i przekazywanie informacji o poziomie osiągniętych 
rezultatów, a nie tylko ustalenie oceny szkolnej, której wystawienie w pro-
jekcie gimnazjalnym jest fakultatywne. Warto szczególną uwagę poświęcić 
samoocenie i ocenie koleżeńskiej (społecznej) ze względu na ich walory edu-
kacyjne i wychowawcze. Zamieszczone w załącznikach arkusze samooceny, 
pozwolą uczniom na kontrolowanie i ocenę przebiegu własnej pracy oraz jej 
końcowych rezultatów.
10.2.  Wpływ oceny pracy nad projektem na ocenę z zachowania 
ucznia
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej kryte-
ria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnym 
systemie oceniania powinny uwzględniać udział ucznia w realizacji projektu 
10. 
 Ocena 
rezultatów 
projektu 
– uwagi 
praktyczne
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edukacyjnego. Rada pedagogiczna powinna przyjąć zasady, zgodnie z który-
mi udział w pracy nad projektem wpływa na ocenę z zachowania. Niezależnie 
od przyjętych przez szkolę rozwiązań (ocena punktowa, ocena szkolna w for-
mie stopnia czy inne) należy przyjąć, że znaczącymi kryteriami, które powin-
ny być uwzględnione przy formułowaniu oceny z zachowania są:
•  samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów postawionych w pro-
jekcie i podejmowaniu związanych z nim działań (im mniejsza ingerencja 
i pomoc nauczyciela w projekcie, tym wyższa ocena);
•  sposób współpracy w zespole projektowym (oceniany na podstawie ob-
serwacji, karty samooceny ucznia, karty oceny zespołu, rozmowy z lide-
rem zespołu);
•  właściwe pełnienie w zespole znaczących ról np. lidera, sekretarza zespo-
łu itp.;
•  doprowadzenie prac projektowych do końca i publiczne zaprezentowanie 
efektu końcowego (chociaż, jak wcześniej wspomniano, może się zdarzyć, 
że efekt końcowy nie jest do końca zbieżny z oczekiwanym – wtedy nale-
ży wyżej ocenić pracę zakończoną sukcesem);
•  umiejętność dokonania samooceny adekwatnej do wkładu i efektów pra-
cy nad projektem.
Na potrzeby formułowania oceny z zachowania można wykorzystać zamiesz-
czone w załącznikach karty oceny i obserwacji lub opracować własne dosto-
sowane do rozwiązań przyjętych przez szkołę.
Należy uznać, że proces ten jest trudny i wymaga wielu przemyśleń w zakre-
sie ustalania jasnych i czytelnych kryteriów dla uczniów, ich rodziców oraz 
nauczycieli. Bardzo źle się stanie, jeżeli uczniowie z różnych klas otrzymają 
różne oceny z zachowania za te same działania projektowe. Rada pedago-
giczna gimnazjum powinna ustalić w miarę szczegółowe kryteria, które będą 
wyznacznikiem obiektywnej oceny.
10.3.  Projekt edukacyjny na świadectwie ukończenia gimnazjum
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej informacje 
o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na określony temat wpi-
suje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Należy uznać, że podstawą 
do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie 
ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego minimalnych warunków, 
przyjętych przez radę pedagogiczną, którymi powinny być między innymi:
•  czynny udział w pracy nad projektem w zespole;
•  wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczą-
cego dla całości projektu), np. przeprowadzenie badań ankietowych, wy-
korzystanie różnych źródeł do zebrania informacji na dany temat, przygo-
towanie makiety, plakatów, filmu itp.;
•  doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy 
nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami);
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•  przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wyko-
nanego projektu (np. sprawozdania z projektu, karty projektu lub innej 
przyjętej przez szkołę formy);
•  udział w publicznej prezentacji projektu (należy przewidzieć przypadki 
losowe, np. chorobę ucznia w terminie prezentacji, uwzględniając jednak, 
że – z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków – kryterium to musi być 
przez ucznia spełnione, ponieważ publiczna prezentacja rezultatów pro-
jektu określona jest w Rozporządzeniu jako jedno z czterech istotnych 
działań w pracy nad projektem).
Zwracamy uwagę na fakt, że wyżej sformułowane kryteria są jedynie przy-
kładowe. To od decyzji rady pedagogicznej będzie zależało, jakie te kryteria 
będą miały wymiar i jaki będzie ich poziom uszczegółowienia. 
10.4.  Ewaluacja projektów uczniowskich
Każdy uczeń uczestniczący w wykonywaniu projektów edukacyjnych powi-
nien otrzymać informację zwrotną o osiągniętych celach, mocnych i słabych 
stronach, jak poprawić słabe strony i jak wykonać pracę lepiej.
Chociaż każdy, podejmując się jakiejś pracy, chciałby, aby zakończyła się suk-
cesem, projekty wykonywane w szkole dają możliwość uczenia się na błę-
dach. Dlatego też uczniowie po zakończeniu projektu powinni dokonać ana-
lizy osiągniętych sukcesów i błędów, które popełnili w czasie tej pracy. Na-
wet wówczas, gdy została wykonana poprawnie, nie ustrzegli się zapewne 
drobnych błędów, których uświadomienie sobie powinno wyeliminować je 
z następnych projektów, czy z innych podejmowanych w przyszłości dzia-
łań. Taka analiza jest szczególnie potrzebna wtedy, gdy uczniom nie udało 
się osiągnąć zamierzonego celu lub gdy osiągnęli go tylko częściowo. W przy-
padku prac projektowych nie można powiedzieć, że zakończyły się one nie-
powodzeniem, jeżeli uczniowie poddadzą analizie wykonaną pracę i zapro-
ponują sposoby uniknięcia w przyszłości podobnych błędów. Warto poświę-
cić trochę czasu i zorganizować spotkanie z zespołem projektowym lub kla-
są, w której wykonywane były projekty, i zainicjować dyskusję o sukcesach 
i porażkach. Można również przygotować dla uczniów pisemne informacje 
zwrotne, co powinno być łatwiejsze, jeśli wcześniej nauczyciel dobrze zorga-
nizował proces monitorowania pracy uczniów i oceny etapowej oraz groma-
dził sporządzane podczas realizacji projektów arkusze oceny i obserwacji.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu dyskusji, podsumowującej pra-
cę uczniów nad projektem może pomóc wcześniejsze wypełnienie przez 
uczniów ankiety, zawierającej pytania dotyczące pracy projektowej11:
•  W jakiej grupie pracowałeś?
•  Jaki był temat projektu?
11  M.Knoll: Lernen durch praktisches Problemloesen – Die Projektmethode in den 
U.S.A., 1860–1915. Za: M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op.cit., str. 82
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•  Wymień imiona członków swojej grupy roboczej?
•  O czym chciałeś się najwięcej dowiedzieć?
•  Czy Twój zespół osiągnął ten cel?
•  Jeżeli cel nie został osiągnięty, to dlaczego?
•  Czy jesteś zadowolony z pracy w Twoim zespole?
•  Jak wyglądała Twoja współpraca w zespole?
•  Co Ci się podobało u nauczyciela prowadzącego zespół?
•  Co Ci się u niego mniej podobało?
•  Jakie dostrzegasz różnice między metodą projektów a „normalnym na-
uczaniem”?
•  Co trzeba zmienić, przystępując do realizacji kolejnego projektu?
10.5.  Dokonywanie samooceny i oceny społecznej 
Wykonywanie projektów jest dobrym sposobem włączania uczniów w pro-
ces oceniania i samooceny. Samoocena powinna być dokonywana w trakcie 
wykonywania projektu (więcej na ten temat w opisie fazy II „Realizacja pro-
jektu”), jak również po zakończeniu prac projektowych. Przykładowa karta 
samooceny ucznia została zamieszczona w załącznikach.
Oprócz indywidualnej samooceny można również wprowadzić samoocenę 
zespołową, w której cały zespół ocenia swoją pracę. Najlepiej jest taką oce-
nę przeprowadzić dwuetapowo, najpierw poprosić uczniów o indywidualne 
odpowiedzi na pytania sformułowane przez nauczyciela lub całą klasę, a na-
stępnie o wspólne wypełnienie karty samooceny pracy zespołowej.
Ocena społeczna, czyli ocenianie uczniów przez innych uczniów, jest szcze-
gólnie przydatna w przypadku wartościowania prezentacji. Koledzy z kla-
sy mają szansę obserwować prezentację i włączyć się do procesu oceniania. 
Ocena społeczna może być bardziej obiektywna i wnikliwa, szczególnie gdy 
uczniowie traktują ją jako formę życzliwej krytyki tego, co można by w pro-
jekcie zmienić i pochwały tego, co im się w projekcie szczególnie podobało.
Warto, aby ocena dokonywana przez uczniów miała zorganizowaną formę. 
Oceniać mogą wszyscy uczniowie lub tylko wybrani przedstawiciele zespo-
łów. Podejmując się oceniania, uczniowie powinni znać kryteria oceny (zna-
ne także zespołowi prezentującemu). Mogą to być na przykład:
•  organizacja i zaplanowanie prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, pro-
wadzenie dyskusji, zaangażowanie poszczególnych uczniów w prezenta-
cję);
•  dobre wykorzystanie czasu prezentacji;
•  stan emocjonalny prezenterów;
•  umiejętność korzystania z notatek;
•  jasne przedstawienie problemu itp.
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Dla usprawnienia procesu oceny można wykorzystać proste arkusze ocenia-
nia prezentacji, z których przykładowy zamieszczono w załącznikach.
Ocena dokonana przez uczniów nie jest dla nauczyciela bezwzględnie wią-
żąca, ale może służyć rozpoczęciu z uczniami dyskusji o mocnych i słabych 
stronach zaprezentowanego projektu.
10.6.  Ocenianie prac zespołowych
Ocenie projektów wykonywanych przez zespół uczniów powinna podlegać 
praca zespołu jako całości, jak również praca poszczególnych jej członków. 
Konsultacje w czasie wykonywania przez uczniów projektu, dokonywana 
przez nauczyciela ocena etapowa powinny umożliwić różnicowanie oceny 
końcowej (z zachowania – zgodnie z Rozporządzeniem – lub fakultatywnie 
z przedmiotu) w zależności od wkładu pracy uczniów. Tak jak przy dokony-
waniu oceny etapowej nauczyciel miał możliwość porównywania wykonanej 
pracy przez ucznia z planowanymi zadaniami zapisywanymi w harmonogra-
mie, tak na koniec może ocenić pracę każdego z uczniów, prosząc ich o wska-
zanie przygotowanych przez siebie części sprawozdania/karty projektu lub 
określenie, w jaki sposób uczeń przyczynił się do powstania całości sprawoz-
dania/karty projektu czy wytworu materialnego.
Formułując ocenę końcową, nauczyciel może podjąć decyzję sam, konsultu-
jąc się z innymi, zaangażowanymi w projekt nauczycielami, lub pozostawić 
ocenę, i ewentualne jej zróżnicowanie, samym uczniom.
Uczniowie nie zawsze potrafią właściwie dokonać samooceny oraz ocenić 
wkład pracy innych, jednak takie ćwiczenie w ocenianiu powinno uświado-
mić im, że wszyscy odpowiadają za pracę zespołu i jeżeli któryś z jego człon-
ków nie chce wykazać tyle zaangażowania, co pozostali, traci na tym cała gru-
pa. Samoocena dokonana przez grupę nie musi być bezwarunkowo wiążą-
ca dla nauczyciela, ale powinna mu wskazać stanowisko uczniów i rozwiać 
wątpliwości, które mogą się pojawić w ocenie wkładu pracy poszczególnych 
członków grupy.
Starając się, aby ocena poszczególnych członków zespołu była obiektywna 
i sprawiedliwa, nauczyciel może wykorzystać arkusz oceny dla poszczegól-
nych członków zespołu.
10.7.  Przydatne uwagi, jeżeli wystawiamy ocenę za pracę nad pro-
jektem z przedmiotu
Chociaż Rozporządzenie MEN zakłada, że udział ucznia w realizacji projektu 
wpływa na jego ocenę z zachowania, to nauczyciel indywidualnie lub rada 
pedagogiczna mogą podjąć decyzję, że uczniowie, realizując projekt przed-
miotowy, zdobyli nowe wiadomości i umiejętności zgodne z zapisami pod-
stawy programowej i ich praca powinna być również oceniona oceną szkolną. 
Poniżej zamieszczono informacje, które mogą być przydatne w organizowa-
niu oceniania przedmiotowego efektu pracy nad projektem. Warto jednak 
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pamiętać, że w metodzie projektów proces wykonania zadania jest przynaj-
mniej tak samo ważny jak efekt końcowy, dlatego warto również wykorzy-
stać sugestie na temat monitorowania i oceniania przebiegu prac nad projek-
tem zawarte w podrozdziale 6.5.2.
Ocenianie sprawozdania z projektu/karty projektu
Sprawozdanie z projektu/karta projektu jest podsumowaniem całości prac pro-
jektowych uczniów, dlatego też można powiedzieć, iż jest efektem tych prac, 
zatem powinno podlegać ocenie przez nauczyciela zgodnie z kryteriami zawar-
tymi w opisie projektu. Na początku prac projektowych nauczyciel przedsta-
wia uczniom, jakiej oczekuje struktury sprawozdania lub karty projektów i ja-
kie elementy powinny się w nim znaleźć. Oceniając sprawozdanie z projektu/
kartę projektu, należy wziąć pod uwagę, że ważne są następujące jej aspekty:
•  oryginalność i innowacyjność tematu,
•  zgodność zakresu pracy z założonymi celami,
•  stopień uzyskania zamierzonych celów,
•  zawartość merytoryczną pracy,
•  sposób rozwiązania postawionego w projekcie problemu,
•  logika i czytelność argumentów,
•  samodzielność w wykonywaniu pracy,
•  pracowitość i inicjatywa w przeprowadzaniu badań i poszukiwaniu źró-
deł informacji,
•  wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji,
•  umiejętność doboru i selekcji informacji,
•  struktura pracy – zamieszczenie wszystkich wymaganych elementów,
•  logika układu treści pracy,
•  język pracy – poprawność stylistyczna, używanie właściwej terminologii,
•  estetyka pracy, w tym umiejętność właściwego wykorzystania możliwo-
ści komputera – dobrze jeżeli sprawozdanie jest wykonane w formie wy-
druku komputerowego, na co należy nalegać, o ile uczniowie mają zajęcia 
z informatyki).
W proces oceny sprawozdania/karty projektu można włączyć nauczyciela ję-
zyka polskiego (ocena poprawności językowej) oraz nauczyciela informatyki 
(ocena umiejętności korzystania z programów komputerowych). Jeżeli zakres 
merytoryczny projektu wybiega poza obszar wiedzy nauczyciela, warto rów-
nież poprosić o ocenę eksperta z danej dziedziny.
Ocenianie wytworu materialnego
Wytwór materialny może być uzupełnieniem sprawozdania z projektu lub 
też może stanowić podstawowy rezultat pracy projektowej. W obu przy-
padkach powinien zostać przez nauczyciela oceniony, chociaż w pierwszym 
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przypadku jego ocena może być elementem oceny sprawozdania, w drugim 
zaś powinna zdecydowanie stanowić ocenę odrębną. W zależności od rodza-
ju wytworu materialnego i celu jego wykonania różne mogą być kryteria oce-
ny (oczywistym jest, że uczniowie powinni je znać przed przystąpieniem do 
prac projektowych).
Ocenianie prezentacji projektu
Przygotowując prezentację, uczniowie powinni zwrócić szczególną uwagę na 
zastosowanie takich rozwiązań, które sprawią, że ich wystąpienie będzie zro-
zumiałe i interesujące dla słuchaczy. Ważne jest również, aby potrafili doko-
nać właściwego doboru informacji do prezentacji oraz aby potrafili efektyw-
nie przedstawić problem rozważany w ramach prac projektowych. Jeżeli po 
prezentacji przewidziana jest faza zadawania pytań i dyskusji, przygotowa-
nie do niej powinno być również ocenione.
Oceniając prezentację projektu, w szczególności należy wziąć pod uwagę na-
stępujące jej aspekty:
•  logikę układu prezentacji (wstęp, przedstawienie problemu i wniosków, 
zakończenie),
•  posługiwanie się właściwą terminologią,
•  wykorzystanie środków wspomagających prezentację (np. audiowizual-
nych),
•  efektywne przedstawienie problemu – dobór informacji do prezentacji,
•  profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem pracy (umiejęt-
ność obrony własnych poglądów i odpowiedzi na pytania dodatkowe).
W przypadku projektu interdyscyplinarnego warto zaprosić na prezentację 
innych nauczycieli oraz poprosić ich o uczestniczenie w procesie oceniania. 
Podobnie w przypadku projektów zewnętrznych, związanych z gospodarką 
bądź środowiskiem lokalnym, cenny może być udział przedstawicieli życia 
gospodarczego lub instytucji, którzy mogą być zainteresowani wykonanym 
projektem. Ich opinie na temat projektu i obejrzanej prezentacji można i na-
leży uwzględnić, oceniając pracę projektową zespołu.
Ocenianie projektów – przedsięwzięć
Projekty, których celem jest zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 
przedsięwzięcia nie są zakończone typową prezentacją. W tym przypadku uko-
ronowaniem projektu jest efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia, takie-
go jak np. wystawa, wycieczka czy impreza szkolna. Zaangażowanie uczniów 
oraz efekt ich pracy powinny zostać poddane ocenie. Oceniając przedsięwzię-
cie przygotowane przez uczniów, należy wziąć pod uwagę między innymi:
•  planowanie i realizację zadań, mających na celu przeprowadzenie przed-
sięwzięcia,
•  planowanie i zarządzanie finansami przedsięwzięcia,
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•  promocję przedsięwzięcia,
•  udział i zaangażowanie poszczególnych członków grupy w realizację 
przedsięwzięcia,
•  efekt końcowy – powodzenie przedsięwzięcia.
Projekt jako sposób na osiąganie celów zawartych w podstawie programo-
wej
Wybierając obszar tematyczny projektów realizowanych przez uczniów, 
można odnieść się do celów zawartych w podstawie programowej. Ucznio-
wie wykonują projekty, które polegają na rozwiązaniu postawionego proble-
mu, a następnie prezentują efekty swojej pracy na forum klasy czy szkoły.
Projekty przedmiotowe a interdyscyplinarne
Projekty mogą mieć charakter przedmiotowy, ale mogą być też realizowa-
ne projekty interdyscyplinarne, łączące wiadomości i umiejętności z różnych 
przedmiotów, lub poza nie wykraczające. Na przykład jakieś zagadnienie czy 
zjawisko może być badane przez zespół lub zespoły uczniów z perspektywy 
różnych dziedzin wiedzy.
Tematyka projektów powinna być czerpana z otaczającej rzeczywistości 
ucznia
Tematy projektów uczniowskich powinny być zgodne z ich zainteresowania-
mi i odnosić się do tego, co bliskie uczniowi (oczywiście w ramach tematycz-
nych wskazanych przez nauczyciela).
Samodzielność uczniów w formułowaniu lub doprecyzowaniu tematyki 
projektu
Uczniowie powinni mieć swój udział w ustalaniu ostatecznej wersji tematu 
projektu. Zwiększa to ich motywację, czują się „właścicielami projektu”.
Projekty realne – możliwe do realizacji kryterium sukcesu
Ustalone standardy osiągnięcia celu powinny być realne do wykonania. Nie-
realistyczne cele, poprzeczka zawieszona zbyt wysoko, może zniechęcać 
uczniów, ponieważ nie będą umieli sami poradzić sobie z problemem.
Uczymy się krok po kroku – zaczynamy od małego projektu, przechodzimy 
do dużego
Przygoda z projektem nie powinna mieć charakteru jednorazowego, ponie-
waż tylko ćwiczenie czyni mistrza. Uczniowie mogą najpierw wykonać pro-
sty i krótki projekt, a następnie przejść do problemów bardziej złożonych, 
projektów trudniejszych wymagających umiejętności organizacji zarówno 
pracy własnej, jak i zespołowej.
11.  
O czym należy 
pamiętać, 
realizując 
z uczniami 
projekty 
edukacyjne
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Projekt dla każdego ucznia – każdy uczeń może wykonać projekt w zespole
W zespole projektowym są zwykle różne zadania do wykonania, zatem każdy 
z uczniów może znaleźć obszar, w którym będzie ekspertem, zgodny z jego 
zainteresowaniami i predyspozycjami.
Zmiana roli nauczyciela – stawianie na samodzielność uczniów (pomimo 
prowadzenia „nadzoru”)
Chociaż nauczyciel prowadzący projekt nie zostawia uczniów samym sobie, 
to jego ingerencja w projekt i jego wykonanie powinna być jak najmniej-
sza. To raczej czuwanie nad pracą zespołu, dyskretny nadzór, reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych niż rozdzielanie zadań czy wykonywanie pracy 
za uczniów. Monitorowanie pracy zespołu uczniowskiego, przy zachowaniu 
maksymalnej samodzielności uczniów, powinny zapewnić konsultacje usta-
lone z uczniami w konkretnych terminach i odpowiednio zorganizowane.
Efekt końcowy projektu jest tak samo ważny jak proces jego tworzenia
Praca nad projektem to ważne wydarzenie w życiu szkolnym uczniów. Mają 
oni możliwość wykonywać zadania inne niż codzienne zadania szkolne, pra-
cować w zespole, uczyć się współpracy i wykazać dużym poziomem samo-
dzielności. Czasami efekt końcowy odbiega od pierwotnych założeń, czasa-
mi nie wszystko uda się zrobić. Nie oznacza to jednak, że uczniowie niczego 
się nie nauczyli. Sama praca nad projektem i związane z nią doświadczenia 
są dla uczniów cenne i mogą procentować w ich dalszym życiu. Ważne jest, 
aby uczniowie razem z nauczycielem przeprowadzili analizę działań projek-
towych i wyciągnęli z niej wnioski na przyszłość.
Projekt to nie referat – uczniowie powinni uczyć się, jak w interesujący spo-
sób prezentować efekty swojej pracy
Publiczna prezentacja projektów ma między innymi na celu kształtowanie 
umiejętności wypowiadania się na forum, radzenia sobie ze stresem, wyko-
rzystywania różnych środków wspierających prezentację. Dlatego też warto 
zachęcać uczniów, aby przygotowując prezentację, szukali ciekawych pomy-
słów, ćwiczyli ustne wypowiedzi, umiejętnie korzystając z notatek, i aby ko-
niecznie przeprowadzili próbę.
Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze raz zapisom Rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej na temat realizacji projektów edukacyjnych.
Szkoły gimnazjalne mają obowiązek stworzenia uczniom warunków do 
wykonania projektów edukacyjnych. Zatem to rada pedagogiczna powin-
na podjąć wiążące decyzje na temat organizacji prac nad projektami eduka-
cyjnymi, zarówno w zakresie terminu wykonywania tych projektów (w któ-
rej klasie), czasu realizacji projektów (jak długo będą wykonywane projekty 
(miesiąc, trzy miesiące, semestr) i jaki w związku z tym będzie ich zakres. 
Rada pedagogiczna musi również podjąć decyzje dotyczące opieki nad ze-
12. 
Projekt 
edukacyjny 
w praktyce 
szkolnej 
gimnazjum
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społami uczniowskimi (wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przed-
miotów) oraz ewentualnego zaangażowania innych nauczycieli, np. w formie 
uczestniczenia w konsultacjach z uczniami. Istotna decyzja dotyczy również 
wyboru formy i czasu prezentacji (na forum klasy, szkoły w „dniu projek-
tów”, na sesji naukowej, itp.) oraz formy dokumentowania wykonanego pro-
jektu (sprawozdanie, karta z projektu, teczka projektu, dokumentacja foto-
graficzna czy inne ustalone przez szkołę rozwiązania). I w końcu istotne są 
decyzje dotyczące oceniania uczniów, np. ustalenie kryteriów uznania pro-
jektu i wpisania udziału w jego realizacji na świadectwie ukończenia gimna-
zjum, ustalenie zasad uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w oce-
nie z zachowania ucznia, a także ewentualnie decyzje dotyczące oceniania 
z przedmiotów, których dotyczy problematyka projektów – czy ta ocena jest 
obligatoryjna czy fakultatywna.
Zgodnie z art. 21a Rozporządzenia „…projekt edukacyjny jest zespołowym, 
planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkret-
nego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod”. Rada pedago-
giczna powinna zatem podjąć decyzje, w jak dużych zespołach (klasowych 
czy międzyklasowych) uczniowie będą wykonywali projekty i jak zapewnić 
obligatoryjność udziału uczniów w projekcie. Rada pedagogiczna musi 
zadecydować również, jak uczniowie będą planowali swoje działania 
(czy np. obligatoryjne jest przygotowanie i złożenie harmonogramu prac ze-
społu u nauczyciela (osoby odpowiedzialnej za projekty w szkole, dyrektora) 
oraz w jaki sposób będą ustalane tematy projektów jako konkretne problemy 
do rozwiązania.
Niezależnie od rozwiązań przyjętych przez radę pedagogiczną w gimnazjum 
należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem projekt edukacyjny jest re-
alizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje nastę-
pujące działania:
1)  wybranie tematu projektu,
2)  określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3)  wykonanie zaplanowanych działań,
4)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
W poradniku wielokrotnie podkreślano, że metoda projektów daje możli-
wość dużej swobody w wyborze sposobów działań zarówno przez nauczy-
ciela, jak i zespół uczniów. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od ustalo-
nego przez radę pedagogiczną sposobu wdrażania w gimnazjum projektów 
edukacyjnych należy dążyć do tego, aby wskazane przez M.S. Szymańskiego 
wyznaczniki metody projektów12 zostały spełnione: 
1)  Progresywistyczna rola nauczyciela – zmiana roli nauczyciela i pozosta-
wienie dużej samodzielności uczniom. Z tym zastrzeżeniem, że jednocze-
śnie należy możliwości uczniów, ponieważ może się okazać, że uczniowie 
12  M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit.
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– szczególnie w początkowej fazie realizacji projektu – będą potrzebowali 
dużego wsparcia ze strony nauczyciela. Ważne jest jednak, aby nauczyciel 
zachęcał uczniów do samodzielności i powstrzymywał się od podawania 
gotowych rozwiązań.
2)  Podmiotowość uczącego się – potraktowanie pracy nad projektem jako 
możliwości rozwoju osobowości ucznia. Praca w zespole, konieczność 
przejmowania odpowiedzialności za własną pracę i pracę zespołu daje 
większe niż inne metody kształcenia możliwości rozwoju tych cech 
i postaw, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania w społe-
czeństwie i do osiągania sukcesów. To od nauczyciela i wypracowanego 
przez niego warsztatu pracy zależy, czy uda mu się właściwie zmoty-
wować uczniów do podjęcia pracy nad projektem, do rozwijania swo-
ich zainteresowań, twórczego podejścia do postawionych w projekcie 
problemów. Warto, tak jak wspomniano w poradniku, czasami przerwać 
pracę nad projektem i zastanowić się wspólnie z zespołem nad przebie-
giem pracy albo pomóc w rozwiązaniu pojawiających się konfliktów czy 
problemów.
3)  Całościowość – wykorzystanie możliwości szerszego niż podczas trady-
cyjnej lekcji spojrzenia na postawiony problem. Rozpatrując zagadnie‑ 
nia czy możliwe do wykonania przez uczniów projekty, nauczyciele 
powinni dążyć do tego, aby dzięki pracy nad projektem uczniowie do-
strzegali związki pomiędzy tym, czego uczą się w szkole, a otaczającą ich 
rzeczywistością (kształcące jest prowadzenie badań, wywiadów poza 
szkołą, korzystanie z różnych źródeł informacji). Istotne jest też, żeby 
uczniowie potrafili spojrzeć na problem z wielu stron, umieli wykorzy-
stywać informacje nie tylko z jednej dziedziny wiedzy – wykonując pro-
jekty interdyscyplinarne np. na styku fizyki i chemii czy historii i języ-
ka polskiego – lub projekty przedmiotowe, które wymagają korzystania 
z różnorodnych źródeł informacji. Ważne jest, żeby – w miarę możliwo-
ści – uczniowie łączyli teorię z praktyką, np. przygotowując i przepro-
wadzając doświadczenia, wykonując makiety urządzenia, organizując 
przedsięwzięcia w lokalnym przedszkolu, jak np.zajęcia dla dzieci z za-
kresu ochrony środowiska itp.
4)  Odejście od tradycyjnego oceniania – ocenianie procesu pracy nad pro-
jektem i efektu pracy projektowej. Ocenianie powinno stać się częścią pra-
cy nad projektem, czynnikiem motywującym, szczególnie w zakresie sa-
mooceny uczniów oraz udzielania uczniom informacji zwrotnej na temat 
ich pracy. Właściwe wypełnienie tego kryterium wymaga wypracowania 
w szkole prostych i jasnych kart oceny, obserwacji i samooceny, które uła-
twią pracę nauczycielom i pozwolą na gromadzenie informacji istotnych 
dla procesu oceniania.
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OPIS PROJEKTU (przykład)13
Tytuł projektu: Elektryczne źródła światła w różnych dziedzinach życia. 
Czas: od 7 grudnia 2010 r. do 22 lutego 2011 r. 
Uzasadnienie wyboru tematu
Zespół jest zainteresowany wybranym tematem, ponieważ w ostatnich cza-
sach głośno jest na temat oszczędzania energii elektrycznej i wykorzystania 
różnych źródeł światła. Wykonując projekt, zespół chce pogłębić swoją wie-
dzę na temat różnych źródeł światła oraz możliwości ich zastosowań w róż-
nych dziedzinach życia.
Cele:
•  dokonać analizy literatury poświęconej źródłom światła,
•  ustalić zastosowanie rodzajów źródeł światła w różnych dziedzinach ży-
cia,
•  przygotować zestawienie rodzajów źródeł światła,
•  skonstruować narzędzia pomiaru do przeprowadzenia badań opinii pro-
ducenta, sprzedawców i konsumentów,
•  zbadać preferencje stosowanych przez użytkowników źródeł światła,
•  przeprowadzić badania i wykonać analizę zebranych informacji,
•  prezentować zebrane i opracowane materiały,
•  sformułować wnioski dotyczące współczesnych tendencji rozwoju źródeł 
światła i możliwości ich zastosowań.
Ocena: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 22 lutego 2011 r.
Na ocenę/zaliczenie będą miały wpływ:
•  wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań,
•  współpraca w zespole,
•  inicjatywa i oryginalność,
•  różnorodność wykorzystanych źródeł informacji,
•  sposób prezentacji wykonanego projektu,
•  zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założenia-
mi.
13  Zamieszczone w załącznikach ćwiczenia i narzędzia są propozycją do wykorzystania 
lub adaptacji do własnych potrzeb nauczyciela i  konkretnego zespołu uczniowskie-
go wykonującego określony projekt.
ZAłĄCZNiki13
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KONTRAKT (przykład)
Temat projektu: Czy uczniowie odżywiają się racjonalnie?
Zakres prac projektowych: Badaniami objęta będzie grupa uczniów klas 
pierwszych.
Przedmiotem badań będzie:
1.  Poziom wiedzy uczniów dotyczący racjonalnego żywienia.
2.  Stopień wykorzystania wiedzy na ten temat w codziennym życiu.
Projekt będzie również zawierał scenariusz lekcji na temat racjonalnego ży-
wienia.
Terminy konsultacji z nauczycielem:
•  19.10.2010
•  26.10.2010
•  16.11.2010
•  30.11.2010
Terminy oceny etapowej (zakres oceny zgodny z harmonogramem):
•  9.11.2010
•  23.11.2010
Termin zakończenia projektu: 7.12.2010
Konsekwencje wynikające z niedotrzymanie terminu: w przypadku jedno-
razowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do oceny 
etapowej uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków 
w ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów nie-
dotrzymania terminów na forum grupy w obecności nauczyciela.
Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami 
zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem 
oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobo-
wiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach 
oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt 
tego potrzebuje.
 Data zawarcia kontraktu: 12.10.2010
 Wykonujący projekt (uczniowie) Prowadzący projekt (nauczyciel)
 (nazwiska i podpisy)
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HARMONOGRAM (przykład)
Lp. Czynność
Osoba 
odpowiedzialna
Termin Koszty 
1. Zaplanowanie tematyki 
wycieczki
Zespół 11.01
2. Zebranie informacji po-
trzebnych do opracowa-
nia planu wycieczki
Zespół 18.01
3. Opracowanie planu wy-
cieczki
Zespół 18.01
4. Opracowanie kosztory-
su wycieczki
Tomek
Michał
25.01
5. Przygotowanie informa-
cji o obiektach na trasie 
wycieczki
Ania
Mariola
Kasia
25.01
6. Zaplanowanie promocji Tomek
Michał
Kasia
22.02
7. Opracowanie kosztory-
su promocji
Ania
Mariola
22.02
8. Przygotowanie promocji Zespół 1.03 wg kosztorysu
9. Przeprowadzenie pro-
mocji
Zespół 1.03
10. Przydzielenie zadań 
związanych z organiza-
cją wycieczki
Zespół 8.03
11. Przeprowadzenie wy-
cieczki
Zespół do 5.04.
12. Zorganizowanie wysta-
wy zdjęć z przeprowa-
dzonej wycieczki
Zespół do 15.04
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Arkusz obserwacji zachowań w grupie (przykład)14
Imię ucznia/uczennicy
Zachowania
Anna Bogdan Celina Dorota
Uważnie słucha innych, nie 
przerywa cudzych wypowie-
dzi, czeka, żeby zabrać głos, aż 
inni skończą.
Zwięźle przedstawia swoje opi-
nie, nie robi dygresji.
Swoje opinie i uczucia wyraża 
wprost, nie stosuje aluzji.
Jej/jego komunikaty niewerbal-
ne są zgodne z werbalnymi.
Zadaje pytania i parafrazuje 
wypowiedzi innych, by upew-
nić się, czy dobrze je rozumie.
14  J. Królikowski: Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych. 
Wydawnictwa CODN, Warszawa 2000
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Karta samooceny ucznia (przykład)15
TAK NIE
W pracach nad projektem uczestniczyłem wytrwale i sys-
tematycznie.
Miałem cenne pomysły, które przyczyniły się do postę-
pów pracy zespołu.
Słuchałem propozycji innych i nigdy ich nie krytykowa-
łem.
Nie miałem większych trudności w wykonywaniu przy-
jętych na siebie zadań.
W przypadku pojawiających się problemów starałem się 
znaleźć jakieś rozwiązanie.
Jeżeli miałem problemy, prosiłem o pomoc kolegów 
w grupie.
Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem im najle-
piej jak umiałem.
Uczestniczyłem we wszystkich wyznaczonych spotka-
niach zespołu.
Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania.
Swoją pracę wykonywałem terminowo.
Dzięki pracy nad projektem w ostatnim tygodniu (miesiącu) nauczyłem się:
15  A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Op.cit.
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Karta samooceny ucznia wykonującego pracę długoterminową 
(przykład)16
Lp. Kryterium
Etap I Etap II
Tak
Czę-
ściowo
Nie Tak Czę-
ściowo
Nie
1. Uczestniczyłem w wy-
borze tematu pracy pro-
jektowej.
2. Uczestniczyłem w opra-
cowaniu opisu (kon-
spektu) projektu.
3. Uczestniczyłem w pla-
nowaniu pracy zespołu.
4. Poszczególne etapy 
projektu wykonywałem 
systematycznie.
5. Zaplanowane zadania 
wykonywałem termi-
nowo.
6. W pełni zaangażowa-
łem się w prace projek-
towe zespołu.
7. Motywowałem kole-
gów do podjęcia dzia-
łań związanych z wyko-
nywaniem projektu.
8. Unikałem tworzenia 
konfliktowych sytuacji 
w grupie.
9. Pomagałem kolegom 
w przypadku, gdy mieli 
trudności.
10. W realizacji projektu 
korzystałem z różno-
rodnych źródeł.
16  A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Op.cit.
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11. Jestem zadowolony 
z mojej pracy w zespo-
le.
12. Moje refleksje i uwagi 
związane z wykonywa-
niem projektu w zespo-
le:
13. Moja praca zasługuje na 
ocenę
Ocena społeczna prezentacji (przykład)17
Zaznacz „+” w wybranej kolumnie
Doskonale Średnio Słabo
Entuzjazm ................ ................ ................
Kontakt wzrokowy ................ ................ ................
Modulacja głosu ................ ................ ................
Znajomość tematu ................ ................ ................
Oryginalność prezentacji ................ ................ ................
Pomoce wizualne ................ ................ ................
Materiały pomocnicze ................ ................ ................
OCENA OGÓLNA ................ ................ ................
17  A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Op.cit.
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Arkusz oceny umiejętności ucznia doskonalonych podczas realizacji 
całego projektu (przykład)18
Grupa: ........................................................................................................................
Temat projektu: ........................................................................................................
Termin prezentacji: .................................................................................................
Etapy realizacji 
projektu Umiejętności
Ocena 
(punktowa, 
opisowa 
itp.)
 I.  Wybór problemu 
i formy działania 
II.  Zaplanowanie pracy 
nad projektem i pre-
zentacji końcowej 
•  precyzyjne sformułowanie tematu 
•  jasne określenie celów projektu 
•  podejmowanie decyzji w sprawach 
grupy 
 
III.  Realizacja zaplano-
wanych działań 
•  analiza własnych zasobów 
•  poszukiwanie informacji z różnych 
źródeł 
•  ich selekcja i krytyczne przetwarza-
nie 
•  twórcze rozwiązywanie problemów 
•  pozyskiwanie sojuszników 
 
IV.  Prezentacja i pod-
sumowanie 
•  wybór adekwatnej do projektu for-
my prezentacji 
•  wykorzystanie czasu prezentacji 
(organizacja) 
•  zainteresowanie innych uczniów 
•  sposób mówienia (akcent, precyzja 
wypowiedzi itp.) 
•  sposób opracowania materiałów 
wizualnych 
 
V.  Praca w grupie •  udzielanie sobie informacji 
•  podejmowanie decyzji w sprawie 
grupy 
•  słuchanie się nawzajem 
•  rozwiązywanie konfliktów 
•  zaangażowanie innych w pracę 
•  samoocena postępów w pracy 
 
18  www.ceo.org.pl
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PRZYKŁADOWA KARTA PROJEKTU OPRACOWANA PRZEZ 
ZESPÓŁ UCZNIÓW Z GIMNAZJUM W PIĄTKU
Tytuł projektu: Środowisko wodne a kopalnia Rogóźno
Nauczyciel prowadzący grupę projektową: Agnieszka Olejniczak
Autorzy projektu: Klaudia Gorąca, Anna Kruszyniak, Anna Kowalczyk, Kin-
ga Sęczkowska, Natalia Pałczyńska
Cel główny projektu: Zbadanie i przedstawienie zasięgu strat w związku 
z powstaniem kopalni Rogóźno
Opis realizacji projektu projektu: 
Temat ten jest bardzo ważny dla naszego regionu, ponieważ kopalnia, 
która miała powstać, zabrałaby większą część wody potrzebnej do uprawy 
roślin. Po przeprowadzeniu sondażu w postaci ankiet nie znalazł się nikt, 
kto chciałby powstania kopalni z uwagi na charakterystyczną dla naszego 
obszaru produkcję rolną, czyli produkcję warzyw, dla której kopalnia jest 
ogromnym zagrożeniem. Dla nas, młodych ludzi, bardzo ważną sprawą 
w skali kraju, a nawet globu jest woda, bez której po prostu nie można żyć. 
Złoża podziemnej wody, ale i tej powierzchniowej, przy powstaniu kopal-
ni Rogóźno są ogromnie zagrożone. Nikt nie zastanawia się no co dzień, ile 
roślin, zwierząt, ptaków żyje w środowisku wodnym i jakie korzyści czer-
pie z tego człowiek. Czy ktoś pomyślał, co jest wart człowiek bez przyrody? 
My możemy nią nie tylko cieszyć oko czy wyciszyć się po ciężkiej pracy. My 
po prostu żyjemy z nią w ścisłej symbiozie. Ludzie z aglomeracji miejskiej 
tj. Łódź coraz częściej osiedlają się poza Łodzią, właśnie tu, w naszym re-
gionie, szukając ciszy w lesie czy spokoju przy niewielkiej płynącej rzece. 
Budowa kopalni to zagrożenie nie tylko dla ludzi z terenu naszej gminy, ale 
również z sąsiadującej dużej aglomeracji łódzkiej. To my, młodzi myślący, 
musimy zrobić wszystko, by nie doszło do zniszczenia tego, co piękne. Nie 
pomoże nam tłumaczenie, że zostaną wybudowane nowe koryta rzek, bo 
wszyscy wiemy, iż sztuczne koryta nie oddadzą naturalnego piękna rzeki. 
Wszyscy wiemy, że znikną małe źródła, z których wypływają nasze piękne 
meandrujące rzeki. Jedną z nich jest np. Moszczenica. Czy Rezerwat Przyro-
dy Grądy, przez który przepływa owa rzeka też ma zniknąć? My już wiemy, 
że nie zobaczymy czapli, bociana szukających pożywienia, czy też błękitnych 
niezapominajek. Boimy się, że kolejne pokolenia nie zobaczą tego, czym my 
możemy cieszyć się teraz. Pamiętajmy, że są ci, którzy myślą nad tym, co bę-
dzie w przyszłości i ci, którzy widzą tylko ekonomiczne korzyści dla siebie, 
jak np. ludzie patrzący przez pryzmat złóż węgla brunatnego, dla których 
liczy się tylko i wyłącznie złoże, a nie człowiek, przyroda, czy woda. Pamię-
tajmy, że dzięki wodzie mamy zieleń, dzięki zieleni mamy deszcze, dzięki 
temu jest woda na ziemi. Co stanie się, gdy ogniwo tego łańcucha zostanie 
rozerwane?...
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Charakterystyka Rezerwatu Grądy nad Moszczenicą
zdjęcie
Rezerwat ten położony jest w północnej części uroczyska Szczawin na tere-
nie leśnictwa Szczawin w gminie Zgierz w powiecie zgierskim województwa 
łódzkiego. Został utworzony 13 czerwca 1994 r. w celu zachowania zespołów 
grądowych (czyli wielogatunkowych lasów liściastych) z gatunkami roślin 
chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem (m.in. jaworu, dębu szy-
pułkowego i jodły i widłaka spłaszczonego). Na terenie rezerwatu przewa-
żają grądy, a nad samą rzeką łęgi jesionowo‑olszowe. Występujące tu grądy 
liczą 25 gatunków drzew i krzewów, m.in. olszy, brzozy, buku, grabu, jaworu, 
jesionu, sosny, jodły, świerku. W gęstych podszytach spotyka się takie gatun-
ki, jak: kruszyna, grab, leszczyna, jarzębina, dąb, czeremcha, jawor, świerk 
i inne. W rezerwacie można porównać wszystkie typy grądów – od wyso-
kiego, ubogiego, przez grąd typowy na przeważającej powierzchni, po grąd 
niski w parowach zbiegających w kierunku rzeki. Również gęstość podszytu 
maleje wraz ze wzrostem wilgotności, najmniej zwarte podszyty występu-
ją w grądzie niskim. W rezerwacie występują rośliny chronione tj. widłak 
spłaszczony 
zdjęcie
(ochrona jego siedliska jest jednym z celów założenia rezerwatu), wawrzynek 
wilczełyko, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny. Rzeźba terenu rezerwatu jest 
bardzo urozmaicona i interesująca krajobrazowo. Zawdzięcza to wijącej się 
rzece w dość głębokiej dolinie. Stok tej doliny, na której jest położona więk-
szość rezerwatu jest poprzecinana licznymi parowami i wąwozami o głębo-
kości 1–3 m. Po obfitych deszczach lub roztopach wiosennych parowy te okre-
sowo wypełniają się wodą, tworząc malowniczy krajobraz.
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Procedury badań
•  Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców wsi, na terenie której miała 
powstać kopalnia. Celem jej było zbadanie, ile osób jest przeciw powsta-
niu kopalni.
•  Wywiady z sołtysami, których celem było dowiedzenie się, w jaki sposób 
rolnicy przeciwstawili się powstaniu kopalni.
•  Wywiad z rolnikami, który miał na celu zebranie informacji, ile i jak wyko-
rzystują wodę z pobliskich rzek.
Dodatkowe informacje uzyskaliśmy z Internetu. Wiadomości dotyczące Re-
zerwatu Przyrody Grądy nad Moszczenicą i  Miesięcznika „Aura”
Wnioski
Z dokładnej analizy wszystkich źródeł informacji wynika, że:
•  większość osób z naszego regionu jest przeciwna powstaniu kopalni,
•  złoża wody podziemnej, jak i tej powierzchniowej, są zagrożone,
•  znikną małe źródła,
•  zostanie zagrożona produkcja warzyw,
•  zostaną zagrożone rzadkie gatunki roślin i zwierząt występujące na tere-
nie Rezerwatu Przyrody Grądy.
Rekomendacje
•  Zrobienie gazetki. 
•  Przedstawienie wyniku badań osobom zamieszkującym na terenach, gdzie 
miałaby powstać kopalnia.
•  Przygotowanie akademii z okazji Dnia Ziemi.
PRZYKŁADOWA KARTA PROJEKTU OPRACOWANA PRZEZ 
ZESPÓŁ UCZNIÓW GIMNAZJUM W DĄBROWICACH
Temat projektu: „Jakie produkty żywnościowe jedliśmy kiedyś i co jemy 
dziś”
Nauczyciel prowadzący grupę projektową: Małgorzata Sokołowska
Autorzy projektu: Marlena Grabska (Lider), Magda Zakrzewska, Paulina 
Chorzalska, Klaudia Sowińska, Monika Król, Kamil Kolasiński.
Cele projektu: 
•  Porównanie wartości produktów żywnościowych naszych babć i mam.
•  Przypomnienie potraw i produktów wyrabianych tradycyjnymi metoda-
mi, według starych receptur.
•  Zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych w naszych domach.
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Opis realizacji projektu: Grupa miała za zadanie zbadać w różnych grupach 
wiekowych mieszkańców Dąbrowic, czy znane są zasady właściwego odży-
wiania dawniej i dziś.
Uzasadnienie: Wartość i jakość produktów żywnościowych ma ogromny 
wpływ na stan naszego zdrowia.
Zagadnienia do rozwiązania: Czy prawdą jest, że żywność za czasów na-
szych babć była zdrowsza od żywności XXI w.?
Zebrane informacje:
1.  Ankiety wśród dorosłych i uczniów gm. Dąbrowice
2.  Wywiady: 
– z lekarzem pediatrą
– z pielęgniarką środowiskową
– z właścicielem piekarni
3.  Książka kucharska
4.  Ulotki i plakaty 
5.  Wnioski
zdjęcie
Wywiad z właścicielem piekarni w …
zdjęcie
Wywiad z pielęgniarką środowiskową
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Wnioski z przeprowadzonych ankiet i wywiadów:
•  Stan naszego zdrowia zależy w dużej mierze od sposobu odżywiania się, 
nawyków żywieniowych wynoszonych z domu.
•  Duży wzrost chorób cywilizacyjnych XXI wieku np. alergia, cukrzyca, 
nadwaga, nadpobudliwość ruchowa, brak odporności ma związek z pro-
duktami żywnościowymi.
•  Celowy i wskazany jest powrót potraw według tradycyjnych przepisów 
naszych babć.
•  Pieczywo gruboziarniste bez konserwantów, spulchniaczy i ulepszaczy 
powinno na stałe gościć na naszych stołach.
•  Należy zmienić nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży.
Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy naszemu opiekunowi za rzetelną i fachową pomoc 
w czasie realizacji projektu.
Osobom, które udzieliły wywiadów – lekarzowi pediatrze z Łęczycy, pielę-
gniarce środowiskowej z Dąbrowic, właścicielowi piekarni w Dąbrowicach.
Wszystkim ankietowanym: uczniom i mieszkańcom gm. Dąbrowice, Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Dąbrowicach za przychylność w trakcie realizacji projektu.
Babciom i mamom oraz właścicielowi piekarni za przetwory, wypieki wg sta-
rych receptur (bez dodatków chemicznych i konserwantów).
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
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METODA PROJEKTÓW – DLACZEGO WARTO...
CZęść 2  
mEtOdA PrOJEktów – dlACZEgO wArtO JĄ wdrAŻAć 
W GIMNAZJUM
1.1.  Źródła metody projektów
W literaturze pedagogicznej brak zgody co do jednoznacznego zdefiniowania 
metody projektów. W dziejach myśli pedagogicznej nadawano temu pojęciu 
różne znaczenia, czasem nawet różne nazwy.
Przez długi czas wiązano metodę projektów z nazwiskiem Williama H. Kilpa-
tricka, a za jej ojczyznę uznawano Stany Zjednoczone. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX w. pogląd ten został jednak zweryfikowany, a historia 
metody projektów okazała się znacznie dłuższa.19 Michael Knoll uznał, iż po-
czątków metody projektów należy poszukiwać w szesnastowiecznym kształ-
ceniu architektów w rzymskiej akademii sztuk pięknych „Accademia di San 
Luca”. Elementem programu kształcenia były konkursy na zaprojektowanie 
konkretnych obiektów architektonicznych. Działania te miały charakter czy-
sto ćwiczeniowy, edukacyjny i nosiły nazwę „progetti”20. To najwcześniejsze, 
renesansowe pojęcie projektu pozwala na określenie podstawowych cech tej 
metody. Są to21:
•  orientowanie się na osobę uczącą się – uczenie się samodzielne poprzez 
realizację większego przedsięwzięcia;
•  orientowanie się na rzeczywistość – rozwiązywanie problemów praktycz-
nych w warunkach pozaszkolnych;
•  orientowanie się na produkt – wykorzystywanie wiadomości z różnych 
dyscyplin naukowych, aby stworzyć dzieło (projekt) w postaci szkicu, pla-
nów lub modelu.
1.2.  Progresywistyczne aspekty metody projektów
W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie „odrodziła 
się” metoda projektów wykorzystywano ją szczególnie w kształceniu zawo-
dowym. Wiązanie wykonywania projektów tylko z nauką zawodu i przygo-
towaniem do pracy spotkało się jednak z krytyką. Przedstawiciele nurtu pro-
gresywizmu, w tym również czołowy przedstawiciel tego ruchu John Dewey, 
uznawali, że wdrażanie do praktyki szkolnej metody projektów powinno 
przede wszystkim mieć na uwadze wspieranie rozwoju dziecka.
19  M. Knoll: Europa – nicht Amerika. Zum Ursprung der Projektmethode in der Paeda-
gogok 1702–1875. „Paedagogische Rundschau“ 1991 Nr 1(45) oraz M. Knoll: 300 Jahre 
lernen am Projekt. Zur Revision unseres Geschichtsbildes. „Paedagogik“ 1993 Nr 7–8. 
Za M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit. str. 16–17
20  M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit. str. 17–18
21  Tamże, str. 19
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Zdaniem Deweya uczenie się jest procesem polegającym na rozwiązywaniu 
problemów, wynikających z interakcji uczącego się ze środowiskiem, które 
powstają wówczas, gdy jednostka usiłuje zaspokoić swoje potrzeby. Opra-
cowana przez niego metoda rozwiązywania problemów nazwana „pełnym 
aktem myślenia”, oparta na znanej z innych dziedzin metodzie naukowej, 
przewidywała pięć ściśle zdefiniowanych etapów22:
1.  Pojawienie się problemu – człowiek znajduje się w sytuacji nieokreślonej 
i niepełnej, nie może działać, ponieważ jakiś z zaistniałych elementów nie 
mieści się w przeszłych doświadczeniach.
2.  Definiowanie problemu – człowiek poddaje analizie sytuację problemową 
i identyfikuje element uniemożliwiający dalsze działanie.
3.  Precyzowanie problemu – człowiek bada problem, aby ustalić idee, mate-
riały, instrumenty, które mogą być przydatne do jego rozwiązania.
4.  Konstruowanie wstępnej hipotezy – człowiek formułuje uogólnienia, kon-
struuje próbne rozwiązania i przewiduje ich konsekwencje.
5.  Testowanie wybranej hipotezy w działaniu – człowiek sprawdza wybra-
ne rozwiązanie w praktyce; uzyskanie pozytywnego efektu pozwala na 
podjęcie przerwanej aktywności; w przypadku porażki formułuje i testuje 
kolejną hipotezę.
Ten eksperymentalny schemat działania stanowił podstawę koncepcji ucze-
nia się przez rozwiązywanie problemów. Koncepcja ta została wcielona w ży-
cie, a jednocześnie cały czas poddawana badaniom w utworzonej przez J. De-
weya Uniwersyteckiej Szkole Eksperymentalnej w Chicago, która pod jego 
kierownictwem funkcjonowała w latach 1896–1904. W szkole Deweya „proces 
wychowania i nauczania był aktywizacją dziecka, jego zainteresowań i po-
trzeb, jego doświadczeń społecznych i umysłowych, jego wrastania w śro-
dowisko i bardziej rozległy świat kultury.”23 Według Deweya wychowanie 
powinno odbywać się poprzez rzeczywiste działanie dzieci i ich zaangażowa-
nie w realizowanie określonych zadań. Ćwiczenia w szkole opracowywano 
w taki sposób, aby stymulować i rozwijać umiejętność aktywnego przebu-
dowywania własnych doświadczeń oraz współdziałania z innymi członkami 
szkolnej społeczności24. Dewey uważał, że kluczem do prawdziwej nauki jest 
ukierunkowana aktywność w grupie społecznej25. W Szkole Eksperymental-
nej uczniowie nie mieli „słuchać” i „odpowiadać”, mieli przede wszystkim 
pracować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz rozwijać te zaintereso-
wania poprzez podejmowany wysiłek związany z poszukiwaniem rozwiązań 
22  G.L. Gutek: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2003, str. 94–95
23  B. Suchodolski: Szkoła Eksperymentalna Deweya. W: Szkoły eksperymentalne 
w świecie 1900–1975, pod red. W. Okonia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1977, str. 47
24  G.L. Gutek: Filozoficzne i ideologiczne... Op. cit, str. 86
25  D.C. Phillips, J.F. Soltis. Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2003, str. 86
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pojawiających się problemów26. Dewey wskazuje, że szkoła aktywna polega 
na koncentrowaniu nauczania wokół zadań, problemów, które dla uczniów 
są ważne i interesujące, wypływają z życia środowiska. W toku realizacji za-
dań i rozwiązywania problemów uczniowie zdobywają pożądaną wiedzę, 
która staje się elementem ich intelektualnego rozwoju.
Eksperymentalna Szkoła Deweya wpisuje się w nurt amerykańskiego pro-
gresywizmu. Progresywizm w Stanach Zjednoczonych powstał jako forma 
protestu wobec tradycyjnego systemu nauczania, opierającego się głównie na 
ustnym przekazie wiadomości, często oderwanym od zrozumiałej dla dziec-
ka rzeczywistości.
Tabela 1. Podstawowe cechy nauczania realizowanego zgodnie z założenia-
mi dydaktyki tradycyjnej i progresywistycznej (Źródło: N. Bennett: Teaching 
Styles and Pupils Progress. Open Books, London 1976, str . 83 za: Cz. Kupisie-
wicz: Dydaktyka ogólna. Graf Punkt, Warszawa 2000, str. 50)
Szkoła tradycyjna Szkoła progresywistyczna
Podział treści nauczania na 
przedmioty
Podział treści nauczania na interdyscy-
plinarne bloki
Przekaz wiedzy przez nauczy-
ciela
Samodzielne zdobywanie wiedzy przez 
uczniów; nauczyciel odgrywa przeważ-
nie rolę obserwatora pracy dzieci i mło-
dzieży
Uczniowie są na ogół pasywni Uczniowie są aktywni
Uczniowie nie decydują o dobo-
rze treści nauczania
Uczniowie mają pewien wpływ na do-
bór treści nauczania
Dominuje uczenie się pamięcio-
we
Dominuje uczenie się oparte na rozwią-
zywaniu problemów
Uczniów mają zachęcać do na-
uki motywy zewnętrzne, głów-
nie stopnie
Uczniów mają pobudzać do nauki moty-
wy wewnętrzne, w tym potrzeby i zain-
teresowania poznawcze
Częsta kontrola wyników na-
uczania
Niezbyt częsta kontrola wyników na-
uczania, nacisk na samokontrolę
Współzawodnictwo Współpraca
Szkoła jest jedynym terenem 
uczenia się; tylko prace domowe 
wykonywane są poza nią
Szkoła jest głównym, ale nie jedynym 
miejscem uczenia się
Słaby nacisk na samorzutną 
twórczość uczniów
Silny nacisk na samorzutną twórczość 
uczniów
26  J. Dewey: Szkoła a społeczeństwo. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
2005, str. 41
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Bez wątpienia zatem, nauczyciele progresywiści muszą mieć inne kwalifika-
cje i predyspozycje oraz stosować inne metody niż nauczyciele uczący we-
dług zasad tradycyjnej, herbartowskiej szkoły.
•  Po pierwsze nauczyciel powinien mieć wiedzę z wielu dziedzin, ponieważ 
podejście progresywistyczne ma charakter interdyscyplinarny.
•  Po drugie nauczyciel musi umieć właściwie zmotywować uczniów, aby 
samodzielnie określili temat wykonywanego zadania (projektu), zaplano-
wali działania oraz je wykonali.
•  Po trzecie nauczyciel powinien wykorzystywać mechanizmy pracy zespo-
łowej, ponieważ większość działań we współczesnym świecie opiera się 
na współpracy.
•  Po czwarte w końcu, co jest być może najtrudniejsze, nauczyciel powinien 
umieć przyjąć na siebie rolę przewodnika, nie skupiać na sobie uwagi, 
a przede wszystkim pomagać uczniom w stawianiu problemów i realizo-
waniu podejmowanych działań ukierunkowanych na ich rozwiązanie 27.
1.3.  Definicje metody projektów
Opisania metody projektów i jej zdefiniowania podjął się uczeń Johna Deweya 
– William H. Kilpatrick. Nawiązując do doświadczeń Johna Deweya, przedsta-
wił on założenia szeroko rozumianej metody projektów28. Kilpatrick zgodził się 
z poglądami J. Deweya, iż uczniowie powinni zdobywać i sprawdzać wiado-
mości i umiejętności w sytuacjach bezpośrednio nawiązujących do ich codzien-
nych doświadczeń. Uznał również, że należy stwarzać uczniom warunki do 
podejmowania działań, do których mają „naturalne skłonności” i których wy-
konanie przynosi zadowalający efekt i sprawia uczącemu się przyjemność29.
W krótkiej rozprawie „The Project Method” W.H. Kilpatrick podał bardzo 
szeroką definicję projektu. Projekt to „zamierzone działanie wykonywane 
z całego serca w środowisku społecznym”30. Uznał on, że metoda projektów 
nie jest tylko jedną z metod kształcenia, lecz należy ją rozumieć jako „metodę 
ogólną, normę postępowania dydaktycznego, czy wręcz cały system pedago-
giczny oparty na „filozofii samodzielnego uczenia się”31
Według Kilpatrica zajęcia prowadzone metodą projektów polegały na tym, że 
uczniowie podejmowali zorganizowane działania (projekty) stymulujące ak-
tywność nastawioną na osiągniecie celu – wybierali zadania, planowali dzia-
łania, a następnie wykonywali zaplanowaną pracę. W warstwie teoretycznej 
metoda projektów nawiązywała do Deweyowskiej metody rozwiązywania 
problemów. Proces kształcenia nakierowany był na zadania, ponieważ wa-
27  G.L. Gutek: Filozoficzne i ideologiczne... Op. cit., str. 305
28  M.S. Szymański. O metodzie projektów. Op. cit., str. 29 – 30
29  D.C. Phillips, J.F.Soltis: Podstawy wiedzy o nauczaniu. Op. cit. str. 43
30  W.H. Kilpatrick: The Project Method. “Teachers College Record” 1918, Vol. XIX, No. 4 
str. 319. Za: M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit. str. 31
31  M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit. str. 32
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runkiem jego pomyślnego przebiegu było rozwiązanie problemu, przetesto-
wanie rozwiązania w praktyce oraz ocena efektów podjętych działań.32.
William H. Kilpatrick znalazł w Ameryce wielu naśladowców oraz tych, którzy 
opierając się na doświadczeniach, starali się przedstawić swoją własną defini-
cję metody projektów. Przeglądu różnych definicji i cech charakteryzujących 
metodę projektów dokonał w 1920 r. John. A. Stevenson. Przyjął on najbardziej 
reprezentatywną definicję, według której wtedy mamy do czynienia z projek-
tem, gdy współistnieją następujące cechy postępowania metodycznego33:
a)  nabywanie wiadomości następuje głównie drogą rozumowania, dzięki 
wysiłkowi myślowemu ucznia, a nie poprzez pamięciowe przyswajanie;
b)  celem podstawowym podejmowanych działań jest zmiana postawy, a nie 
gromadzenie wiedzy;
c)  zagadnienia problemowe związane są z otaczającą rzeczywistością, są na-
turalne, a nie sztuczne;
d)  wprowadzenie zasad teoretycznych występuje, w miarę jak jest to po-
trzebne do rozwiązywania postawionych problemów.
W późniejszym okresie metoda projektów była wykorzystywana w różnych 
działaniach edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym, a autorzy tych 
wdrożeń starali się od nowa definiować metodę, odwołując się do własnych 
doświadczeń.
Chociaż metoda projektów była w literaturze amerykańskiej szeroko opisana, 
na język polski przetłumaczono w okresie międzywojennym (1930 r.) tylko jed-
ną książkę J.A. Stevensona „Metoda projektów w nauczaniu”34. W niektórych 
szkołach zainteresowano się tą metodą (czasami określaną jako metoda zamie-
rzeń) i w sposób świadomy wdrażano ją do praktyki, w innych – prowadzono 
zajęcia, które wyraźnie utożsamiać można z projektami, chociaż ani nie używa-
no tej nazwy, ani nie odnoszono się do wzorów amerykańskich. Ciekawsze do-
konania z tego okresu opisała propagatorka metody projektów w Polsce Wan-
da Dzierzbicka35. Dwa z nich realizowane były w małych szkołach wiejskich, 
dwa natomiast prowadzone w formie eksperymentu pedagogicznego.
Po II wojnie światowej pojęcie metody projektów pojawiało się w polskich 
podręcznikach dydaktyki sporadycznie i marginalnie. Ponowne zainteresowa-
nie metodą projektów pojawiło się wraz ze zmianą systemu społeczno‑gospo-
darczego, kiedy to polscy nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w wielu 
szkoleniach w kraju i zagranicą, podczas których poznawali doświadczenia na-
uczycieli krajów Europy Zachodniej związane z wykorzystaniem tej metody.
32  G.L. Gutek: Filozoficzne i ideologiczne... Op. cit., str. 301–302
33  W. Dzierzbicka: Metoda projektów. W: Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w la-
tach 1900–1939. (red. B. Suchodolski) Zakład Narodowy Imienia Ossolońskich. Wy-
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1963, str. 303
34  J.A. Stevenson: Metoda projektów w nauczaniu. Książnica – Atlas, Lwów – Warsza-
wa 1930
35  W. Dzierzbicka: Metoda projektów. Op. cit.
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1.4.  Wyznaczniki metody projektów – kiedy mamy do czynienia 
z projektem edukacyjnym
Mirosław S. Szymański, który przedstawił wnikliwy opis zarówno historii, jak 
i teoretycznych podstaw metody projektów, uznał, iż jest ona „metodą kształ-
cenia sprowadzającą się do tego, że zespół osób uczących się samodzielnie 
inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykona-
nie (...). Najlepiej, jeżeli źródłem projektu jest świat życia codziennego, a nie 
abstrakcyjna nauka. Punktem wyjścia jest jakaś sytuacja problemowa, zamie-
rzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś – 
szeroko rozumiany projekt36”.
Wielość podejść do metody projektów, jej zastosowań oraz konkretnych roz-
wiązań, wynikających z wypracowanego warsztatu pracy nauczyciela, nie 
pozwala współcześnie na podanie jednej powszechnie obowiązującej defini-
cji. Można jednak wskazać pewne cechy metody projektów, które odróżniają 
ją od innych, często pokrewnych i bardzo zbliżonych metod. Są to, jak podaje 
M.S. Szymański37:
•  progresywistyczna rola nauczyciela,
•  podmiotowość uczącego się,
•  całościowość,
•  odejście od tradycyjnego oceniania.
M.S. Szymański twierdzi, że jeżeli kryteria te nie są spełnione, nie mamy do 
czynienia z metodą projektów, jeżeli są – to może to być, lecz nie musi meto-
da projektów.
Poniżej pokrótce omówione zostanie każde z tych kryteriów.
Progresywistyczna rola nauczyciela 
Wykorzystywanie w procesie kształcenia metody projektów wymaga innego 
niż tradycyjne podejście nauczyciela do procesu kształcenia i organizacji za-
jęć. Przestaje on być osobą centralną tego procesu, nie wykłada, nie daje go-
towych odpowiedzi, lecz organizuje uczącym się warunki do samodzielnego 
działania, a w szczególności:
•  pozostawia uczniom samodzielność (w określonych granicach) zarówno 
w zakresie wyboru tematu projektu, sposobów postępowania, a często 
również wyboru partnerów do pracy w zespole;
•  umiejętnie kieruje działalnością uczniów, nie narzucając im swojego punk-
tu widzenia, udziela pomocy, sprawuje dyskretną kontrolę;
•  uznaje „orientowanie się na proces” (jak uczeń pracuje, jakich uczy się za-
chowań społecznych, jak radzi sobie z relacjami w grupie) za równie waż-
ne jak „orientowanie się na efekt (produkt)”.
36  M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit. str. 61
37  Tamże, str. 63–70
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Podmiotowość uczącego się
Metoda projektów umożliwia wszechstronny rozwój tych cech i umiejętno-
ści, które są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka i umożliwiają mu 
osiągnięcie zarówno sukcesu zawodowego, jak i satysfakcji w realizacji róż-
nych swoich zamierzeń. Wykonywanie projektów powinno: 
•  uwzględniać indywidualne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia, aspi-
racje i potrzeby uczącego się (wybór tematu najbardziej zbliżony do zainte-
resowań, wykonywanie w grupie zadań zgodnych z uzdolnieniami itp.);
•  wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny uczących się;
•  wspierać ich twórczość i innowacyjność (inicjatywa tematu projektu wy-
chodzi od uczących się, są oni zachęcani do poszukiwania niekonwencjo-
nalnych rozwiązań);
•  wdrażać uczniów do samodzielności, odpowiedzialności za własne de-
cyzje i podejmowane działania, przedsiębiorczości, współpracy (dlatego 
zaleca się zawieranie kontraktów edukacyjnych „na wykonanie projektu” 
jako swoistej umowy pomiędzy jednostką lub grupą a opiekunem projek-
tu), co można uznać za przygotowanie do życia i pełnego uczestnictwa 
w demokratycznym społeczeństwie.
Całościowość
Całościowość jako cecha istotna dla metody projektów może być rozumiana 
na trzy sposoby. Zgodnie z takim podejściem projekty wykonywane przez 
uczących się powinny:
•  być wykonywane w szerszym środowisku społecznym, zacierać granice 
pomiędzy życiem szkolnym i pozaszkolnym, przygotowywać do rozwią-
zywania realnych problemów, korzystania z różnorodnych źródeł infor-
macji (pisanych i niepisanych, np. przeprowadzanie badań w formie an-
kiet, wywiadów);
•  mieć charakter interdyscyplinarny, wychodzić poza układ przedmiotowy, 
pomagać dostrzegać związki pomiędzy różnymi dyscyplinami nauki;
•  łączyć teorię i praktykę, myślenie i działanie, dawać możliwość uczenia się 
za pomocą wielu zmysłów.
Odejście od tradycyjnego oceniania 
Wykonywanie projektów jest trudne do ujęcia w ramy tradycyjnego ocenia-
nia, szczególnie iż często istotniejszy jest proces, samo działanie niż jego efek-
ty. Dlatego też ocenianie powinno być integralną częścią wykonywania pro-
jektów. Poprzez wykonywanie projektów uczący się:
•  sami doświadczają, czy czynią postępy;
•  dokonują samooceny i oceny społecznej bezpośrednio podczas pracy;
•  prezentują wyniki swojej pracy, które również podlegają samoocenie i oce-
nie społecznej (co zrobiłem dobrze, co można w przyszłości poprawić?);
•  traktują ocenianie jako część pracy nad projektem – negocjowanie kryte-
riów oceniania, ocenianie w trakcie wykonywania projektu w celu wpro-
wadzania koniecznych zmian w działaniu swoim i zespołu.
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1.5.  Rodzaje projektów
Metoda projektów ze swojego założenia daje nauczycielowi i uczniom dużą 
swobodę działania, zarówno jeżeli chodzi o rodzaj i zakres projektu, jak i spo-
sób zorganizowania pracy. Projekty mogą przybierać różnorodne formy i być 
realizowane w różny sposób w zależności od wielu czynników. Czynniki te 
mogą zależeć od nauczyciela, jak np. od umiejętności metodycznych nauczy-
ciela, umiejętności delegowania odpowiedzialności za wykonany projekt na 
uczniów, motywacji do podejmowania nowych wyzwań i innych. Oczywi-
ście formy i sposób realizacji może zależeć również od uczniów. Wśród czyn-
ników tych można wyróżnić np.: wiek wykonujących projekt, cel czy zakres 
tematyczny projektu. M.S. Szymański uważa, iż można dopuścić współist-
nienie zróżnicowanych struktur metody projektów. Inspirując się rozwiąza-
niami współczesnego niemieckiego teoretyka i praktyka metody projektów 
K. Freya, zaprezentował trzy możliwe warianty o różnych „stopniach swobo-
dy”, od największego do najmniejszego, których schematyczne ujęcie zapre-
zentowano poniżej:
Projekt typu „róbmy cokolwiek” – celem jest kształtowanie umiejętności ko-
munikacyjnych i związanych z rozwiązywaniem problemów, tematyka wy-
nika z zainteresowań uczniów, otaczającej rzeczywistości.
Nieokreślona sytuacja
Warsztaty (ćwiczenia) służące lepszemu poznaniu się grupy  
(tzw. metainterakcje)
Zgromadzenie pomysłów projektu, np. metodą burzy mózgów
Wybór pomysłu do realizacji
Omówienie oczekiwań związanych z projektem
Zaplanowanie realizacji projektu
Realizacja projektu
„Metainterakcje” w postaci np. treningu asertywności 
(w zależności od potrzeb grupy)
Wspólna analiza realizacji projektu
Schemat 1. Struktura metody projektów przy projekcie typu „robimy coś – 
cokolwiek” (Źródło: M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. cit., str. 89)
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Projekt typu „realizujemy wytyczne programu nauczania” – tematyka pro-
jektu wynika z programu nauczania, w obszarze którego uczniowie wspól-
nie z nauczycielem poszukują interesujących zagadnień i problemów, które 
mogą przyjąć postać projektów.
Uwaga! Można uznać, że właśnie na tego typu projekt wskazują zapisy art. 21a 
Rozporządzenia MEN, szczególnie przy wyborze rozwiązania, że cała klasa 
wykonuje projekt przedmiotowy podzielony na mniejsze „podprojekty”.
Zapoznanie z programem nauczania danego przedmiotu
Zakreślenie pola poszukiwań tematyki projektu
Uściślenie problematyki projektu
Wykład wprowadzający w problematykę projektu
Dyskusja plenarna nad wyborem projektu
Praca w małych grupach
Dyskusja plenarna nad wypracowanymi w grupach rozwiązaniami
„Czas dla drużyny” 
(np. na wzajemne poinformowanie się o przyjętej strategii działania)
Praca grupowa i indywidualna 
nad poszczególnymi częściami projektu
Złożenie sprawozdań z efektów prac (prezentacje)
Dyskusja plenarna nad uzyskanymi wynikami, analiza i krytyczna ocena 
procesu realizacji projektu
Schemat 2. Struktura metody projektów przy projekcie typu „realizujemy 
wytyczne programu nauczania” (Źródło: M.S. Szymański: O metodzie pro-
jektów. Op. cit., str. 91)
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Projekt typu „wykonujemy konkretne zlecenia” – projekt może być wyko-
nywany na zlecenie zewnętrzne, np. współpracującej ze szkołą firmy, innej 
szkoły, przedszkola, samorządu lub zlecenie wewnętrzne – szkolne, np. zwią-
zane z przygotowaniem uroczystości, przedsięwzięcia.
Przyjęcie zlecenia
Dyskusja nad zleceniem z udziałem wszystkich uczniów
Podział na mniejsze grupy
Praca w grupach nad poszczególnymi aspektami zagadnienia
Dyskusja plenarna
Podział zadań pomiędzy poszczególne grupy
Praca w grupach nad wykonaniem poszczególnych zadań
Przedstawienie i uzgodnienie wyników
Dyskusja ze zleceniodawcą nad rezultatami projektu
Retrospekcja
Schemat 3. Struktura metody projektów przy projekcie typu „wykonujemy 
konkretne zlecenie” (Źródło: M.S. Szymański: O metodzie projektów. Op. 
cit., str. 90)
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Pragniemy przedstawić Państwu jeszcze jedno podejście do klasyfikacji pro-
jektów. Podziału tego dokonałyśmy na podstawie analizy charakterystycz-
nych cech metody projektów, opisów wykonywanych przez uczniów projek-
tów w różnych sytuacjach i grupach wiekowych, doświadczeń związanych 
z wdrażaniem metody projektów do praktyki edukacyjnej. Uwzględnienie 
wielu możliwych kryteriów podziału pozwoliło na wyróżnienie następują-
cych rodzajów projektów38:
I. Ze względu na strukturę projektu:
1.  Projekty silnie ustrukturyzowane
2.  Projekty słabo ustrukturyzowane
Projekty silnie ustrukturyzowane to projekty, w których samodzielność uczą-
cych się jest częściowo ograniczona poprzez podanie przez prowadzącego 
projekt określonych wymagań, szczególnie co do zakresu projektu i ocze-
kiwanych efektów. Tego typu projekty są wykonywane, gdy uczący się po 
raz pierwszy pracują z wykorzystaniem metody projektów, a także na wcze-
śniejszych etapach edukacji. Ważne jest, aby poziom ingerencji nauczyciela 
nie był zbyt duży, gdyż może zniechęcać uczniów i odbierać im inicjatywę. 
Ustrukturyzowanie projektu powinno pomóc w organizacji pracy, a nie ogra-
niczać samodzielności uczniów. Wydaje się, że w początkowej fazie wdraża-
nia metody projektów do praktyki edukacyjnej gimnazjum prace wykonywa-
ne przez uczniów powinny być silnie ustrukturyzowane. Należy pamiętać, 
że ustrukturyzowanie projektu nie ma nic wspólnego z obniżeniem poziomu 
samodzielności uczniów przy wykonywaniu projektów.
Projekty słabo ustrukturyzowane przewidują znaczną samodzielność uczą-
cych się, zarówno w obszarze wyboru tematu i zakresu projektu, określenia 
problemu, sposobów jego rozwiązania, jak również sposobów przedstawie-
nia efektów swojej pracy. Uczący się mają określony jedynie szeroko zakres 
i cel projektów, wspólnie z prowadzącym projekt nauczycielem ustalają spo-
sób zaprezentowania projektu oraz kryteria jego oceny.
II. Ze względu na zakres materiału kształcenia:
1.  Projekty przedmiotowe
2.  Projekty modułowe
3.  Projekty międzyprzedmiotowe
Projekty przedmiotowe to projekty, których tematyka obejmuje zakres jedne-
go przedmiotu. Mogą mieć one różne cele:
a)  ukształtowanie umiejętności uczniów związanych z nowymi treściami 
kształcenia określonymi w podstawie programowej,
b)  porządkowanie wiedzy i umiejętności według określonego zamysłu zwią-
zanego z organizacją procesu kształcenia w danym przedmiocie, np. pro-
jekty przedmiotowe jako forma powtórzenia,
38  A. Mikina: Pięć pytań o metodę projektów. W: Innowacje w edukacji akademickiej. 
Tom VI, Rocznik 2007 Nr 1, Wyższa Szkoła Humanistyczno‑Ekonomiczna w Łodzi, 
str. 28–31 oraz A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Op.cit., str. 48–53
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c)  rozszerzenie tematyki zajęć o zagadnienia spoza ujętych w programie tre-
ści kształcenia,
d)  pobudzenie zainteresowania uczniów danym przedmiotem,
e)  zaktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy nad projektem przed-
miotowym.
Warto podkreślić, że każdy projekt przedmiotowy, czyli wykonywany w ra-
mach jednego przedmiotu, wymaga jednak wykorzystywania wiedzy i umie-
jętności z różnych przedmiotów, np. z języka polskiego – w warstwie popraw-
ności językowej sprawozdania, prezentacji, z matematyki – w prowadzeniu ob-
liczeń związanych z badaniami, w graficznej prezentacji wyników, z informaty-
ki – podczas przygotowania komputerowej wersji sprawozdania czy prezentacji 
multimedialnej. Doświadczenia nasze wskazują, że nauczyciele, którzy potrafią 
wyjść poza obręb własnego przedmiotu, są najbardziej cenieni przez uczniów, 
a wykonywane pod ich kierunkiem projekty są jakościowo bardzo dobre.
Projekty modułowe dotyczą obszaru treściowego zawartego w module. Doty-
czą kształcenia zawodowego modułowego, a ich celem jest przede wszystkim 
kształtowanie umiejętności umysłowych i praktycznych oczekiwanych od 
uczących się po zakończeniu modułu. Nakierowane są one przede wszystkim 
na wykonywane wytworów (urządzeń, projektów konstrukcyjnych, projek-
tów działań), które stanowią o poziomie ukształtowanych umiejętności. Ten 
rodzaj projektów, nie będzie miał raczej zastosowania w gimnazjum.
Projekty międzyprzedmiotowe (interdyscyplinarne) w swoim założeniu mają 
integrować wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów (obszarów eduka-
cyjnych). Mogą to być projekty pokazujące problem z perspektywy więcej niż 
jednego przedmiotu lub być zorientowane na osiąganie celów ścieżek mię-
dzyprzedmiotowych. Może okazać się, że w wielu gimnazjach ten rodzaj pro-
jektów wybierany będzie najczęściej, szczególnie w tych szkołach, w których 
nauczyciele pracują metodą projektów od wielu lat (np. szkoła gimnazjalna 
współpracująca bardzo dobrze z lokalnym środowiskiem będzie wykonywa-
ła projekt na jego potrzeby). Należy jednak pamiętać, że projekty interdyscy-
plinarne mają wiele zalet, jednak w szkole, która nie ma doświadczeń w tym 
względzie, takie przedsięwzięcie może okazać się trudne i niekoniecznie musi 
zakończyć się sukcesem.
III. Ze względu na podział pracy:
1.  Projekty indywidualne
2.  Projekty zespołowe
Projekty indywidualne wykonywane są przez jedną osobę, która ponosi całko-
witą odpowiedzialność za proces planowania, wykonania i ich efekt końcowy.
Projekty zespołowe wykonywane są przez zespoły kilkuosobowe, dzięki cze-
mu uczący się mają również możliwość kształtowania umiejętności związa-
nych z pracą w zespole, takich jak podział pracy, zespołowe rozwiązywanie 
problemów, kierowanie zespołem itp. Ten typ projektów ujęty jest w Rozpo-
rządzeniu MEN jako obligatoryjny w gimnazjum.
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IV. Ze względu na formę pracy uczniów:
1.  Projekty jednorodne
2.  Projekty zróżnicowane
Projekty jednorodne wykonywane są przez uczących się w tym samym cza-
sie, służą osiągnięciu tego samego celu. Np. opracowywanie biznesplanu ma-
łego przedsiębiorstwa, gdy uczący się samodzielnie w zespołach wybierają 
profil i zakres planowanego przedsięwzięcia. 
Projekty zróżnicowane wykonywane są w zróżnicowanym czasie, służą 
osiąganiu różnych celów edukacyjnych zbieżnych z zakresem treściowym 
programu kształcenia. Uczący się – indywidualnie lub w grupach – wyko-
nują projekty i prezentują je w odpowiednim momencie na forum klasy lub 
grupy. Doświadczenia nasze wskazują, że projekty zróżnicowane są dla mło-
dych ludzi ciekawsze, a każdy projekt wnosi nowe rozwiązanie innego pro-
blemu. 
V. Ze względu na cele projektów:
1.  Projekty badawcze
2.  Projekty techniczne
3.  Projekty biznesowe
4.  Projekty – przedsięwzięcia
Projekty badawcze to projekty, których cele są ukierunkowane przede wszyst-
kim na:
•  zbadanie jakiegoś zjawiska – projekt taki może mieć na celu tylko przed-
stawienie diagnozy zjawiska lub kończyć się propozycją rozwiązania pro-
blemu badawczego,
•  zbadanie stanu wiedzy na dany temat na podstawie informacji z różnych 
źródeł.
Projekty techniczne (konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne) pozwa-
lają uczącemu się przyswoić sobie podstawy wiedzy technicznej, wiedzy 
o nowoczesnych technologiach.
Projekty biznesowe dotyczą problemów organizacyjnych, marketingowych, 
związanych z zarządzaniem i szeroko rozumianym prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej w realnych lub fikcyjnych firmach.
Projekty – przedsięwzięcia to projekty, których celem jest podjęcie określone-
go działania, zorganizowanie przedsięwzięcia na terenie szkoły lub na rzecz 
środowiska (społeczności lokalnej).
VI. Ze względu na możliwości i sposób prezentacji:
1.  Projekty zakończone typową prezentacją
2.  Projekty, których prezentacja przybiera formę przedstawienia efektów 
pracy
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Projekty zakończone typową prezentacją to projekty, których podsumowa-
niem i zwieńczeniem jest prezentacja, mająca na celu przedstawienie prze-
biegu pracy, wykonanych badań, zebranych informacji oraz wypracowanych 
wniosków. Wykonujący projekt mają możliwość wykorzystania różnorod-
nych środków przekazu i takiej konstrukcji prezentacji, aby zainteresować 
słuchaczy i przybliżyć im poruszany problem.
Projekty, których prezentacja przybiera formę przedstawienia efektów pracy, 
mają na celu przygotowanie przedsięwzięcia. Jego realizacja kończy się pre-
zentacją konkretnych efektów np. wystawy, przedstawienia, wycieczki itp.
1.6.  Cechy dobrego projektu39
•  Ma cele jasno określone i możliwe do osiągnięcia.
•  Daje możliwość dowiedzenia się i nauczenia czegoś nowego oraz uży-
tecznego, często w wymiarze interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia 
z różnych dziedzin.
•  Jest dobrze rozplanowany w czasie – ustalone są terminy realizacji po-
szczególnych etapów i całości projektu.
•  Zadania są jasno rozdzielone pomiędzy uczniów zgodnie z ich zaintereso-
waniami, predyspozycjami i możliwościami.
•  Uczniowie pracują samodzielnie, korzystając tylko z konsultacji nauczyciela.
•  Uczniowie znają kryteria oceny, w miarę możliwości uczestniczą w ich 
ustalaniu.
•  Rezultaty pracy są prezentowane publicznie (na forum klasy, szkoły lub 
społeczności lokalnej).
2.1.  Społeczeństwo wiedzy
Nauczyciel współczesnej szkoły to osoba o wysokim poziomie kompetencji 
dydaktycznych, która ma nie tylko duży zasób wiedzy merytorycznej, ale 
również wysoki poziom świadomości pedagogicznej nakierowanej na przy-
gotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie wiedzy i aktywne-
go wejścia do świata pracy.
Należy pamiętać, że szybko zachodzące zmiany w otoczeniu społeczno‑go-
spodarczym na początku XXI wieku wymuszają konieczność zmian w przy-
gotowaniu i przystosowaniu się społeczeństw do otaczającej ich rzeczywisto-
ści. Zmiany te są rezultatem przyspieszonej rewolucji technologicznej zwią-
zanej z rozwojem nowych, tańszych i wydajniejszych technologii, opartych 
głównie na technice i wiedzy, szczególnie w obszarze tworzenia, przetwarza-
nia i przesyłania informacji. Można stwierdzić, że dokonujące się zmiany wy-
woływane są nie przez technologie produkcji i transportu, lecz przez techno-
logie przetwarzania informacji i komunikacji40.
39  Na podstawie www.ceo.org.pl/portal/b_koss_online_nowa_podstawa_doc
40  P. Płoszajski: Organizacja przyszłości: Przerażony kameleon. W: Menedżer u progu 
XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wydawnictwo WSHE, Łódź 1998, str. 15
2.  
 Metoda 
projektów 
a kompetencje 
kluczowe 
w społeczeństwie 
opartym na 
wiedzy
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Współcześnie świat coraz wyraźniej przechodzi z fazy społeczeństwa uprze-
mysłowionego do fazy społeczeństwa informacyjnego – społeczeństwa wie-
dzy41. Wiedza staje się zasobem najważniejszym, a w szczególności umiejęt-
ność stosowania wiedzy do wykorzystania wiedzy42. Poziom bogactwa spo-
łeczeństw będzie w najbliższej przyszłości zależał od tego, w jakim stopniu 
członkowie danego społeczeństwa będą potrafili uczyć się nowych umiejęt-
ności, a przede wszystkim definiowania problemów, tworzenia nowych, in-
nowacyjnych rozwiązań i dodawania nowych wartości43.
G. Drydon i J. Vos uważają, że we współczesnym świecie, w którym każdy 
ma możliwość i powinien umieć kierować swoim życiem, do zbioru niezbęd-
nych umiejętności, w które młodego człowieka powinna wyposażyć szkoła, 
należy zaliczyć: 
•  twórcze rozwiązywanie problemów, 
•  krytyczne myślenie, 
•  umiejętności przywódcze, 
•  umiejętność patrzenia z ogólnej perspektywy, 
•  pewność siebie, pozwalającą brać pełny udział w decydowaniu o przyszło-
ści społeczeństwa,
•  umiejętność planowania własnego życia w czasach ogromnych zmian44.
Zmieniające się społeczeństwa, nowe wyzwania stojące przed człowiekiem, 
inne od dotychczasowych, wymagają zdecydowanie nowego podejścia do 
celów i zadań edukacji – edukacji na miarę XXI wieku. Zdaniem P.F. Druc-
kera edukacja w społeczeństwie wiedzy powinna między innymi zapewnić 
każdemu podstawowe umiejętności, które umożliwią uczenie się przez całe 
życie oraz pobudzą motywację i ukształtują nawyk nieustannego uczenia się, 
gdyż w nowoczesnym społeczeństwie ludzie muszą przede wszystkim na-
uczyć się, jak się uczyć45.
2.2 Cztery filary współczesnej edukacji
Wnikliwą analizę wymagań edukacyjnych, stojących przed współczesną szko-
łą oraz szkołą przyszłości, przedstawiono w opracowanym pod przewodnic-
twem Jacques’a Delorsa Raporcie dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do 
spraw Edukacji dla XXI wieku. Autorzy Raportu podkreślają, że „rozwój spo-
łeczeństw informacyjnych oraz stały postęp technologiczny (...) uwypuklają 
rolę, jaką odgrywają zdolności intelektualne i poznawcze. (…) Chodzi zatem 
41  P.F. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1999, str. 22
42  Tamże, str. 40
43  G. Dryden, J. Vos.: Rewolucja w uczeniu. Zysk i S‑ka Wydawnictwo, Poznań 2003., 
str. 49
44  G. Dryden, J. Vos.: Rewolucja... op. cit., str. 455
45  P.F. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Op. cit., str. 160 i 163
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o przygotowanie ludzi do innowacji, zdolnych rozwijać się, dostosowywać 
do szybko zmieniającego się świata, do kontrolowania zmian”46.
Komisja wskazała również cztery istotne filary – aspekty kształcenia, wokół 
których powinna być organizowana edukacja, a które dla każdej jednostki są 
filarami jej wiedzy47:
•  uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobyć narzędzia rozumienia rzeczywistości,
•  uczyć się, aby działać – czyli móc oddziaływać na swoje środowisko,
•  uczyć się, aby żyć wspólnie – czyli współpracować z innymi na różnych 
płaszczyznach działalności ludzkiej,
•  uczyć się, aby być – czyli podejmować działania mające na celu wszech-
stronny rozwój jednostki.
Uczyć się, aby wiedzieć. To podejście nakierowane jest bardziej na opanowa-
nie narzędzi wiedzy niż zdobycie encyklopedycznych wiadomości. Powin-
no pomóc jednostce zrozumieć otaczający ją świat, rozwijać zainteresowania 
i zdolności, nauczyć poznawania i odkrywania rzeczywistości. Podstawowa 
edukacja zakończona jest sukcesem, jeżeli daje impuls i podstawy umożliwia-
jące kontynuowanie nauki i rozwijanie zainteresowań przez całe życie48.
Uczyć się, aby działać. Ten obszar związany jest z uczeniem się stosowania 
w praktyce zdobytych wiadomości, a także zdobyciem kompetencji i przygo-
towaniem do wykonywania zadań zawodowych w nowoczesnej gospodarce, 
gdzie coraz częściej chodzi o przygotowanie do innowacyjnej pracy w gru-
pach projektowych49.
Uczyć się, aby żyć wspólnie (uczyć się współżycia z innymi). Takie uczenie 
jest jednym z największych wyzwań, stojących przed współczesną eduka-
cją w obliczu przesadnego współzawodnictwa, konfliktów i przemocy. Sku-
tecznym narzędziem takiej edukacji powinno być po pierwsze – poznawa-
nie samego siebie, aby w rezultacie poznawać i rozumieć innych, następnie 
– współpraca z innymi dla realizacji wspólnych celów. Edukacja formalna 
powinna przewidywać wykonywanie przez uczniów projektów, aby dzięki 
temu uczyli się współdziałania, negocjowania oraz rozwiązywania pojawia-
jących się konfliktów50.
Uczyć się, aby być. Ten filar edukacji XXI w. nakierowany jest na działania 
wspierające pełny rozwój człowieka w różnych formach zaangażowania 
w życie rodziny, społeczeństwa i gospodarki. Dostrzeżono, iż współcześnie 
potrzeba różnorodnych talentów i osobowości, odchodzenia od standaryza-
46  Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod 
przewodnictwem Jacquesa’a Delorsa: Edukacja jest w niej ukryty skarb, Stowarzysze-
nie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998, str. 69–70
47  Tamże, str. 85
48  Tamże, str. 86–88
49  Tamże, str. 88–92
50  Tamże, str. 92–95
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cji zachowań, rozwijania autonomii jednostki, zmysłu innowacyjności, podej-
mowania pojawiających się wyzwań jako gwarancji kreatywności i innowacji 
niezbędnych w społeczeństwie wiedzy. Dlatego też działania edukacyjne po-
winny umożliwiać jednostce osiągnięcie pełnego rozwoju swojej osobowości, 
przygotować się do nieustannego działania, zwiększając zdolność do autono-
mii oraz osobistej odpowiedzialności51.
Autorzy Raportu UNESCO dostrzegają, iż obecna edukacja formalna skupia 
się głównie na pierwszym z filarów: uczyć się, aby wiedzieć, dlatego podkre-
ślają, że należy rozpatrywać edukację całościowo, a wszystkie cztery filary 
edukacji powinny być traktowane z jednakową troską, tak aby edukacja jawi-
ła się jako doświadczenie globalne i całożyciowe52.
Jak Państwo zapewne zauważycie w kolejnych rozdziałach i podrozdziałach 
niniejszego opracowania, to właśnie metoda projektów jest strategią postępo-
wania dydaktycznego, która jest egzemplifikacją czterech filarów współcze-
snej edukacji.
2.3.  Kompetencje kluczowe wg Parlamentu Europejskiego i Rady
Po wejściu do Unii Europejskiej Polska stanęła przed koniecznością porząd-
kowania zachowań edukacyjnych nauczycieli zorientowanych na kształto-
wanie kompetencji kluczowych uczniów, kompetencji definiowanych jako 
połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji życio-
wych.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w spra-
wie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskaza-
ło kompetencje kluczowe jako te, których wszystkie osoby we współczesnym 
świecie potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktyw-
nym obywatelem, do integracji społecznej i zatrudnienia. Wymieniono osiem 
kompetencji kluczowych:
1)  porozumiewanie się w języku ojczystym,
2)  porozumiewanie się w językach obcych,
3)  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑tech-
niczne,
4)  kompetencje informatyczne,
5)  umiejętność uczenia się,
6)  kompetencje społeczne i obywatelskie,
7)  inicjatywność i przedsiębiorczość,
8)  świadomość i ekspresja kulturalna53.
51  Tamże, str. 95–98
52  Tamże, str. 86 i 98
53  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie, Bruksela 18 grudnia 2006
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Zgodnie z wytycznymi Strategii Lizbońskiej przedsiębiorczość i innowacyj-
ność jest postrzegana jako nowa kompetencja kluczowa, która według Komi-
sji Europejskiej powinna być kształtowana na wszystkich szczeblach kształce-
nia i wpisywać się w ideę „uczenia się przez całe życie”.
W niniejszym opracowaniu uszczegóławiamy jedynie jedną z wyróżnionych 
kompetencji „inicjatywność i przedsiębiorczość”, ona bowiem wydaje się naj-
istotniejsza z punktu widzenia wdrażania do praktyki edukacyjnej metody 
projektów. Oczywiście, zachęcamy Państwa do analizy Zaleceń Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych. 
W interpretacji zamieszczonej w wyżej wymienionym dokumencie w spra-
wie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie „inicja-
tywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomy-
słów w czyn, obejmują kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, 
a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osią-
gnięcia zamierzonych celów”54. Związana z tą kompetencją wiedza dotyczy 
przede wszystkim identyfikowania dostępnych możliwość działalności oso-
bistej i zawodowej oraz rozpoznawania szeroko rozumianych zagadnień sta-
nowiących kontekst pracy i życia człowieka. Niezbędne umiejętności odno-
szą się głównie do proaktywnego zarządzania różnymi przedsięwzięciami 
(projektami), zdolności do pracy, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, 
oraz identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron. Postawa przed-
siębiorcza charakteryzuje się natomiast inicjatywnością, aktywnością, nie-
zależnością i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym, społecznym, jak 
i w miejscu pracy. Parlament Europejski i Rada UE zalecają, aby ciągłe kształ-
cenie i doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym również inicjatywności 
i przedsiębiorczości, znalazło ważne miejsce na wszystkich poziomach edu-
kacji od przedszkola do różnych form kształcenia ustawicznego55.
2.4. Kompetencje kluczowe a nowa podstawa programowa
Kompetencje kluczowe wskazane przez Parlament Europejski i Radę znaj-
dują swoje odzwierciedlenie w zapisach nowej podstawy programowej. 
Zgodnie z zapisami podstawy programowej celem kształcenia ogólnego 
w gimnazjum jest:
•  przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat 
faktów, zasad, teorii i praktyk;
•  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
•  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzial-
ne funkcjonowanie we współczesnym świecie56.
54  Tamże, str. 16
55  Tamże, str. 7 i 16–17
56  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół. 
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Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształ-
cenia ogólnego w gimnazjum należą między innymi:
•  myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze na-
ukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formu-
łowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących 
przyrody i społeczeństwa;
•  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, 
zarówno w mowie, jak i w piśmie;
•  umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno‑komunikacyjnymi;
•  umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy infor-
macji;
•  umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz ucze-
nia się;
•  umiejętność pracy zespołowej.
Wdrażanie do praktyki szkolnej metody projektów pozwala na kształtowa-
nie powyższych umiejętności i osiąganie założonych w podstawie programo-
wej celów kształcenia ogólnego. Odpowiada również na zalecenia, zarówno 
zawarte w Raporcie UNESCO, jak i Zaleceniach Parlamentu Europejskiego 
i Rady. Wykonując projekty edukacyjne, uczniowie rozwijają następujące 
umiejętności:
•  komunikowanie się – uczniowie są zachęcani do komunikowania się po-
między sobą z nauczycielami i innymi osobami zarówno w formie pisem-
nej, jak i ustnej,
•  negocjowanie – umiejętność rozwijana w kontaktach z innymi uczniami 
w zespole, nauczycielem, przedstawicielami życia gospodarczego i róż-
nych instytucji,
•  twórcze myślenie – przełamywanie barier i stereotypów, poszukiwanie 
oryginalnych rozwiązań,
•  praca w zespole – uczniowie są zachęcani do budowania zespołów i po-
dejmowania w nich różnych zadań,
•  rozwiązywanie problemów – poszukiwanie rozwiązań problemów z wy-
korzystaniem różnych technik,
•  korzystanie z informacji – wyszukiwanie informacji w różnorodnych źró-
dłach, ich dobór, selekcja, wykorzystanie,
•  podejmowanie decyzji – uczniowie są zachęcani do podejmowania sa-
modzielnych bądź zespołowych decyzji, wprowadzania ich w życie, kon-
trolowania rezultatów oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne 
działania,
•  radzenie sobie w sytuacjach nowych i nietypowych – przenoszenie do-
tychczasowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności do nowych zastoso-
wań,
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•  prezentowanie własnej pracy i obrona swojego zdania – wykorzysta-
nie różnych technik przygotowania i przeprowadzenie prezentacji oraz 
udział w dyskusji57.
Wykonywanie projektów edukacyjnych może stać się istotnym czynnikiem 
wspierającym rozwój osobowości uczniów. Świadomość swoich mocnych 
i słabych stron pozwala na kierowanie swoim życiem i ponoszenie za nie 
pełnej odpowiedzialności. Uczniowie są lepiej przygotowani do radzenia so-
bie z wyzwaniami zewnętrznego świata, nie boją się nowości i zmian. Prace 
nad projektami wzbudzają w uczniach motywację do podejmowania dzia-
łań i wykazywania inicjatywy. Uczniowie czują się odpowiedzialni za to, co 
robią. Pracują z determinacją, dążą do celu i uczą się, jak radzić sobie w sy-
tuacjach trudnych i problemowych. Podejmując się wykonywania działań 
w zespole, budują wzajemne zaufanie i uczą się tolerancji dla odmiennych 
poglądów.
Umiejętności i postawy kształtowane przez wprowadzenie metody projek-
tów do procesu edukacji pomagają młodemu człowiekowi sprostać wyzwa-
niom szybko zmieniającej się rzeczywistości. Coraz ważniejsza staje się ela-
styczność, mobilność i umiejętność adaptacji, chęć podejmowania różnorod-
nych działań i gotowość do zmian nie tylko pracy, ale i zawodu, nawet kilka 
razy w ciągu swojego życia. Nowoczesna gospodarka oczekuje efektywnych 
i zmotywowanych pracowników, którzy potrafią dobrze rozpoznać swo-
ją rolę na rynku pracy. Wykonywanie projektów edukacyjnych, a poprzez 
to podwyższanie poziomu kompetencji kluczowych, szczególnie w zakresie 
przedsiębiorczości i innowacyjności, wspomaga osobisty rozwój ucznia. Po-
zwala na lepsze i pełniejsze „samopoznanie” oraz zwiększa świadomość wła-
snych możliwości. Niezwykle cenne jest to, że uczniowie mogą uczyć się na 
własnych błędach, nie boją się porażek, potrafią wyciągać z nich wnioski waż-
ne w przyszłym działaniu. Uczą się wiary w siebie, pozytywnego myślenia, 
rozwijają te aspekty własnej osobowości, które są ważne w szkole, w domu, 
w pracy i w życiu rodzinnym58.
3.1. Nauczyciel w metodzie projektów
Kluczem do sukcesu w metodzie projektów jest przekonanie uczniów, 
żeby przejęli odpowiedzialność za określone w projekcie zadania.
Jeżeli uczniowie zaangażują się w wykonanie projektu, jeśli będą aktywnie 
uczestniczyć w pracy zespołu projektowego, w sposób usystematyzowa-
57  A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Op. cit., str. 17–18. Na podsta-
wie: „Enterprise Education Experience” Durham University Business School. Mate-
riały na kurs, Durham 1996, str. 7
58  A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Op. cit., str. 18–19
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ny planować prace projektowe, wdrażać je w sposób zgodny z założonym 
harmonogramem i aktywnie uczestniczyć w ocenie swoich osiągnięć, to bez 
żadnych wątpliwości jakość procesu kształcenia będzie znacznie wyższa niż 
w przypadku tradycyjnych metod nauczania – uczenia, niestety często jesz-
cze funkcjonujących w polskiej szkole. Wdrażanie metody projektów jest ści-
śle związane z inną niż tradycyjna rolą nauczyciela stosującego tę metodę. 
Przestaje on być jedynym ekspertem w danej dziedzinie i „podawaczem wie-
dzy”. Jego rola w znaczącym stopniu sprowadza się do stworzenia warunków 
do pracy uczniów, motywowania oraz towarzyszenia im w procesie kształ-
cenia. To właśnie nauczyciel ma służyć radą i pomocą uczniom w momen-
cie, kiedy tego potrzebują, czują się zagubieni lub nie potrafią sobie poradzić 
z postawionym przed nimi zadaniem czy zaistniałym podczas wykonywa-
nia pracy problemem, ma być dla uczniów przewodnikiem, osobą, od której 
uczniowie w każdej chwili mogą uzyskać pomoc i wskazówki do dalszego 
wykonywania projektu. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji nauczy-
ciel nie podaje gotowego rozwiązania, lecz pomaga w przezwyciężeniu pro-
blemów, np. zadając pytania problemowe w celu wytyczenia właściwego kie-
runku działań uczniów, wskazuje źródła informacji, wskazuje osoby, od któ-
rych uczniowie mogą uzyskać potrzebną wiedzę i inne wskazówki ułatwiają-
ce wykonanie zadań projektowych. Nigdy nie wykonuje zadania za uczniów, 
lecz inspiruje ich do samodzielnego podejmowania działań. 
Autorzy wspomnianego wcześniej raportu UNESCO dostrzegają ważną rolę 
nauczyciela w procesie edukacji dla przyszłości. Twierdzą, że to od nauczy-
cieli i ich pracy w dużej mierze zależy stosunek młodych ludzi do nauki i ko-
nieczności uczenia się przez całe życie. Powinni zatem rozbudzać ciekawość 
uczniów, rozwijać ich samodzielność, tworzyć warunki niezbędne do edu-
kacji formalnej i ustawicznej. Dlatego przed nauczycielami i szkołą stoi waż-
ne zadanie – uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i dostarczenie uczniom 
narzędzi do rzeczywistego zrozumienia społeczeństwa informacyjnego. Tak 
postawione zadania wymagają również innego podejścia do metod pracy na-
uczyciela.
Praca nauczyciela nie może polegać wyłącznie na przekazywaniu in-
formacji czy odpowiednio ustrukturyzowanych wiadomości, lecz na 
stawianiu problemów, w powiązaniu z określonymi rzeczywistymi sy-
tuacjami, na ukazywaniu problemów w taki sposób, aby uczeń mógł 
uczyć się dostrzegać, definiować a następnie rozwiązywać problemy 
i widzieć je w szerszym kontekście.
Nie jest dziś nowością dla współczesnego nauczyciela, że działania pedago-
giczne mają na celu pełny rozwój osobowości ucznia z poszanowaniem jego 
autonomii, a praca nauczyciela powinna opierać się na stałym dialogu, przy-
czyniać się do kształtowania sądów, zmysłu krytycyzmu, indywidualnej od-
powiedzialności, tak aby młodzi ludzie potrafili w przyszłości przewidywać 
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i tworzyć zmiany, dostosowywać się do nich oraz uczyć się przez całe życie. 
Nauczyciel powinien porzucić dotychczasową rolę „solisty” – dostarczyciela 
wiadomości. Powinien stać się „akompaniatorem” – przewodnikiem ucznia 
w jego poszukiwaniu, organizowaniu i posługiwaniu się wiedzą, powinien 
raczej kierować umysłem ucznia niż go modelować, wskazując jednak funda-
mentalne wartości będące istotnymi drogowskazami życia59.
W takim podejściu do procesu kształcenia szczególnie istotne jest dostrzega-
nie ucznia jako jednostki, jego potrzeb i zainteresowań, uczenie się we współ-
pracy, rozwiązywanie problemów oraz osobista odpowiedzialność ucznia za 
efekty podejmowanych działań. Zmienia się rola nauczyciela z wszystkowie-
dzącej osoby, tylko przekazującej wiedzę, w organizatora procesu kształce-
nia, którego główna rola polega na tworzeniu właściwych warunków sprzy-
jających samodzielnej i twórczej pracy uczniów. W odróżnieniu od tradycyj-
nego kształcenia, które traktuje przekazanie wiedzy jako podstawowy sposób 
przygotowania ucznia do dorosłego życia, kształcenie nakierowane na roz-
wój kompetencji kluczowych główny nacisk kładzie na rozwój umiejętności 
i kształtowanie postaw sprzyjających osiąganiu sukcesów, zarówno w szkole, 
w życiu zawodowym, jak i w działalności społecznej czy w rodzinie.
Podejście do procesu kształcenia nakierowane na rozwój kompetencji kluczo-
wych, w tym szczególnie przedsiębiorczości i innowacyjności, pozwala na-
uczycielowi:
•  wzmacniać uczniów w uczeniu się i rozumieniu „co?” „jak?” i „dlaczego?”
•  zachęcać uczniów, aby przejmowali odpowiedzialność za własne kształ-
cenie, i decydować, wraz z nauczycielem, w jakim kierunku powinno ono 
zmierzać,
•  dostarczać uczniom możliwości uczenia się poprzez działanie przy wyko-
nywaniu doświadczeń, ćwiczeń, zadań projektowych i dzielenie się wie-
dzą z innymi,
•  być elastycznym i otwartym na potrzeby edukacyjne uczniów,
•  ukształtować u uczniów umiejętność wypowiadania się, dyskusji i obrony 
własnych poglądów,
•  współpracować z innymi nauczycielami w celu urzeczywistnienia idei in-
tegracji międzyprzedmiotowej,
•  być pozytywnie odbieranym i zachęcać innych do działania,
•  przyznać się do faktu, że nie zna się wszystkich odpowiedzi i uczyć się 
wraz z uczniami60.
Zamieszczone poniżej zestawienie (tabela 2) prezentuje porównanie trady-
cyjnego podejścia do procesu kształcenia z podejściem nakierowanym na 
rozwój kompetencji kluczowych, szczególnie poprzez wdrażanie do praktyki 
szkolnej projektów edukacyjnych.
59  Raport dla UNESCO. Op. cit., str. 147–152
60  Enterprise Education Experience... Op. cit., str. 5
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Tabela 2 Style nauczania (Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Enter-
prise Education Experience. Op. cit., str. 5)
PODEJŚCIE TRADYCYJNE
PODEJŚCIE WYKORZYSTUJĄCE 
METODĘ PROJEKTÓW
•  skupia się na treści •  skupia się na procesie dochodzenia 
do wiedzy
•  nauczyciel jest w centrum zain-
teresowania
•  uczeń jest w centrum zainteresowa-
nia
•  nauczyciel jest ekspertem •  nauczyciel jest organizatorem proce-
su kształcenia
•  nauczyciel jest nieomylny •  nauczyciel ciągle się uczy
•  uczniowie są bierni •  uczniowie aktywnie uczestniczą 
w procesie kształcenia
•  zagadnienia poruszane na lekcji 
są z góry ustalone – „realizacja 
programu”
•  elastyczność w ustalaniu tematyki za-
jęć – „osiąganie celów kształcenia”
•  nacisk jest położony na teorię •  nacisk jest położony na zastosowanie 
teorii w praktyce
•  pojedynczy temat związany 
z przedmiotem
•  zadania interdyscyplinarne łączące 
wiedzę i umiejętności z wielu przed-
miotów
•  strach przed błędami •  uczenie się na błędach
•  ograniczona wymiana informa-
cji między uczniami
•  uczenie się we współpracy (interak-
cyjne)
3.2. Uczniowie w metodzie projektów
Wykonując projekty edukacyjne, uczniowie rozwiązują problemy i zadania 
zbliżone do tych, z którymi mogą spotkać się w rzeczywistości lub takie, które 
wymagają podobnego rodzaju działań i aktywności. W metodzie projektów 
nacisk położony jest na stwarzanie sytuacji, w których uczniowie są zachęca-
ni do samodzielnego formułowania problemów, podejmowania decyzji i do-
konywania wyborów oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.
Uczniowie wykonujący projekty edukacyjne bez wątpienia odnoszą wymier-
ne korzyści – zdobywają nowe wiadomości i kształtują nowe umiejętności 
w sposób bardziej efektywny i trwały niż w przypadku stosowania tradycyj-
nych metod nauczania‑uczenia się. W szczególności uczą się:
•  podejmowania decyzji – sami wybierają lub doprecyzowują temat, pro-
blem do rozwiązania, sposób działania, źródła informacji itp., zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami i celami projektu;
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•  poszukiwania – szukają sposobów zbadania i możliwości rozwiązania pro-
blemu;
•  przedsiębiorczości i elastyczności – wytrwale i w przemyślany sposób dążą 
do realizacji założonego planu pracy, a gdy pojawiają się poważne prze-
szkody, starają się je przezwyciężyć lub modyfikują swoje działanie w wyni-
ku dyskusji w grupie i konsultacji z nauczycielem prowadzącym projekt;
•  prezentowania swojej pracy innym – przygotowują i przeprowadzają pu-
bliczną prezentację projektu;
•  oceniania pracy swojej i innych – oceniają swoje wysiłki i ich ostatecz-
ny efekt (z punktu widzenia kryteriów sukcesu, określonych wcześniej 
wspólnie z nauczycielem)61.
Uczniowie kształtują również ważne umiejętności, które wpisują się w kom-
petencje kluczowe określone przez Parlament Europejski, a w szczególności 
umiejętności:
•  posługiwania się językiem ojczystym: czytania, pisania, słuchania, mówie-
nia, w tym wyrażania i prezentowania swojego zdania; (w przypadku pro-
jektów wykonywanych w ramach języków obcych lub wymagających na 
przykład korzystania z informacji czy przygotowania opracowania, pre-
zentacji w języku obcym – również posługiwania się językiem obcym);
•  samodzielnego uczenia się;
•  inicjatywności i przedsiębiorczości, a w tym przede wszystkim identyfika-
cji i oceny własnych mocnych i słabych stron, planowania i organizowania 
swojej pracy, współpracy w zespole, zbierania, selekcjonowania i opraco-
wywania informacji itp.;
•  posługiwania się technologią informacyjną;
•  oraz – w zależności od obszaru, w jakim projekt jest realizowany – do-
skonalą kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje nauko-
wo‑techniczne, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz podnoszą 
świadomość i ekspresję kulturalną.
3.3. Dekalog nauczyciela pracującego metodą projektów
Nauczyciele, pod których kierunkiem uczniowie wykonują projekty eduka-
cyjne, powinni pamiętać o swoistym „dekalogu” zaleceń:
•  Wspieraj a nie wyręczaj swoich uczniów.
•  Pozwól uczniom poczuć się „właścicielami” wykonywanego projektu.
•  Pobudzaj ich do rozwijania swoich zainteresowań.
•  Zachęcaj do twórczego rozwiązywania problemów.
•  Zachęcaj do korzystania z różnych źródeł informacji.
•  Stwarzaj możliwości do dyskusji i negocjowania proponowanych rozwią-
zań.
61  na podstawie www.ceo.org.pl/portal/b_koss_online_nowa_podstawa_doc.
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•  Zachęcaj do analizy popełnionych błędów i wyciągania z nich wniosków 
na przyszłość.
•  Pamiętaj, że efekt pracy uczniów nie musi być całkowicie zbieżny z Twoim 
początkowym wyobrażeniem o nim.
•  Pomagaj uczniom rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty 
w grupie.
•  Współpracuj z innymi nauczycielami, gdyż każdy projekt, nawet przed-
miotowy, ma pewien wymiar interdyscyplinarny.
3.4. Dekalog uczniów wykonujących projekty w zespole
Również uczniowie wykonujący w zespole projekt edukacyjny powinni pa-
miętać o następujących zaleceniach:
•  Współpracując w zespole, możesz osiągnąć więcej niż pracując sam.
•  Projekt jest przedsięwzięciem Twoim i Twojego zespołu – przyjmijcie od-
powiedzialność za jego wykonanie i efekty.
•  Ustalenie ostatecznego tematu projektu powinno być efektem negocjacji 
pomiędzy zespołem a nauczycielem prowadzącym projekt.
•  Dyskutujcie nad sposobem wykonania projektu – mogą pojawić się cieka-
we i twórcze pomysły.
•  Jeżeli uważasz, że masz dobry pomysł, przekonaj grupę, wykorzystując 
racjonalne argumenty. 
•  Rozdzielajcie zadania do wykonania, wykorzystując mocne strony, pre-
dyspozycje i zainteresowania członków zespołu. 
•  Zbierając potrzebne informacje, korzystajcie z różnych źródeł, a jeżeli tego 
wymaga projekt, prowadźcie badania również poza szkołą. 
•  Cały zespół odpowiada za realizację projektu – każdy powinien wywiązy-
wać się z przyjętych na siebie obowiązków. 
•  Dbajcie o dobrą atmosferę pracy w zespole – w przypadku konfliktów szu-
kajcie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań, sami lub z pomocą 
nauczyciela.
•  Nawet najlepszy projekt nie ma szans na uznanie, jeżeli nie jest dobrze za-
prezentowany. Wykorzystajcie różne pomysły, prezentując efekty swojej 
pracy.
4.1.  Uczenie się we współpracy
Zgodnie z założeniami przyjętymi dla projektu gimnazjalnego, prace projek-
towe wykonywane są w zespole, ponieważ jednym z celów stojących przed 
wprowadzeniem metody projektów do gimnazjów jest kształtowanie umie-
jętności pracy w zespole – umiejętności ważnej i potrzebnej we współcze-
snym świecie.
4. 
 Zespół 
projektowy
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R.I. Arends twierdzi, iż model uczenia się we współpracy powinien przyczyniać 
się do zwiększenia osiągnięć dydaktycznych, ponieważ uczniowie słabsi, pracu-
jąc z lepszymi, mogą korzystać z indywidualnych objaśnień, natomiast ucznio-
wie lepsi zyskują, gdyż aby pomóc słabszym, sami muszą wgłębić się w związki 
i znaczenia określonych treści nauczania. Ponadto praca w zespole uczy wza-
jemnego szacunku i tolerancji, a także wpływa na kształtowanie umiejętności 
społecznych, które odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie62. Wielu spe-
cjalistów dostrzega niewątpliwe zalety wykorzystania pracy grupowej w proce-
sie edukacyjnym. Praca w grupach jest konwencją bardzo cenną, gdyż:
•  uczy kooperacji, respektowania przyjętych zasad i dyscypliny, umożliwia 
doświadczenie współzależności i współodpowiedzialności;
•  pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (wypowiadania 
swoich myśli, słuchania i respektu dla zdania innych);
•  uczy grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
•  daje możliwość korzystania z wyższego i bardziej zróżnicowanego pozio-
mu wiedzy, umiejętności i doświadczeń;
•  zwiększa zdolność do ryzyka;
•  ułatwia aktywizację wszystkich uczniów;
•  działa wzajemnie inspirująco, zwiększa potencjał twórczy grupy;
•  pozwala na większą wydajność pracy i osiąganie lepszych efektów (wystę-
puje synergia, czyli wzajemne potęgowanie działania)63.
Wykorzystywanie w procesie kształcenia metod bazujących na pracy grupowej 
uczniów wymaga od nauczyciela nie tylko odpowiedniego przygotowania za-
jęć, lecz również rozpoznawania ról poszczególnych członków oraz właściwe-
go interpretowania dynamiki grupy. W ostatniej części niniejszego poradnika 
znajdziecie Państwo kwestionariusz ankiety badający role w grupie – radzimy 
go zastosować i na jego podstawie budować zespoły projektowe.
Często dziś mówimy o dynamice grupy i dlatego warto zapamiętać, że każda 
grupa przechodzi przez cztery etapy:
1.  Formowanie – grupa wzajemnie się poznaje, niektórzy członkowie są 
onieśmieleni, nie wszyscy rozumieją zadania grupy i jej cele.
2.  Burza – w grupie pojawiają się pierwsze problemy i konflikty interperso-
nalne, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie.
3.  Normowanie – rozwiązanie powstałych konfliktów pozwala członkom 
grupy poczuć się lepiej w swoim towarzystwie, poznają swoje mocne i sła-
be strony, grupa nabiera poczucia jedności, wzajemne oczekiwania człon-
ków grupy wobec siebie są jasne.
62  R.I. Arends: Uczmy się nauczać. WSiP, Warszawa 1995, str. 334–335
63  M. Taraszkiwicz: Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Wydawnic-
twa CODN, Warszawa 1996, str. 153, H. Hamer: Rozwój przez wprowadzanie zmian. 
Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998, str. 239 oraz A. Mikina, B. Zając: Jak 
wdrażać metodę projektów? Op. cit., str. 38–39
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4.  Działanie – członkowie grupy pracują wydajnie, szybko rozwiązują pro-
blemy, cele szczegółowe są osiągane, a zespół czyni szybkie postępy w wy-
konywaniu zadania64.
Zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie grupie na poszczególnych etapach 
oraz służenie pomocą w newralgicznych momentach. Nie mniej ważne jest 
rozpoznawanie wad pracy grupowej, do których można zaliczyć:
•  „syndrom grupowego myślenia” – złudzenie o nieomylności, wrażenie 
jednomyślności i poczucia nieuzasadnionej mocy;
•  tłumienie indywidualności oryginalnych i niezależnych osób;
•  zmuszanie do podporządkowywania się normom grupy;
•  nastawienie na miłe, niekoniecznie twórcze spędzenie czasu65.
Chociaż metoda projektów przewiduje zarówno wykonywanie projektów 
zespołowo, jak i indywidualnie, już J. Dewey podkreślał znaczenie wykony-
wania zadań w grupie. Oprócz wiadomości, umiejętności i doświadczeń zdo-
bywanych podczas wykonywania projektów indywidualnych, zespołowa 
praca nad projektem daje możliwość sprawdzenia się w sytuacjach społecz-
nych i ukształtowania niezbędnych umiejętności współpracy. (Rozporządze-
nie MEN zakłada wykonywanie projektów w zespołach).
Opieka nauczyciela nad zespołem uczniów wykonujących projekt wymaga 
również podejmowania – w odpowiednim momencie – działań wywołują-
cych i podtrzymujących motywację uczniów do wykonania zaplanowanych 
zadań i doprowadzenia ich do końca. Przy czym warto dodać, że motywacja 
to zestaw czynników, które wpływają na ludzi powodujących oczekiwane ich 
zachowanie. Rozróżnia się motywację wewnętrzną i zewnętrzną.
•  Motywacja wewnętrzna to samoczynnie pojawiające się bodźce, jak od-
powiedzialność, poczucie, że wykonywane działania są ważne, swoboda 
działania, możliwość wykorzystania i rozwoju umiejętności własnych, po-
wodujące określone zachowania ludzi. 
•  Motywacja zewnętrzna natomiast rozumiana jest jako możliwość zarzą-
dzania nagrodami (pochwała, dobra ocena, list gratulacyjny) i karami (na-
gana, krytyka, zła ocena).
Z całą pewnością można uznać, że umotywowany człowiek wytwarza więcej 
energii, reaguje szybciej, z większą wytrwałością niż jednostka nieumotywo-
wana66. Ludzie są motywowani przez takie sytuacje i czynności, które:
•  skłaniają do tego, by osobiście i aktywnie zaangażowali się w działanie,
•  pozwalają na dokonanie własnego wyboru i podejmowanie decyzji zgod-
nie z możliwościami i wymogami zadania, które podejmują.
64  J. Fowler, R. Walker: Materiały szkoleniowe – kurs „Metodologia projektów” w ra-
mach programu Phare Term, Szczecin 1996. Za: A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać me-
todę projektów? Op. cit., str. 37
65  H. Hamer: Rozwój... Op. cit., str. 239
66  P.G. Zimbardo: Psychologia i życie. Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
s. 314
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Motywacja ludzi zwiększa się, gdy postrzegają zadanie, które mają wykonać 
jako:
•  bezpośrednio lub pośrednio związane z osobistymi potrzebami, zaintere-
sowaniami i celami,
•  mające właściwy poziom trudności, tak że można liczyć na wykonanie 
zadania.
Wykonywanie projektów może zatem stać się sposobem zwiększenia 
u uczniów motywacji do uczenia się. Szczególnie istotne jest, iż uczniowie 
samodzielnie podejmują decyzje, mają świadomość szczególnej roli i wagi 
zadań do wykonania, samodzielnie decydują o sposobie ich realizacji, mają 
możliwość zaprezentowania swojej pracy na szerszym forum, gdzie z pew-
nością chcieliby pokazać się od jak najlepszej strony. Jeżeli uczniowie zaak-
ceptują projekt, poważnie potraktują zaproponowany im kontrakt, cele pro-
jektu uznają za własne i istotne, a po prezentacji otrzymają informację zwrot-
ną – wówczas praca nad projektem może stać się jednym z ważniejszych 
i bardziej interesujących doświadczeń w ich karierze szkolnej. Warto jednak 
pamiętać, że najlepsze rezultaty osiąga się wówczas, gdy zarówno nauczyciel, 
jak i uczniowie przekonani są o wartości podejmowanych działań.
Mówiąc o pracy zespołowej nad projektami, nie sposób nie wspomnieć zna-
czenia lidera zespołu (wybranego przez nauczyciela lub wyłonionego przez 
zespół uczniów). Uczeń – lider ma ogromny wpływ na całokształt działań 
grupy oraz jej członków. Niezależnie od rodzaju grupy społecznej, czy jest to 
klasa szkolna, grupa zawodowa czy też koleżeńska, cechy osobowości lidera 
determinują jego styl kierowania grupą.
Lider autokratyczny – w swoich działaniach kieruje się wyłącznie własnym 
zdaniem, nie liczy się z opinią grupy, często stosuje kary, bez wyraźnego uza-
sadnienia ich motywów. Charakteryzuje się autorytarną osobowością, dyrek-
tywnością zachowania. Taki typ zarządzania grupą bywa bardzo skuteczny 
w sytuacjach kryzysowych wymagających szybkich i zdecydowanych działań.
Lider demokratyczny – liczy się z opinią grupy, proponuje alternatywne roz-
wiązania, jednak ostateczną decyzję pozostawia grupie. Chętnie współdziała 
z grupą. Stosuje liczne środki dyscyplinarne, preferując nagrody. Lider taki 
zachęca do współpracy, kreatywności. W grupie formalnej posiada jednocze-
śnie autorytet nieformalny.
Lider liberalny – charakteryzuje się biernością w stosunku do działań grupy, 
brakiem zainteresowania poczynaniami grupy. Lider liberalny nie stosuje na-
gród ani kar, szuka „kozła ofiarnego”, który w sytuacji niepowodzenia ponie-
sie konsekwencje za nieudolne działania lidera67.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że liderzy – uczniowie nie mają jeszcze w peł-
ni ukształtowanych cech liderów wyżej opisanych. Należy jednak pamiętać, 
67  A. Jachnis: Psychologia organizacji. Wyd. Difin, Warszawa, 2007
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że cechy dobrego lidera kształtuje się przez wiele lat. Delegowanie odpowie-
dzialności za pracę grupy – uczniów gimnazjum i wykonanie projektu to naj-
wyższy czas na kształtowanie tych cech.
4.2.  Twórcze rozwiązywanie problemów w zespole
Projekt edukacyjny jest postawionym przed zespołem uczniów problemem 
do rozwiązania. Wykonując zadania projektowe, uczniowie poszukują naj-
lepszego w danych warunkach rozwiązania problemu, a następnie wcielają 
to rozwiązanie w życie.
Pojęcie problemu może być definiowane w różny sposób, jednak zawsze 
w definicjach występują takie elementy, jak założony do osiągnięcia cel oraz 
pojawiające się trudności, przeszkody.
CEL + PRZESZKODA = PROBLEM68
W. Okoń definiuje problem dydaktyczny jako trudność o charakterze prak-
tycznym lub teoretycznym, którą uczeń pokonuje dzięki samodzielnej aktyw-
ności badawczej. Tłem tej trudności jest zwykle celowo zorganizowana sytu-
acja, w której uczeń, kierując się określonymi potrzebami, zmierza do poko-
nania trudności, a przez to zdobywa nową wiedzę i doświadczenie69.
W. Okoń różnicuje problemy, które mogą być rozwiązywane w procesie 
kształcenia, na problemy typu „odkryć” coś nieznanego, jakąś prawidłowość 
(wymagają od uczniów myślenia analitycznego) oraz problemy typu „wyna-
leźć” coś nowego, oryginalnego (wymagają zastosowania myślenia twórcze-
go, które cechuje duży stopień swobody i nieograniczona liczba rozwiązań 
i które wykorzystuje i doskonali takie cechy, jak pomysłowość, przedsiębior-
czość czy wyobraźnia)70. 
Rozwiązywanie problemów wymaga bez wątpienia od uczniów dużego stop-
nia samodzielności i aktywności. W. Okoń twierdzi, że o pełnej samodzielno-
ści ucznia możemy mówić, gdy potrafi sam wysnuć i sformułować problem, 
rozwiązać go racjonalnie i sprawdzić odpowiednio wartość tego rozwiąza-
nia71. Takiej samej samodzielności w myśleniu i w podejmowanych działa-
niach oczekuje się docelowo od uczniów wykonujących projekt edukacyjny.
4.3.  Uczenie się przez doświadczenie
Wykonywanie projektów edukacyjnych zbliża uczniów do otaczającej ich 
rzeczywistości, wymaga podejmowania działań wychodzących poza zwykłą 
szkolną edukację przyczynia się do gromadzenia doświadczeń. Uczenie się 
68  J. Fowler, R. Walker: Materiały szkoleniowe – kurs „Metodologia projektów”. Op. cit.
69  W. Okoń: U podstaw problemowego uczenia się. Biblioteka nauczyciela. Państwowe 
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965, str. 77
70  W. Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 
1998, str. 201–202
71  Tamże, str. 81
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przez doświadczenie wymaga specjalnego zorganizowania pracy uczniów, 
w taki sposób, aby mieli oni poczucie sprawstwa, zdobywali wiedzę i umie-
jętności poprzez konkretne, praktyczne doświadczenia wynikające z interak-
cji ze środowiskiem, a następnie mieli sposobność do systematycznej analizy 
i refleksji, a także uczenia się na swoich błędach i porażkach.
John Dewey kładł duży nacisk na zdobywanie doświadczeń, widząc w tym 
procesie istotny element uczenia się. Człowieka postrzegał jako „organizm 
gromadzący doświadczenie”. Podkreślał, że informacje zapamiętywane 
w bierny i mechaniczny sposób mają charakter statyczny, dopóki uczeń nie 
ma sposobności do aktywnego posłużenia się daną informacją72.
Wykonywanie projektów zespołowych, bazujących na otaczającej uczniów 
rzeczywistości, pozwala na doświadczalne odkrywanie i potwierdzanie pew-
nych prawidłowości, a co być może jeszcze istotniejsze dla rozwoju ucznia, 
pozwala na zdobycie konkretnych doświadczeń społecznych, które następnie 
są wykorzystywane w nowych sytuacjach.
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72  D.C. Phillips, J.F. Soltis: Podstawy wiedzy... Op. cit., str. 61

